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Lederens reisebrev 
fra Athen 
Det svensk-norske utkastet til dette reise-
brev ble konsipe11 i skyggen av Akropolis, 
nærmere bestemt i Asklepios' tempelområ-
de, som er et av mine athenske «smultron-
sllillen». Det er ikke lett å danne seg et 
inntrykk av hvordan dette temenos, denne 
tempelplass, til legekunstens gud så ut i 
antikken. Her hvor jeg sitter ligger stol'C 
marmorblokker og søylcstumper ordnet i 
pene hauger. Det hele synes å være en 
em:ste ~jempestm1 byggesett til et gresk 
tempel. Først etter å ha klatret opp p:i Dio-
nysosteatrets støttemur rett bak her er det 
mulig å få et overblikk over alle disse arki-
tektoniske membra disiecta. Man kan da se 
hvor det har vært alter, tempel og sovehall. 
Over restene av de klassiske bygningene 
kan man ane fundamentene til en senantikk 
basilika, som også dro nytte av den hellige 
kilde, som betød så mye i hedensk tid. Det 
er ikke fristende å ta seg opp til Dionysos i 
dag, for det er varmt og luften er noe tryk-
kende. Hjemme er det sikke11 kaldt med 
l'Cgn og sludd, så det er bal'C å ta det rolig og 
nyte av sensommeren og ikke slite seg ut i 
utrengsmål. 
Selvfølgelig har jeg ikke reist til Athens kun 
for å skrive ned disse turisthilsener til 
NKF's medlemmer. Jeg sitter i styret for 
Det norske institutt i Athen og er derfor her 
nede i embeds medfør. Fredag 16. oktober 
ble Instituttets nye lokaler innviet. De rom-
mer nå professor Johannes Trianthaphyllo-
poulos' fine forskningsbibliotek på over 
30.000 bind, som er oppsatt i hyller og 
dekker alle veggene i de to store stuene, i 
ganger og noen smårom. Den lærde juspro-
fessoren og hans frue var da også plassert på 
hedersplassen da den høytidelige åpningen 
av lokalene fant sted. Dette bibliotek er 
resultatet av et langt forskerlivs arbeid. Når 
boksamlingen en gang blir systematisert og 
katalogisert, vil det bli en formidabel gull-
gmvc ikke bare for rettshistorikere, men 
også for antikk historikere og litteraturvite-
re. Problemet er nå hvordan denne boksam-
ling skal kunne gjøres tilgjengelig for for-
skere. I møtet, som ble holdt med Athen-
instituttets styre dagen før, diskuterte vi 
m.a. hvordan man skulle kunne finansiere 
et tidsbegrenset engagement for en univer-
sitetsbibliotekar som kan ordne biblioteket 
på en fagmessig måte. I løpet av dette vel 
fem timer lange møte la vi også andre planer 
om hvordan vått institutt best skal kunne 
være til nytte både for de klassiske fag og 
andre antikkinteresserte fagmiljøer hjem-
me i Norge. Bare dette at Det norske insti-
tutt nå arrangerer seminarer for norske for-
skere, etterutdanningsuke for lærere og ar-
keologisk-historisk kurs for studenter viser 
spennvidden i tilbudet. 
Under åpningen, for A vende tilbake til den, 
falt det mange gode ord ikke bare til profes-
sorTrianthaphy llopoulos og frue, men også 
til professor Øivind Andersen, som nå i fire 
lange og arbeidsomme år med stott hell har 
loset vått institutt fra en beskjeden slatt til 
den blomstrende kulturinstitusjon det er på 
vei til å bli. Professor Arne Hanncvik fra 
Rildet for humanistisk forskning ved Fors-
kningm,det overrakte en sjekk på llcre til u-
sen, som Øivind Andersen skal bruke for å 
arrangere et symposium i 199:1 om de klas-
siske fags fremtid i vlht land. Det var også 
godt for en klassiker å høre alle de kloke ord 
som kom fra professor Inge Lønning. rektor 
ved Universitetet i Oslo og et trofast med-
lem av vår forening. Han betonte viktighe-
ten av å holde de klassiske språk levende i 
våre miUøer og ikke hare la dem være 
beskjeftigelse for en mer eller mindre lyk-
kelig minoritet. Vi håper å ttykke professor 
Lønnings tale i neste nummer. 
Det er mye annet som har hendt her i Athen 
i løpet av de fire dager jeg har vætt her. Til 
min forbauselse ramletjeg inn på et intenm-
sjonalt seminar på Det svenske instituttet 
om religionens rolle i de greske bystatcnes 
eldste perioder. Jeg kan derfor vende tilba-
ke til Oslo med oppgradettc kunnskaper om 
dette viktige emne etter at ha hØtt på fore-
lesninger om alt mulig, fra religiøse fester i 
SolonsAthen til bruk av ohscønitetcr i kvin-
nekultcr. 
Mitt reiseprogram denne måned har også 
omfattet en tur til Polen. Jeg ble innbudt av 
Institusjonen for kla~sisk filologi ved uni-
versitetet i Krakow, som Klassisk avdeling 
i flere år har hatt gode forbindelser med. kg 
ble godt talt vare på av av mine polske 
kolleger og dere..~ assistenter, som viste meg 
rundt i denne vakre by, som unngikk å bli 
ødelagt under krigen. Det var ikke mye jeg 
selv trengte å gjøre, hort~ett fra å holde en 
forelcsinng om Alexander' den store på et 
møte for det polske kla~sikerforbundet og 
for stvdentene. 
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Selv under vanskelige politiske og økono-
miske forhold har våre polske venner lyk-
kes i å bevare intere.~sen for antikken. De 
klassiske fag har fort,satt en viktig posisjon 
i skolene. Man leser også latin og gresk over 
mye lengre tid enn i våre videregående 
skoler. Antallet studenter ved instituttet var 
betydelig større enn hos oss, og deres språk-
lige kunnskaper er imponerende. Det store 
problemet i Polen, som i andre fhv øststats-
land, er å få tak i moderne kommentarer og 
monografier. I forbindelse med et besøk i 
det statlige Jagellonske univ.bibliotekets 
katalogrom kunne jeg se hvor lite antikkvi-
tenskapelig litteratur som fantes i magasi-
nene. Derfor er det en nødvendighet både 
for professorer og yngre forskere å komme 
seg ut til moderne universiteter. Tenk så fint 
når vi kan invitere våre polske venner til et 
skikkelig katalogisert og oppstillt bibliotek 
ved vått institutt her i Athen! 
Jeg ser på klokken og konstaterer at flybus-
sen ikke går før om halvannen time. Jeg har 
derfor tid lit å si litt om hva vår forening har 
foretatt seg siden sommeren. En viktig dag 
var selvfølgelig årsmøtet, som i år ble holdt 
i Oslo lørdag 26. september. I tilknytning til 
del hadde vi et miniseminar under mottoet 
Mens sana in corpore sano, med foredrag av 
dr. med Einar Berle og meg selv. Årsmøtet 
ble holdt oppe i kantina i Niels Treschows 
hus. Vi kom frem til at en viktig oppgave for 
oss i denne forening vil være å gjøre studiet 
av de klassiske språk både mer attraktivt og 
nyttigt for unge mennesker. På en eller 
annen måte må det å ha lest latin gi credit for 
studier ved universitet og høyskoler. Jeg 
fikk høre under et møte med FIEC i Stock-
holm i august at i Ungarn får elever, som 
hatt latin i gymna~iet, tilleggspoeng når de 
søker om universitetsutdannelse. Vi på 
klassiske institutter og avdelinger her i 
Norge må bli flinkere til å markedsføre vår 
vare og ikke bare krype under teppet nilr vi 
konfronteres med ubehagelige spø•mlll om 
hvilken nytte vi egentlig gjør pil vilre uni-
versiteter. Hvorfor skal f.ek.~ hovedfagsstu-
denter i fransk ikke behøve noen kunnska~ , 
per i latin nllr deres kolleger i andre roman-
ske spnlk må ha det? Språkhistmie inngår 
ogsil i deres pensum, men den hlir vel hcn-
gemle i luften hvis man ikke kan et ord latin! 
Pil llrsmøtet diskuterte vi også de økono-
miske forhold og slo fast at kontingenten 
må forhøyes till2.'i kr etter nyttår. Vi prøvde 
også il skissere vllr virksomhet for neste 
periode. I Ar kan vi ikke hoppe over satuma-
licfcstcn. Vi tar sikte p.'\ å møtes i l Jet norske 
videnskapsakademi på Drammensveien i 
Oslo lørdag aften 12. dc.~cmhcr, men nær-
mere om dette ved innkallelse. En annen 
viktig dag, som må krysses av i lomme-
almanakken, er lørdag 20 mars 1993. Da 
: blir det en fagdidaktisk dag med mange 
spennende innslag. Vi arbeider også med 
planer om en ekskursjon sent på høsten 93 
til Tunisia og spesielt Karthago. hvor arkeo-
logene har gravd frem mye nytt fra byens 
lange historie, fra den fønildske epoke til 
langt opp i romersk keisertid. PA Arsmøtet 
hadde vi bc..<iØk av Anne Lise Skarstein, som 
er fungerende leder for vllr søsterorganisa-
sjon Atheninstituttets venner. Vi drøftet 
mulighcteriforAhaetdobbeltmedlemskap, 
men kom frem til at dette bare ville skape 
komplika.~joner. DctbesteeyderforA yære 
medlem i begge organisasjonene og betale 
full kontingent til begge. Venneforeningen 
trenger nemlig stor oppslutning for A kunne 
yte økonomisk støtte til Det norske insti-
tuttut i Athen. VAre to foreninger komplet-
terer hverandre. Det er ingen grunn til A 
betrakte venneforeningen som noen kon-
kurrent, tvert imot! 
Nei,nåmAjegforlatedettehelligestedetfor 
A gå ned til byen og få meg en matbit i livet 
i noen jeg henter bagasjen pA hotellet. Men 
hvordan skal jeg finne flybussens stoppe-
sted'! 
PS: NKF's leder hadde ikke noen proble-
mer med A ta seg til flyplassen. Derimot var 
det mer komplisert å få fatt på et boarding-
Ti.l Dionysosteatret 
---·-:: \.:. 
pass. En lang slange med ikke 
spesielt reisevante turister fra 
Danmark og Sverige ventet før 
meg i avgangshallen. Alle had-
de tydeligris store vanskelighe-
ter med å bestemme om de skul-
le være røkere eller ikke, og 
med hvilke de ville sitte. Skran-
kepersonellet tok seg også god 
tid, så det ble nesten en time A 
vente. Med nød og neppe kom 
jeg dog med flyet. Men hvordan 
var så været i Oslo da jeg landet 
ut pA kvelden? Kulde, sne og 
sludd! Jeg skulle ha blitt hos f 
J. Tmvlo.f' plan over ll.d:ltpition i Athen. ll.drtlpio.f-klllttn 
bit intrOtlllurt ; .no. 





«DET ATHENSKE DEMOKRATI: Arkeologi og Historie» 
9. -16. oktober 1992 
Det norske institut i Athen har hidlil lagt 
hovcdvægten på at tage imod universitets-
lærere, forskere og studenter. Denne gang 
nåedc man lidt længere ud i rækkeme, idet 
lærere og lektorer i den hØ.jere skole var 
tilbudt et efteruddannelseskursus ved insti-
tuttet me<i'tittelikDetAthenske Demokrati: 
Arkeologi ·(}g Historie». Dette kursus var 
også åhent for andre intere.~sen!dc. 
De tre professorer, Johan Schrciner, Øivind 
Andersen og Erik Østby, havde delt stoflct 
og de seks kursusdage imellem sig, så Erik 
Østby tog sig af arkæologi, mens Øivind 
Andersen og Schrciner delte områdcrne 
historie og litteratur; dette naturligvis uden 
skarpe afgrænsningcr. 
Den første dag var vi alle 20 til modtagelsc 
i instituttet..'! nye, smukke bibliotekslokaler 
-Øivind Andersen bød velkommen, og vi 
præsentercde os selv. 
Vi fik en kort oversigt over, hvad kurset 
ville hyde pil. Med hegrænsningens kunst 
havdc tilrettelæggerne koncentrcrct oplæg-
gct om Athen med kun ecn, lidt længerc, 
ekskursion til Maraton. 
Straks efter velkomsten startede vi i strålen-
de sol omvisningen øverst oppe pllAkropo-
lisplatcauet, hvor Erik Østby i to timer holdt 
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os i ånde mellem de berømte bygninger. Vi 
nåede fra den mytisk-arkaiske tid gennem 
de klassiske århundreder til forfaldet i tyr-
kertiden, da Periklcs' Parthenon blev an-
vendt til krudtkammer og Erechtheion til 
harem! 
Eflermiddagsforelæsningen pll instituttet-
«Demokratiet i Athen - Institusjoner og 
Prinsipper» (Ø.A.)- forberedte æ plnæste 
dags omvisninger. 
Søndag varØivindAndersen vor guide hele 
dagen. 
I lidt stille formiddagstimervandrede vi op 
pil Pnyx og så ud over selve forsamlingsom-
rlldet. Sll stille var der afgjort ikke, når6000 
atheniensere var kaldt sammen i Eccle-
siaen. 
Fra Pnyx til den antikke begravelsesplads 
og Kerameikos, hvor Øivind Andersen 
læste en del af den berømte gravtale, som 
Thukydid lader Perikles holde over de fald-
ne i den pelopponesiske krig. 
Dagen sluttede med forelæsning pA institut-
tet : «Homer og Gresk Tragedie» (Ø. A.). 
Denne aften havde kursusdeltageme den 
fomØ.jelse at være inviteret sammen 11led. 
Athen-instituttet<; venneforening til en 
mmltagclse. God forståelse mellem de to 
gmppcr opstod på kmtlid. 
Mandag var Erik Østhy vor omviser på det 
arkæologiske nationalmuseum. lier hlev vi 
igcn i løhet af to timer præsenleret for de 
vigligste kunstværker fra dent id, vi særlig 
har lagt vægt på- fra arkaiske gravurner og 
Kuroi via den klassiske tids marmor- og 
hronzefigurerlil den senklassiske tids grav-
steler og relieffer. 
Så måue vi tage afsked med Erik 0sthy, 
som med sin store viden virkede sil impone-
rende på alle, den grundige og fine gennem-
gang afudvalgle værker kommer man til at 
huske. 
Mange, mange limer kunne vi have anvendt 
på dette museum, som er enestående i ver-
den. Men den mykenskesamling mil ff c' vi se 
med de tre kongelige guldmasker. 
De hcrømte Thera-fresker nåcdc vi ogsi\. 
Om eftermiddagen kom professor Schrei-
ner til stede.- I en forelæsning gennemgik 
han kilderne til slaget ved Maraton. 
Schreincr fremsatte sin teori om slaget -
eller slagene- ved Maraton. De skriftlige 
kilder og de arkæologiske fund giver gnmd 
til forskellige antagelser om, hvordan dette 
slag - et af krigshistoriens herømteste -
virkelig kan have rundet sted. 
Med hus drog vi næste d:1g til stedet, et par 
timers kørscl nordøst ud af Athen i tælhc-
hygget område. 
Dem de hesøgte vi da gravhøjene og museet 
og så ud over havet, hvor perserne kom. 
l) 
Hvem angrch først- perserne eller athener-
ne- og efter een eller flere dages forløb? 
Vil man efter næsten 2500 års forløb kom-
me til klarhed over dette? I alle tilfælde var 
Mi hia des og hans athenere sejrherrcrne, og 
perserne måtte trække sig tilbage til deres 
ski he; del hlev prentet ind i os allerede i vor 
skoletid. Og i den store gravhøj fik athener-
ne deres æresgrav. 
Trætte og sultne var også vi blevet efter alt 
deue. Bussen hragte os over sletten ned til 
stranden. «BdA«ncx», udbrød de græsk-
kyndige af passagereme, og vi kastede os 
ud i Ægæerhavet. 
Bagefler nød vi et herligt græsk måltid med 
Schreiner og fme som vort værtskah. Vi var 
på denne udflugt sammen med Athen-ven-
nerne, og stemningen blev høj ved hordene 
på det udmærke.de landlige etablissement. 
Så var der kun to kursusdage tilbage, men 
også de blev vel udnyttede. 
Onsdag førte Øivind Andersen os til Diony-
sosteatret på Akropolisskråningen. 
Den oprindclige kultplads for Dionysos 
blev på :mo-tallet ombygget til et pragtf uldt 
mannor-teater, hvor stadig den fornemste 
stol var reserveret Dionysos-præsten. 
Her, på stedet, fik vi uddybet vore kundska-
ber om græsk teater, og forandringerne der 
fulgte i romertiden. 
Eflenniddagsforelæsningeme var ved Jo-
han Schreiner, blandt andet dommen over 
Sokrates, som forhcrcdte os på næste dags 
hcsøg på Ag ora. 
Vi hesteg Areopagos og fik derfra vorinfor-
mation om de udgravede monumenter og 
Panathencergaden. På selve toJVl't udfolde-
de alt livet sig, offentlige forsamlinger og 
fester. På Agora har Themisthokles. Peri-
kles og Demosthenes talt; her gik Sokrates 
omkring, og her lik han sin dødsdom. Nogle 
hundrede år senere gik en anden verdcnshe-
rømthed omkring her og talte med folk: 
Paulus. 
Så var kurset forbi, men en slags antikli-
maks fik vi, da vi om aftenen blev inviteret 
til et iibent møde i Akropolis-centrct. hvor 
det norske institut havde :mangerct en præ-
sentalion af det norske arkitektfinna 
Sntihctta's vinderudkast til det nye biblio-
tek i Alexandria. 
Alt lød særdeles spændende, og vi ser frem 
till995, hvor bygningen skal stå færdig. 
Den sidste aften blev der afslutnings fest i 
restauranten «Sokrates' Fængscl», hvor 
stemningen var meget god. Der havde alle 
dagene været et godt sammenhold mel lem 
km·sisterne, det var lidt vemod i gt at skilles 
- naturligvis med en hjettelig tak til vore 
lærere. 
Efter at selve kurset var afsluttet, fik l'll del 
af os næsten en hel dag til riklighed, før vort 
fly gik tilbage til Oslo om aftenen. Med en 
kunsthistoriker blandt deltagerne fik vi en 
fin omvisning i det byzantinske museum og 
i flere gamle byzantinske kirker. 
Der hlev også tid til en rundgang i det 
moderne Athen med lire millioner ml'nnes-
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ker og en enorm tralik. Dagen sluttede vi på 
Lykabcttoshøjden med den smukke udsigt 
over Athen med Akropolis og Salamis-bug-
ten i haggrunden. 
Vore sidste Drachmer brugte vi til et måltid 
på restauranten deroppe. 
Vi, der var sammen i denne uge i Athen, 
kom fra alle kanter afNorge, og i denne by, 
hvor så mange sprog og dialekter har kun-
net høres, gen lød Plakas serveringssteder af 
gode norske tungem!II fra antik-begejstrede 
lærere, der hllbede på, at deres egen entusi-
asme efter hjemkomsten måtte smitte af på 
eie verne. 
l min egen skoletid i førkrigstidens Dan-
mark var det nok sjældent, at lektorcrne i de 
klassiske fag kom til disse steder, sikkert 
højstcn gang i livet, nuerkommunikations-
mulighederne og de økonomiske forhold 
sådan, at et studiehesøg i Athen godt kan 
lade sig gørc, især når skolens høstferie kan 
benyttes. 
Vi var et par stykker, som med en anden 
yrkeshaggrund faldt lidt uden for denne 
krcds af skolefolk. · 
Selv har jeg først i moden alder gennemført 
de studier, der kunne gøre mig berettiget til 
at delt age i dette kursus. Jeg ertaknemmelig 
over at have fået anledning dertil. 
Mine medkursister skulle nu tilbage til un-
dervisningen, og en del skulle gennemgå 
«demokratiets historie». 
l >emokratiet- og hele den europæiske kul-
tur- havdesin vugge i Athen. Det er godt at 
tænke på, at man har været pli stedet. 
Agnete Grindvold 
Venus armata 
Høsten 1991 hadde det sveitsiske kunstgal-
leriet «Nefer» en salgsutstilling hos l >avid-
Andersen i Oslo. Utstillingsgjenstandene 
var noe så sjeldent i norsk sammenheng 
som oldsaker fra middelhavsområdet. ho-
vedsakelig smykker. Gjennomgangsmoti-
vet var kvinnelig forfengelighet. og det var 
også med kvinnefigurer som skulle ansku-
eliggjøre hvordan en vakkert pyntet og 
sminket dame kunne se ut. l >isse kvinnene 
var stort sett terrakottafigurincr. ofte kalt 
Tanagra-figurer etter et av produksjonsste-
dene. men utstillingen omfattet ogsii en 
marmo torso. 
Noe voldsomt salg' ble det ikke på denne 
utstillingen. Pengesterke nordmenn er 
ilpcnhart ikke interessert i solide verdier, 
men fortrekker il spekulere i ohjekter som 
de håper å kunne selge uken etter med stor 
fortjeneste. Denne spekulasjonsinnstillin-
gen har vi jo alle måttet betale for i form av 
statlig støtte til kriserammede banker og 
andre foretak, men det er interessant å be-
merke at den også viser seg på kunstmarke-
det. 
En del gjenstander ble riktignok værende i 
Norge, derihlant den nevnte marmortorso 
Fix I - 2: VemtJ armaw. tor.m i twr.fk prii'Oteie. 
Il 
Fifi 3- -1: Vt•mts armara. ror.w1 i norsk pril'(lteie. 
(fig.l-4), som ble omtalt i katalogen som en 
Artemis. Torsoen mi\ler bare 17.4 cm i 
høy<.l.en og stammer fra en statuett som mil 
ha væ1t omkring 60 cm høy. Materialet er 
gresk øymarmor mc<.l skinnende krystaller 
og en vakker, lys gylden patina. 
Torsoen viser en naken kvinnekropp. Ven-
stre ann var senket og høyre løftet, og 
halsens lett skjeve plassering viser at hodet 
var dreid, antagelig mot kvinnens venstre 
side. l )reiningen kan sees i hele kroppen 
idet dens venstre halvdel er litt bredere en li 
den høyre. Slike skjev heter, som er ganske 
vanlige i antikk skulptur, skal kompensere 
for den forkortning som oppsti\r niir krop-
pen eller hodet blir dreid. 
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Under kvinnens venstre bryst sitter resten 
av en puntello, en smal marmorstav hvis 
oppgave var å forbinde kroppen med et 
attributt eller en utstikkende legemsdel 
(som regel en arm). I dette tilfelle er det 
rimelig å sette puntellocn i forbindelse med 
det brede båndet som går skrått over figu-
rens rygg og frem langs venstre hofte (fig. 
2-3 ). Båndet har åpenbart endt i et attributt 
som ble holdt av statuettens venstre hånd, 
støttet av puntelloen. 
Dette båndet har utvilsomt ført til at selge-
ren mbriseJte torsoen som enArtemis. Den-
ne gudinnen, som romerne kalte Diana, er 
ofte fremstilt i kunsten medet pilekogger på 
1yggen, en henspilling på hennes funksjon 
som jaktgm.Jinne. Koggcrhåndet pleier il gå 
skrått over bryst og rygg. Statuer og statuet-
ter av A11cmis/Diana med pilekogger var 
ganske vanlige, særlig i romersk tid. og det 
er vel dette som har gjm1 at prisen på torso-
en ikke var altfor avskrekkende - i hve11 
fall ikke etter sveitsisk målestokk. 
Nå mangler imidle1tid vår torso pilekogger. 
Koggerhåndet er dessuten ualminnelig 
bredt, og det henger ikke nmdt kroppen. 
Åpenbart er gudinnen i ferd med å legge 
båndet eller remmen rundt seg, for endene 
er fremdeles løse. Artemis som tar p;l seg et 
pilekogger er ingen kjent type i gresk og 
romersk kunst, og det er også et annet trekk 
som sterkt taler mot en identifisering med 
jaktgudinnen: torsoens nakenhet. Den jom-
fruelige A11emis kan riktignok være lett 
påkledd i kmt chiton, men naken pl der hun 
ikke å være. V årnakne torso med sine bløte. 
sensuelle fmmer som gjør et avgjmt u-
atletisk innllykk leder snarere tanken hen 
på kjærlighetsgudinnen Afrodite, og torso-
en tilhører da også en sjelden Afrodite-type 
kalt Venus armata. som hare er kjent i få 
eksemplarer. 
N:ir jeg i motsetning til eieren av det sveit-
siske kunstgalleriet umiddelbart kunne 
identifisere torsoen som en Venu.~ armata. 
skyldes det ikke egen kløkt. men mitt kjenn-
skap til en avhandling av den svenske for-
skeren Johan Aemherg (Venus armata. Stu-
dien 7.ur bcwaffneten Aphrodite in der 
grkehisch-romischen Kunst (Skrifter ut-
givna av Svenska institute! i Athen W' x), 
Stockholm 1991. Pris sv.kr. 200). 
I det følgende vil jeg bcnyueanledningt~n til 
å referere Flembcrgs hok, som ikke hare 
handler om den Afrodite-typen vår torso 
representerer. men som også tar opp ideen 
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om den væpnede Afrodite på bredere basis. 
Det er jo slik at Afrodite i alminnelighet 
ikke fm·hindes med krig og vllpen. Kjent er 
scenen i Iliadens femte sang (311-4 35) hvor 
gudinnen våger seg ut i kampen for å redde 
sin sønn Aeneas, men skyndsomt trekker 
seg til hake etter å være blitt såret av Diome-
dcs. Afrodites utfall vekker lett overbæren-
de munterhet på Olympen, og Zeus sier til 
henne (jeg siterer i P. Østbys oversettelse): 
«Deg ble det ikke forunt, mitt barn, å ferdes 
i krigen. Du skal vekke hos brudgom og 
brud den higende lengsel. Hist har Pallas sin 
dont og krigsguden Ates.» 
Afrodites tilknytning til krigen kommer ho-
vedsakelig til syne i hennes forhold til 
krigsguden Ares. Enkelte forskere har gjort 
mye ut av denne forbindelsen og trukket 
vidtgående mytologiske slutninger Ufr. 
Flemhcrg, s. 24-26), men det er vel rimelig 
å tro at kombinasjonen Afroditc/Ares bun-
ner i det faktum at erotikken blomstrer 
nettopp under krig. Allerede Aristoteles 
bemerket al krigerske menn i særlig grad er 
henfalne til elskov (Politika 1269 b. 8). Til 
alle tider har det vært slik at forplantnings-
instinktet styrkes når livet er truet, og derfor 
inngås det mange ekteskaper under krig. 
Hippienes gamle slagord «Make love, not 
war» er slik sett falskt, for man kan utmer-
ket godt gjøre begge deler. 
Det forekommer at Afrodite ikke nøyer seg 
med å være A res 'ledsager, men at hun også 
viser seg som krigersk, væpnet guddom. 
Den væpnede Afrodites kult var særlig 
kjent fra Spmta. Pausanias, som så hennes 
kulthilde der. beskriver det som et xoanon, 
hvilket i hans språkbruk betyr en meget 
gammel (eller i hvert fall primitivt utseen-
de) statue av tre. Ikke bare kultbildet, men 
også templet det stod i, var i følge Pausanias 
gammelt (3.5.10). 
Samme forfatter nevner et annet sted i sin 
reisebeskrivelse (3.23.1) at grekernes aller 
eldste Afrodite-helligdom, som lii pii øya 
Kythera, huset et xoanon som viste gudin-
nen væpnet. En tredje helligdom med en 
væpnet Afrodite-statue var gudinnens tem-
pel på Akrokorinth, hvor man i tillegg til 
Afrodite kunne se statuer av Hel i os og Eros 
(Pausanias 2.5.1 ). Om det kminthiske kult-
bildet også vargammelt,erusikkett. Pausa-
nias sier i hvert fall ikke noe spesielt om det 
i så måte, men betegner alle tre gudehi Idene 
i templet som agalmata, det vanlige ordet 
for statuer. 
Ikke hare Pausanias, men også andre antik-
ke forfattere som Plutark omtaler den v;ep-
nede Afrodite. Typen er også emne for epi-
grammer. Slott sett understreker forfatterne 
det eiendommelige og paradoksale ved at 
kjærlighetsgudinnen er utstyrt med viipen. 
Åpenbatt hefter det noe fremmedattet og 
ugresk ved denne Afroditevariantcn. Hva 
dens opprinnelse angår, er to teorier frem-
herskende. Den ene ser henne som en kre-
tisk-mykensk guddom som overlevde <<de 
mørke århundrer>> etter disse kulturenes un-
dergang og ble innlemmet i den tradisjonel-
le greske gudeverden, mens den andre teo-
rien ser den væpnede Afrodite som et liin fra 
nær-østlige kulturer. Den store gudinnen 
Astarte/Jshtar kan nemlig være meget kri-
gersk, og hun opptrer væpnet både i billed-
kunst og litteratur. Denne gudinnen har 
mange aspekter: hun er himmelens dron-
ning, hun er de ville dyrs herskerinne. som 
krigsgudinne er hun i særlig grad knyttet til 
herskerne, som hun beskytter, og som kjær-
lighetsgudinne har hun sakral prostitusjon 
knyttet til sine helligdommer. Dette siste 
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aspektet appellerte til grekernes fantasi (jfr. 
Herodot 1,199). Tradisjonelt har man ment 
at Afrodite-helligdommen på Akrokorinth 
var forbundet med sakral prostitusjon utført 
av slavinner som var blitt skjenket til gudin-
nen, men i nyere tid har man satt spørsmåls-
tegn ved riktigheten av dette. De grekerne 
som bodde på Sicilia hadde imidlertid en 
helligdom med sakral prostitusjon i sin nær-
het, på toppen av fjellet Eryx på øyas vest-
kyst. Byen Eryx, som lå lengre ned i fjellsi-
den, var opptinnelig en fønikisk koloni, og 
helligdommen var viet til Astarte, som ro-
merne senere identifiserte med Venus. Kul-
ten synes å ha fottsatt i hvert fall til Ciceros 
tid, for han omtaler den flere steder som om 
den ennå var aktiv, mens Strabon, som døde 
u nderTi heri us (antagelig 21 e.Kr.), sier i sin 
Geografika (VI.2.6) at helligdommen var 
forlatt og dens slaver borte. 
Johan f'lemberg, som i første del av sin 
avhandling har samlet de skriftlige vitnes-
byrd om den væpnede Afrodite og som gir 
en grundig gjennomgåelse og drøftelse av 
teoriene om typens opprinnelse, kommertil 
at det er mest sannsynlig at den er nær-østlig 
kulturgods omplantet på gresk jord. 
Etter å ha gjennomgått de skriftlige kilder 
og drøftet fomtsetningene for den væpnede 
Afrodites kult, går Johan Flemberg i annen 
del av sin avhandling over til de billedlige 
fremstillinger. Det viser seg at disse stort 
sett er sene, selv om kulten er meget gam-
mel. Dette pa~ser forsåvidt med de litterære 
kilder, for de første epigrammer om den 
væpnede Afrodite stammer fra hellenistisk 
tid. Bare en eneste statuetype vil Flemberg 
datere før det 2. 1\rh. f. Kr. Dette er den 
såkalte Afrodite fra Epidauros, som er langt 
mer kjent enn den typen vår torso tilhører, 
selv om den bare er overlevert i ett eneste 
eksemplar (Fig. 5-6). Dette hlc funnet av 
den greske arkeologen B. Stais i de romer-
ske termene i Epidauros. derav typens 
navn. 
I motsetning til v~r torso er Afrodite fra 
Epidauros påkledd. Hun hærer himation 
over en tynn chiton som er glidd ned så 
høyre skulder og hryst hlottes (for disse 
plaggene se Klassisk Forum 19XlJ:2. 22-23. 
1990: l.s. R). En svenlrem ligger diagonalt 
om overkroppen, og sverdet kan såvidt 
skimtes mellom kroppen og kappen på gu-
dinnens venstreside. Hjaltet, som antagelig 
var i hronse. mangler. Det var festet i sver-
det med to nagler, men bare hullene etter 
dem st~r igjen. Afrodites løftede venstre 
Mnd kan ha holdt et sceptereller kanskje en 
lanse, noe som ville være i overensstem-
Fig 5: A(rm/ite fra r,pidauro.<, 
.<tat lit' i Na.~jonalm11.<eet i At/tell. 
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meise med hennes bevæpning ellers. Den 
senkede høyre ann, som var hugget separat 
og tilstykkct. er forsvunnet. Kanskje holdt 
også høyre hånden et attributt. hvilket Afro-
dites senkede hode og blikkretningen mot 
høyre kan tyde på. 
Afrodite har en vanlig klassisk frisyre med 
midtskill og hårhånd, mens bakhodet er 
dekket av et stoffstykke som ved første 
øyekast kan minne om en type tørkle som 
greske kvinner i sen-arkaisk og klassisk tid 
brukte å hylle håret inn i. På P:uthcnon-
friscn hærer f.eks. hådcAfroditc og Artcmis 
et slikt tørkle. Hodeplagget til Afwditc fra 
Epidauros er imidlettid uten paralleller idet 
det er festet på en annen måte enn vanlig og 
dessuten hare dekker hakhodt•t, som det 
kleber til lik en kalott. 
Afrodite fra Epidauros ernær hes lek tet med 
en kjent Afrodite som kalles Louvre-Napo-
li-typen (Fig. 7), og som er hcv:ut i cnt~kke 
romerske kopier. Originalen, som mii være 
hlitt til i slutten av det 5. årh. regnes gjeme 
for å være et attisk arbeide. Afrodite fra 
Epidauros haren litt kraftigere og mer kom-
pakt kroppsform som leder tanken i retning 
av Pcloponnes og de idealer som den arg i-
viske hi llcdhuggcr Polykleitos og hans sko-
le representerte. F. Hauser forsøkte 1902 å 
idcnt if'isere originalen til Afrodite fra 
Epidauros med en statue nevnt av Pausani-
as, Afrodite ved Amyklai (et sted nær Spar-
ta). Dette varen bronsestatue av Polyklcitos 
den yngre. en navnebror av den store l'oly-
kleitos, og den var skjenket som votivgave 
etter seieren ved Aigispotamoi. 
Muligheten til å forbinde en statuctypc med 
en navngitt gresk billedhugger hlir som 
regel mottatt med begeistring innen klassis-
ke arkeologers rekker, og selv om Hauscrs 
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hypotese er bygget på sviktende grunnlag 
(Pausanias sier f.eks. ikke et ord om at 
statuen var væpnet), har attribueringen til 
Polyklcitos den yngre vunnet innpass i fag-
litteraturen. Johan Aemherg tar med rette 
avstand fra Hausers hypotese om at Afrodi-
te fra Epidauros representerer statuen ved 
Amyklai idet han bl.a. påpeker at mens 
slaget ved Aigispotamoi fant sted år 405, 
antyder statuens stil et datum som burde 
ligge 20 til 25 år senere, og det er lite 
sannsynlig at det gikk så lang tid mellom 
slaget og bestillingen av en votivgave be-
kostet av seierherrenes bytte. Derimot hol-
der Flemhcrg fast på den alminnelig utbred-
te oppfatningen av Afrodite fra Epidauros 
som en tro kopi etter en senkla.~sisk gresk 
original, dette til tross for at det finnes en 
Fil/ 7: Afrodite m• Louvre-Napoli-typen, 
romnsk kopi i Louvre. 
Fig 8: Kl'inne.<tatue nll'd dyrnkinn i Gll}>tott•kl't i 
Miincl1en. 
annen versjon av typen som ikke er v:cpnet, 
men hærer et dyreskinn skrått over brystet i 
stedet for sverdrem. 
Denne versjonen, representert ved kopier i 
Firen7.e, Genova og Miinehen (Fig. X), kal-
les gjerne en omfmming av den opprinneli-
ge typen, selv om det egentlig ikke finnes 
noen overhevisende argumenter for at den 
væpnede versjonen skulle ligge n:crmere 
opptil miginalen. Afrodite-statuen fra 
Epidauros er riktignok kvalitetsmessig he-
dre enn de andre, noe som forskere ofte 
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fremsetter som et argument for en mer kor-
rekt gjengivelse av den tapte original. Men 
ofte er det slik at middelmådige arheider er 
de som er mest trofaste mot orig i naten fordi 
kopistene ikke hadde fantasi til mer enn 
nettopp det å kopiere, mens en hedre billed-
hugger stod friere til å omforme originalens 
trekk samtidig som hans resultat på grunn 
av hans dyktighet virket meroverhevisende 
enn produktet til en korrekt, men fantasiløs 
håndverker. Statistisk sett skulle det være 
vel så stor sjanse for at den hyppigere kopi-
eJ1e versjonen med dyreskinnet avspeilet 
originalen, så når man hevder at statuen fra 
Epidauros gjør det, bunner det vel delvis i at 
denne er blitt knyttet til et kjent kunstner-
navn som man nødig vil gi slipp på, mens 
versjonen med dyreskinnet er forblitt ano-
nym. Man vet ikke en gang om den skal 
forestille en menade (hvilket ut fra dyre-
skinnet kanskje er det mest nærliggende) 
eller om en annen mytologisk figurer ment. 
Personlig må jeg si at jeg finner Afrodite-
statuen fra Epidauros tvilsom som en tro 
kopi etter en gresk sen klassisk original. Det 
er noe i ordets egentlige forstand utenpå-
hengt ved hennes sverd, hvis forhold til 
kroppen er lite tilfredsstillende. Det eneste 
spor av våpnet er nemlig det nå tapte hjaltet 
med sitt feste foran på kroppen, mellom 
kappe foldene på siden ser man intet spor av 
det. Likeledes virker den lille kalotten bak 
pil gudinnens hode merkelig, som om 
kunstneren ikke hadde sett hvorledes slike 
tørk ler hle håret i virkeligheten men kopier-
te dette trekket flitt fra eldre kunstverker 
uten å renektere over hvordan det fungerte 
i praksi.~. Slike «antikvariske» detaljer er 
typiske for klassisercnde statuer fra senhel-
lenistisk og romersk tid, og jeg er tilbøyelig 
til il tro at bådesverdetogkalottcncrtilføyd 
av den romerske kopisten. Faktisk mistcn-
ker jeg, i likhet med Epidauros-statuens 
utgraver D. Stafs, hele statuctypen for å 
være en romersk omforming av Afrodite 
Louvre-Napoli (Fig. 7). 
Tradisjonelt har man ment at den ideal-
skulptur romerne skapte, var kopiert etter 
greske verker, men etterhvert er denne opp-
fatningen hlill forlatt til fordel for et mer 
nyanse1t syn. Naturligvis er det ingen tvil 
om at massekopieling av greske originaler 
foregikk i romersk tid, men kunstnerne 
skapte også selvstendige kunstverker, som 
liktignok i regelen hase1te seg mer eller 
mindre flitt på eldre greske stilarter og 
typer. Noen av de romerske fremhringel.se-
ne forhle engangsfenomener, mens andre 
hle sil populære at de hle kopie1t på linje 
med originaler av eldre greske mestere. Om 
Afrodite-statuen fra Epidauros i sin helhet 
er et romersk verk eller om den hare er en 
lettere omformet kopi etter en gresk origi-
nal utstyrt med nye attrihutter, knn selvføl-
gelig diskuteres, med slik jeg ser det, er 
denne statuen romersk i sin karakter og 
inspirert av den romerske Venus victrix. 
Et argument som taler mot en datering av 
Afrodite fra Epidauros-typen til det4. ilrh. 
f.Kr. er at den i klassisk tid ville stå merke-
lig isolert. Man har ingen andre eksempler 
på en væpnet Afrodite hmtsett fra i kontek-
ster som gudenes kam p mot gigantene. hvor 
selv de mest fredsæle guddommn naturlig 
nok må utstyres med våpen. Riktignok fin-
nes det fra det4. århundre av eksempler på 
Afrodite med sin elsker Ares' våpen, det 
mest kjente er vel en statuetypc som kalles 
Afrodite fra Capua etter en kopi som ni\ er 
i Nasjonalmuseet i Napoli (Fig.lJ). <>ri gina-
len holdt øyensynlig et skjold, noe som 
hekrertes av en kopi fra Side i Lilleasia, og 
Afrodite hrukte skjoldet til å speile seg i. 
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Fi!i 9: Afrodite fra Capua, romersk kopi i 
Na.tjonalmu.teet i Napoli. 
Man kan derfor ikke si at denne type Afro-
dite er væpnet slik hun er det når hun spen-
ner et sverd nmdt seg. 
l stedet for å postulere en meget tidlig 
versjon av den væpnede Afrodite, en klas-
sisk og en hellenistisk versjon, alle med 
lange tidsrom imellom, ville jeg foretrekke 
;l gjøre et langt sprang mellom den tidligste 
og den hellenistiske formen for den væpne-
deg uti innen uten noe klassisk representant. 
Den hellenistiske versjonen er ikke inspi-
rett fra den tidlige på annen måte enn hva 
selve hevæpningen angår. Hellen ismen var 
en «lærd» epoke som var opptatt av fmti-
den, men den tolket gjerne det gamle på sin 
måte, i hvett fall i hilletlkunsten. Et eksem-
pel er den store giganlkamp-fremstillingen 
på Pergamon-altret, hvornavncgivingen og 
plasselingen av tie opptredende guddom-
mer later til å ha vætt inspirt'rl av llesiotls 
Theogoni (se E. Simon, Pergmnon und 
Hesiod, Mainz 1975), men hvor stil og 
komposisjon er rent hellenistiske. På sam-
me milte kan man tenke seg al de gamle 
kultene for den væpnede Afrodite har gitt 
støtet til en gjenoppliving av motivet i hel-
lenistisk utf01ming. 
Hvordan de eldste kulthiltlene av den va· p-
nede Afrodite så ut, vet vi ikke, men det er 
rimelig :1 tro at tie viste gudinnen pi\kledt og 
at de minnet om tidlige væpnede Athena-
fremstillinger, men uten sistnevntes aegide. 
I hellenistisk tid bleAfrmlitedcrimol frem-
stilt naken slik som vilr torso viser. Pi\ den 
måten hlir kontrasten mellom gudinnen og 
hennes attributt sterkere, for et sverd er det 
naturlig å tenke seg sett mot metallet i en 
ntslning og ikke mot en myk kvinnehutl. 
Hellen ismen elsket kontraster og paradok-
ser. sil pil tien milten er tien nakne, v:cpnede 
Adrodite et ham av sin tid. 
Av de ytterst fil versjoner av den v:cpncde 
Afrodite vi kjenner, er den nakne med sver-
det den eneste .~om har fil li en viss utbredel-
se. l sin avhandling har Johan Fkmhcrg 
nedlagt et stort arbeid i studiet av denne 
typen, og takket v:cre hans innsats kan man 
nå danne seg en itle om det tapte urhildet. 
Flemhcrg går til verks slik man skal gjøre i 
denne forskningsgrenen, med registrering; 
oppmåling og fotografering av de kopier 
som er kjent. Han har kommet frem til 15 
eksemplarer(vårtorso blirdcn 16. i rekken) 
hvorav 6 utmerker seg ved å ha l iln:crmet 
like mål. Av tie øvrige er de Il este i statuett-
format, men ett eksemplar. en statue i Louv-
re, har en høyde pil 1.90 m (Fig. l 0). 
IIJ 
Alle er å regne som kopier, men tie 6 som 
har samme mål, har nærmere forhold til 
hverandre enn resten. Man taler i dette 
tilfelle om replikker. Replikkerettersamme 
original kunne bli laget forskjellige steder i 
romerriket, for man tok utgangspunkt i 
gipsfonner som hilledhuggervcrkstcdene 
øyensynlig kunne bestille. I Baiae nær Na-
poli har man gravet ut gipsformer fra et 
romersk verksted. Når man Jageren gipsav-
støpning, hntkcr man flere former, såkalte 
dclformer, som under avstøpningsproses-
Fig JO: Ven11s armara, romersk kopi i Lo11vre. 
sen settes sammen og som man etterpii kan 
ta fra hverandre og hruke om igjen. Slike 
former er lettere å transportere enn avstøp-
ningen selv, som lett kan hli skadet. Når 
formene var kommet frem til verkstedet. 
laget man en ny avstøpning ved hjelp av 
dem, og denne hle hrukt av verkstedets 
arhcidere som modell for en mer varig kopi 
i f.eks. marmor itlet dens mål hle overført til 
stenhlokken. 
Fig Il: Ven11s arma/a. romersk kopi i 
Calleria deg/i U.f{izi. Firt•nu·. 
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l >isse h:,mlverksprosessene har-naturlig-
vis med visse modifikasjoner- vært i bruk 
helt opp i våre dager, så vi kan gjette oss til 
s:' noenlunde hvordan de foregikk selv om 
det finnes lite antikk litteratur om emnet. Vi 
vet ikke noe sikkert om hvordan trafikken 
med gips fonner foregikk, for eksempel, og 
sjelden kan vi uttale oss om forholdet mel-
lom originalen og de gipsformer eller av-
støpninger de romerske kopistene brukte, 
for det skjer så godt som aldri at man har 
hevmt håde original og kopier. Et interes-
sant eksempel er de berømtekaryatidene på 
Erechtcion på Athens akropolis, hvor både 
miginalene og to sett kopier eksisterer. 
Kopiene stammer fra Augustus' forum i 
Roma og Hadlians villa i Tivoli. Begge 
settene ligger svæ1t nær opptil originalene, 
så kopistene har åpenhart hatt gode avstøp-
ninger å gå etter. 
Imidle1tid var det ikke alltid aktuelt å basere 
seg på avstøpninger av originalen. I noen 
tilfeller (hvis man hadde å gjøre med en 
kultstatue) kunne man tenke seg at håndver-
kere hle nektet å ta avstøpninger av religiø-
se grunner, i andre tilfeller var originalens 
materiale så kosthart og skjØit at avstøp-
ning ikke kom på tale, originalstatuen kun-
ne være så stor at det ikke var marked for 
kopier i full stØn"Cise, eller den kunne være 
slik plase1t at håndverkerne ikke kom til for 
å ta avstøpning. I disse tilfellene måtte man 
ha.~e•"C seg på kopier, ofte i avvikende for-
mat og hovedsakelig hase1t på øyemål. Den 
frie kopien man da fikk frem, kunne i sin tur 
hl i utgangspunkt for avstøpninger og distri-
huering av disse, og de replikkene man da 
fikk, forholdt seg ikke direkte til originalen, 
men til et mellomledd. 
I håntlhøker om antikkens kunst tas det ofte 
for gitt at de romerske kopier er nøyaktige 
Fig 12: Vrmts armala, romersk kopi i 
11111Jl'l'l i Nea Paplros. 
gjengivelser av greske ori1!inaler. men for-
holdet mellom orignal og kopi kan altsi\ 
va~ re mer komplisett enn som sii. ( l'ii den 
annen side må man si at hvis man hare 
skulle ta med kopier som kunne jevnføres 
med originalen, da ville det ikke hli skrevet 
noen håndhøker i det hele tatt). Il va angår 
vår væpnede Afrodite, kan vi naturligvis 
ikke hcstemme med sikkerhet om u l gangs-
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punktet for de seks replikkene var original-
statuen selv eller et mellomledd, men vi kan 
si at det i hvett fall må ha vært praktisk 
gjennomførhmt å ta direkte avstøpninger 
fra originalen, for den var høyst sannsynlig 
av et smidig og robust mateliale som hron-
se. Motivet med sverdremmen taler for del. 
En slik rem er svært komplisert å utføre i 
mann or, og vi ser da også at kopistene ofte 
har hatt så store vanskeligheter med denne 
detaljen at de har forenklet den. 
Hvis det er riktig at de seks replikkene 
gjengir en avstøpning av oliginalen eller i 
hvett fall en nøyaktig kopi av den, må 
originalen ha vært utfØtt i omkling 2/3 
legemsstørrclse med en høyde På 1.23 m. 
Man må fmmode at den, hvis den var et 
kulthilde, stod i en ganske liten helligdom 
hvor den ikke hle overskygget av arkitektu-
ren. Når en av de romerske kopiene (Fig. 
10) har en høyde på hele 1.90 m, må det 
skyldes at den stod i en arkitektonisk kon-
tekst som krevet et visst format, kanskje 
sammen med andre statuer av tilsvarende 
høyde. De romerske kopistene foretok ofte 
endringer så en statue skulle passe bedre til 
de omgivelser den var bestemt for. Ikke 
hare kunne formatet bli et annet, men man 
ser også at attrihutter skiftes ut og at armer 
og hen få ren annen stilling,ja, kopier kan til 
og med bli speil vendte i forhold til origina-
len. 
Ut fra et studium av replikkene og de friere 
kopiene av vår væpnede Afrodite kan vi 
rekonstruere originalens utseende. Afrodite 
stod lett dreiet mot sin venstre side med 
kroppsvekten på venstre ben og det høyre 
avlastet (Fig. 10-12). Hennes venstre arm 
var senket og høyd i albuen. Hånden holdt 
sverdet, mens den løftede høyre hånd akku-
rat skulle til å legge sverdrcmmen på skul-
deren. Afrodite !redde den pil seg ~om et 
bandolær. Sverdremmen har som nevnt 
vært vanskelig å utføre i marmor, og i min-
dre kopier av typen, som en statuett fra Øya 
Kos og en torso fra Soloi på Kypros (Fig. 
1:1-14 ), ser man at kunstneren simpelt hen 
har latt va~ re å fremstille den pi\ forsiden av 
kroppen. Enden på remmen mii ha væ11 
trukket rett opp fra ryggen og inn i Afrodites 
løftede Mnd. Også på v:h torso var sver-
dremmen øyensynlig hare tllfØI1 pil •yggcn 
siden man ikke ser spor elter den foran. 
Puntelloen under venstre bryst har støttet 
hånden med sverdl~jaltet. 
På grunn av den vanskelige sverdremmen 
har mesterne for flere av kopiene altså tydd 
til omforminger og forenklinger, hvilket 
gjør at typen som sådan blir labil og dermed 
vanskeligere å rekonstruere enn mange an-
dre Afrodite-fremstillinger. Dateringen av 
miginalen har og sil variert. Flembcrg setter 
den sent, til slutten av 2. 1\rh. f. Kr. eller 
senere (s. l 09), og mener at den kan ha vært 
inspirert av allerede eksisterende Afrodite-
typer som Afrodite som løfter et håndspeil 
eller Afrodite som tar pil seg et strofion, det 
antikke motstykke til bysteholderen. Den 
sene dateringen begrunner Flemberg bl.a. 
FiR 13: Vrnll.\' amlll/11. srnlwllmislisk kopi i musert ptl Kos. 
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Fi!l 14: Vt•nrls arm li/a, .mrlrcl/cni.l'fisk kopi fra So/oi på Krpros i lllll.feet i Nu·osia. 
med typens anatomi, som i de fleste kopiL~m~ 
er typisk senhdlenistisk med smal h•yst-
kasse og små, tettsittende hrystn. Viir torso 
har en litt fyldigere fig nr enn gjennomsnit-
tet i likhet med en fragmentarisk .~tatm~ fra 
Nea Paphos på Kypros (Fig. 12). Iler har 
kopistene antagelig latt seg inspirere av 
eldre Afrodite-typer, kanskje l'raxiteles' 
berømte statue fra Knidos (Nea l'aphos-
statuens armring synes i hven fall i\ kunne 
va:re et Hin fra den praxiteliske statuen). 
flva angår originalens tilbliwlsessted har 
Fkmhcrg gjellet på en av de greske øyene 
idet flere statuettkopier av typen er funnet 
på øyer som Kos, Del os og Thcra. l >isse 
kopiene, som er frie gjentagelsn av typen, 
er senhellenistiske og høyst sannsynlig hlill 
skapt ikke så svæ11 mye senere enn origina-
len, i en tid da man ennå ikke hadde begynt 
med masseproduksjon av kopier med for-
sendelser av gipsformer fra den ene enden 
av middelhavsområdet til den andre. I hel-
lenistisk tid var billedhuggerne ennå avhen-
gige av å observere personlig de verkene de 
ville kopiere, og det førte til at de stort sett 
gjengav skulpturer fra nænniljøet, for å si 
det slik. 
< lgs:'i vi\r torso synes etter stilen å dømme å 
være en fri sen hellenistisk kopi fra det sene 
2.ellcrtidlige l. årh. f.Kr. Som gjengivelse 
av originalen er den mindre nøyaktig enn de 
senere romerske kopiene, men til gjengjeld 
har den en friskhet som er typisk for greske 
verker. Man kan gjette på at den i likhet med 
de mrrmcst beslektede kopiene er funnet på 
en gresk øy. Kanskje sitter den sveitsiske 
kunsthandleren inne med nærmere opplys-
ninger, men det får vi neppe noen gang rede 
på, for sveitsiske kunstgallerier er like dis-
krete som sveitsiske hanker. 
At det i senhellenistisk tid dukker opp di-
verse små frie kopier av den væpnede Afro-
dite, skyldes naturligvis at originall'n den-
gang hadde nyhetens interesse, men det er 
mulig at typens popularitet også hadde an-
dre i\rsaker, for Afrodite eller romemes 
Venus, som ble identifisert med henne, var 
den foretrukne guddom for flere av tidens 
store feltherrer og politikere. 
Sulla (død 78 f. Kr.) var n;rt1 knyttet til 
Venus. Han bekreftet til fulle Aristoteles' 
påstand om at krigerske menn var henfalne 
til ebkov, for han var meget kvinnckj;rr. 
Hans kj;rrlighet til kvinner hle tydeligvis 
gjengjeldt, for det fot1clles al da han døde, 
samlet Romas kvinner inn store mengder 
røkelse til bisettelsen (Piutark, Sulla, :lR). 
Selv mot slutten av sitt liv, da han som en 
følge av sine utsvevelser «ble spist opp 
innvendig>> av en mystisk sykdom (i vi\re 
dager ville man mistenkt ham for ii ha Aids), 
hadde Sulla overskudd til å stifte damehe-
kjennskaper og inngå et siste giftemi\1. Men 
også politisk utnyttet Sull a Venus. l en drøm 
så han henne sklide bevæpnet gjennom 
hæren, og han skjenket hennes kulthilde i 
Afrodisias i Lilleasia en gylden dobbelt øks. 
Sull a var ikke den første romer som vendte 
seg til Venus i farens stund. Alt under den 
annen puniske krig, i 217 .f. Kr., fikk Venus 
Erycina som den første fremmede guddom 
et tempel innenfor pomeriet l, idet Fabius 
Cunctator lot innvie en helligdom for henne 
pil Capitol. Denne Venus, som ble dyrket i 
E1yx på Sicilia, var som før nevnt ingen 
annen enn den fønikiske /\starte, og romer-
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nes oppvat1ning av henne kan muligens 
skyldes at de ønsket å gjøre henne til sin 
egen og dermed berøve puneme en viktig 
forhu ndsfelle. 
Også Pompeius dyrket kjærlighetsgudin-
nen i ski kkclse av Venus Viettix, den seiren-
de Venus. Da han i 55 f. Kr. lot oppføre det 
første teater av stein i Roma, lot han det 
forbinde med et Venustempel. Teatret, som 
til dels har preget formen på det senere 
romerske gatenettet, lå mellom den nåvæ-
rende Campo de' Fioti og Largo Argentina. 
Det var forbundet med en stor søylehall 
ptydet med statuer. 
Noen av kompleksets skulpturer, de natio-
nes som representerte undertvungne folke-
slag, harjeg omtalt i et tidligere nummer av 
Klassisk Forum ( 1990:2, s. 21), men Pom-
pei us lot også oppstille et statuegalleri som 
hadde mer direkte henspilling på Venus. 
Statuene viste berømte kvinner som hadde 
utmerket seg i Venus' tjeneste, [eks. fløyte-
spillersker og hetærer, men også kvinner 
som hadde vært gjenstand for prodigia i 
forhimlelse med fruktbarhet og fødsel. Bl.a. 
hører man om en statue av en viss Glaucip-
pe (en annen kilde kaller henne Alcippe) 
som skulle ha født en elefant, og den kristne 
forfatter Tatian omtaler statuen av Euty-
ehis, som hadde født 30 barn. Tostatuebaser 
fra dette komplekset er funnet under utgra-
vinger i teatcrområdet (se F. Coarelli, Atti 
dell a Pontifieia Aecademia Romana di Ar-
chcologia: Rendiconti, XLIV (1971-72), s. 
100-102, Fig. 1-2) men da statuene selv 
etter Tat i an å dømme var i bronse, ble de 
rimeligvis alt i middelalderen smeltet om 
-de hle i hvett fall ikke funnet. 
Julius Cacsar hadde et meget nætt forhold 
til Venus, ettersom hun var hans personlige 
stam mor idet julierfamilien fl>h1e silt navn 
til hake til I u lus, Aeneas' sønn. En statue av 
Venus Genetlix, stam moren, stod oppstilt i 
templet på det fomm Caesar anla like hak 
Forum Romanum.l samme tempel lot Ote-
sar plasere en statue av Kleopatra, som 
representerte en av hans mange erotiske 
erobringer. Han var i likhet med Su lia ingen 
ko.~tforakter når det gjaldt erotikk. I følge 
historikeren Di o Cassius mente han al kjær-
lighetsgudinnen hadde gitt ham en ung-
dommelig friskhet, og hans seglring har en 
væpnet Venus (HisL Rom. 43.433). 
Augustus, som var mer soherenn sin atlop-
tivfari erotisk hcnsccnde(cller som kl:111e å 
skjule sine lyster hedre), opprettholdt kul-
ten av Venus Genettix. I likhet med Cacsar 
anla Augustus et eget forum som fikk navn 
etter ham, og i templet der stod en statue av 
Venus oppstilt ved siden av statuen av Mars 
Ult or, hevn'cren, som templet var viet til. På 
selve forumet stod det øyensynlig oppstilt 
en marmorgruppc av Mars og Venus, et 
verk basett pil to kjente greske statuctypcr 
som en romersk billedhugger hadde omfor-
met og forbundet med hverandre. Venus var 
en variant av den før omtalte Afrodite fra 
Capua, mens Mars basette seg på et kjent 
høy klassisk verk, Ares Borghese, som det 
kalles etter en av replikkene. Augustus lot 
også prege mynter med bilde av den væpne-
de Venus, kanskje av samme type som den 
Caesar hadde hatt pli sin segl ring (Fiemberg 
s. Il O-Ill , Fig. 56). Dette er imidlertid en 
annen type enn den væpnede Afrodite som 
vår torso representerer. 
Delimot sees vår type, eller rettere sagt en 
omforming av den uten synlig sverdrem, pli 
bronscmynter fra Kyzikos i Lilleasia. De 
eldste myntene av denne typen, som strek-
ker seg fra og med Marcus Aurelius til og 
med Septimius Scvems, viser et bilde av 
Marcus Aurclius' hustnt Faustina den yn-
gre på motstående side. l hennes tilfelle er 
forbindelsen med en væpnet Afrodite me-
get passende, for hun var den første keise-
rinne som fikk tilnavnet Mater Castromm 
( «militærlcircnes mor»), og på grunn av sin 
store fruktbarhet (hun fødte 13 barn) er hun 
i forskjellige sammenhenger assosiert med 
Venus. Interessen for Venus var et trekk 
som de antoninske keiserne (d.v.s. Antoni-
nus Pi us, Mare us Aurclius, Lucius Vents og 
Commodus) antagelig overtok fra det ju-
lisk-claudiske dynasti, hvis ikonografiske 
modeilerdei nerctilfellegjenopplivct. Den 
Fig l 5: Ertllrr .10111 lt'ker med Mars' vilpr•~ romrr.<k sarkofag i British Mu.<eum. 
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førnevntestatuegruppen av Mars og Venus 
fra Augustus' forum ble under antoninl'rne 
kopiert flere ganger med portrctthodcr av 
keiscrhusets medlemmer som l'rstatning 
for gudcparcts. 
Når keiseren og hans familie viste enkelte 
guddommer spesiell oppmerksomhet, ser 
vi ofte nedslag av denne også i den private 
sfære. Augustus' Apollon-dyrkelse førte f. 
eks. til en sterk spredning av Apollon-sym-
bolikk til askeurner, altere og annen form 
for privat kunst. l Afrodites tilfelle hchøvde 
man imidlertid ikke være pllskyndet av kei-
scrhuset for å dyrke henne, for uanscll her-
skernes syn på henne var hun en popul:l'r 
gudinne. Tallrike statuer og statuetter av 
Venus var oppstilt i private hager og l:mtri-
er. En type som den Væpnede Afrodite har 
for dl·n .ievne romer neppe hatt assosiasjo-
ner til krig, men snarere til det motsatte, for 
sverdet hun holder, ville han tolke som 
Mars' vllpen som hun har fratatt ham. Mo-
tivet med kjærligheten som er stl•rkct"l~ enn 
alt og som avvæpner selv den rasende krigs-
guden, var kjent og kjært i den antikke 
verden. ofte er det små erotcr som har 
bemt•ktiget seg Mars' våpen og leker med 
dem (Fig. 15), men som vi har ll~tt.kanogså 
Venus selv vise sin makt og holde Mars' 
våpet1som'ettydclig tegn på sin seier. l >etle 
korte riss har forhåpentligvis gilllesl·wn et 
visst inntrykk av den væpnede Afrmlitcl 
Venus i antikk kult og billedkunst. Former 
inngående drøftinger angående de forskjel-
lige aspektene ved Venus armata henviser 
jeg til Johan Flemhcrgs avhendling. Boken, 
som i første rekke henvender seg til forske-
re får antagelig større salg utenfor enn 
innenfor Skandinavia, men en slik bok kan 
også ha indirekte påvirkning. Uten kjenn-
skap til Flemhergs forskningsresultater vil-
le jeg antagelig da jeg av vår torsos kjøper 
ble spurt om jeg kunne si noe om den, svart: 
<<Det er en vanlig Artemis, ikke noe spesi-
elt>>, og da ville Norgekanskjeblittetantikt 
kunstverk fattigere. 
Siri Sande 
l) Et pmnerium er en bygrense som legges ut med 
hjdp rra en augur under utfoldelse av bestemte 
rdigiøse ritualer. Pomeriet bestod av en stripe jord 
av jevn hredde, som hverken skulle dyrkes eller 
hygges på. Det eneste som kunne ligge på pomcriet, 
var byens mur, om den hadde noen, og bymuren 
.skulle da ligge slik at det på innsiden var jordslripe 
·som ikke var hchyggel og på utsiden en jordstripe 
som var mJyrkel. Når hyen ekspanderte, kunne man 
flytte pnmeriet, men da dette som regel skjedde i 
langsommere takt enn ekspansjonen av gateneu og 
boliger, kom pomeriet i en storby som Roma i lange , 
perioder til å ligge godt innenfor den faktiske hy-
grensen. Det hle i keisertiden markert med en rekke 
altere, silkalte cippi. OmrAdet innenfor Pomeriet 
adskilte seg fra omrlldetutenror hovedsakelig ved 
at del var gjenstand ror flere restrik.~joner av religi· 
øs og kultisk an. 
Filologiske nøtter i norske 
latin tekster 
En yndet filologisk gren i tidligere tider var 
des.k. «Lesefriiehte». Vår egen Eitrcm dyr-
ket den gjennom et langt liv. Bidrag nr. Il R 
i serien «Varia» offentliggjorde han (på 
latin!) i SymbolaeOslocnses R4 iirgammcl. 
For all del! Jeg tenker ikke i\ gj~1re ham det 
etler i Klassisk Forums spalter. Mennor.~ke 
tekster pl\ latin, enten de er fra middclaklc-
ren eller ellendmmatorisk tid, har fm1satt 
godbiter å by på for tekstlilologer. 
I. Halvards siste reis 
Legenden om Halvard utgjør N1 linjer i 
Gustav Storms Monumenta Historica Nor-
vegiæ (l RRO). Den er pensum ved viirtmid-
delaltlerkurs. <<Er det ikke mer enn delte'!>> 
bemerket en av våre studenter nylig, men 
det lille er i hvett fall fottalt pi\ en ukunstlet 
og jordnær m:ite, til hagiografi å v:l're. l >et 
dreier seg om bare to historier om den unge 
mann fra llusehy: kjøpmannsfcnkn til Got-
land da Halvard ble hjertelig mottatt av den 
lokale magnat Bot vid, og -selv.~agt--tlcn 
egentlige martyrhistorien, da han hle drept 
ute på Drammen.~fjonlen «og hans legeme 
lenge etler. takket være den guddommelige 
nåde og mmtyrens fortjenester, hle funnet 
drivende i sjøen, festet til stenen». 
Denne siste fmtellingen hcgynner med at 
Halvard -det var enda kmt etter Gotlands-
ferden, og våren stod for døren- skulle ut 
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pli en ferd til distaikteneomkring.Han gikk 
ned ti l fjorden for 11 dra over, trakk prammen 
frem fra sivet og gikk omhord. På dette 
punkt lar vi den anonyme kronikør overta: 
Et suf1ito arh·enit mulier prægnans, tre mens 
a c pafpitnns, mgitnns ut eam secumferret. 
!U!!!!!'!.t!EfL/i.Æi~,!~~~! .~t 'quå -vewr:: 
indicato nomine .~e transitli.ram'per mare. 
velle t!ffirmavit, et ideo cum videret lwmi-
nem eo irinere pmperantem, ne tardior pe-
riret, i dm celeriter accurrisse. «Qg plut'>e-, 
lig kom det en gravid kvinne. Rystende og 
s~1Chil~liilu1Dii:~~Q&.,i\,.rum:-
ll.!!llte tall~nnpml,lloo...Qg da hun ble spurt om 
hvem hun var og hvor hun ville, sa hun sitt 
navn og fmtaltc at hun ønsket å dra over til 
den andre siden av sjøen. og da hun fikk se 
at en mann skulle over den veien, var det 
derfor hun hadde skynd tet seg og IØptditfiJr 
at ltmr ikke skulle dø senere (ne tardior 
perirct).» 
Dette siste kan vanskelig være opprinnelig 
eller riktig i teksten. Både dette partiet og 
det som fØlger er en ganske enkel og liketil 
fmtelling: Kvinnen prøver å få båtskyss 
med Halv an!, åpenbart uten å si noe om at 
hun er pli flukt. De legger fra land, og 
Halvard aner fred og ingen fare inntil han 
ser tre menn dukke opp pli stranden. I en 
hast får de en bilt på vannet og setter etter. 
Da er det Halvard spør: «Kjenner du dem?» 
«Ja»- <•Det er deg de ute etter så vidt jeg kan 
se? Si meg, hva har du gjort». Hunsv:ute: 
«Det er sant at de forfølger meg. men det de 
beskylder meg for, har jeg ikke gjmt.>• Det 
er i en slik sammenheng Ill! ttmfiorpnirl'f 
må bli suspekt. Det kan nemlig ikke dreie 
seg om noe forfatterinnskudd.l >en indirek-
tetalcn som hcnsiktssetningcn inng:ir i, skal 
tydeligvis gjengi hva kvinnen fmtalte til 
Halvard da han tok henne mL'd - ng s:un-
tidig gjøre det forståelig og rimelig at han 
tok henne med. Det fremgår at Hal van.! var 
i god tro, akkurat som han i hele resten av 
historien opptrer i høy grad besindig og 
korrekt, og det også overfor mennene som 
vil ha tak i henne de mener er en tyv. Eller 
min mening harv i her å gjøre med ei1 uriktig 
lesning av den middelalderlige overleve-
ring: per11miret er blitt lest som pr•riret. 
Med perveniret («komme (frem)») hl ir set-
ningen en del av kvinnens «dekkhistorie»: 
Hun var kommet løpende dit .for ikke rl 
kommr .for sent». Antagelig er også et ideo 
å stryke. 
Så kan man spørre: Hva er «historisk» i dl'l 
legenden fmtcller om l-lalvanl og kvinnen 
og ordvekslingen dem imellom'! Beklage-
ligvis svært lite. l >et man visste var at lia lv-
ard ble skutt i sammenheng med at den 
ettersøkte kvinnen forsøkte li llykte hmt i 
den håten han selv dro i over ~jnnlen.lngcn 
kunne fortelle hva som var fnrl·gått dem 
imellom før de ble drept. Vi har å gjøre med 
en bevisst fiksjon for li fremstille 1-lalvard i 
et tve11 igjenn~lm redelig og ridderlig lys og 
også for, så langt som mulig gjennom l lnlv-
ards egen munn, å frikjenne kvinnen fur 
hennes skyld. 
(Da dette var skrevet, fant jeg mistanken 
bekreftet i Lilli Gjerløws imponerende ut-
gave «Ordo Nidrosiensis Ecclesiae>> (Oslo 
l96R). Her føyer hun til i et appendiks et 
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h11ndskriftfragment fra Riksarkivet med 25 
linjer fra Hallvardlegenden. Her lyder det 
parti vi drøftet: At illa indieato nomine 
affinnahat se transfrctare voluisse et ideo 
cum viderei hominem co itinere properan-
tcm "' ne tardior jieret ta<m> celeriter 
C:IIC:I/I"ris.re.) 
Il. 1/ellig-Olav forhandler /Ør 
Stiklestad 
Omkring li RO satt det en Thcodoricus, an-
tagelig en munk i Trondheim, og skrev en 
Norge.<>-historie, Historia de Antiquitate re-
gum Norwagiensium, («Historien om de 
gamle norske kongene»). Et hØydepunkt i 
hcrctningen er martyrkongens dØd i 19. 
kapittel. 
Før< >lav møtte sine fiender ved Stiklestad 
sendte han Finn, bror av motmannen Kalv 
Arnesønn, som forhandler til fiendeleiren. 
Storm byr oss følgende tekst: 
Amlieus igit11r rex congregatam adversum 
se mllftitlldiurm mi.fit ad eos Fin fratrem 
Ka/fr, c:uj11s .mperiu.f mentionem fecimus: 
qui tmfmlo pac:em offerret, regis animum 
pamtum mmciaret, o!Jlitum eum praeteri-
fllrltm it(iuriamm ignoscere cuique, quod 
eatruus pet7'emm egis.fet: detestari .fe effu-
siollemlmmrmi .mnguini.f etmoxime ill civi-
lilms be/lis, mt/lo modo se velle manum 
cou.ven•re, .vi .mfu/Jri!Jus ejus motJitis acqui-
esc:aut. 
Mun kan godt forstå at Oratio Obliqua har 
vært fryktet av generasjoner av peblinger. 
Men når overleveringen er i orden og forfat-
teren klarttcnkende, er latinens bruk av in-
direkte tale et ypperlig middel for å sette 
andres onl, tanker og motiver i relieff. I vårt 
parti er det ting som ikke stemmer. Elendig 
tegnsetting bidrar til ytterligere forvirring. 
La oss oversette og konigere i en operasjon: 
«Følgelig da han (Olav) hØt1e at en llokk 
hadde samlet seg mot ham, sendte han Finn 
til dem, bror av Kalv (som vi har nevnt 
ovenfor).fiJr å tilbymen~denfrrd: qui r?ffrr-
ret knytter seg nær ti l uttrykket mittt•re alqm 
som final relativsetning (Eitrem § l 6~. l); 
semikolon må altså rettes til et komma (feil 
nr. l a). Nunciaret er neppe sideordnet, men 
svarer i direkte tale til en imperativ: 
<<Meld>>, sier Olav, om vi tenker oss det som 
oratio recta. Vi setter altså hebt et kolon 
etterofTerret(fcil nr. lb).llan skulle melde 
_c men hva'! Her må det ha stokket seg for 
en eller annen: Pamtum kan ikke stii alene 
(«at kongens hjerte var rede)»; adjektivet 
formelig roper på en infinitiv til seg. Den 
har vi da også. nemlig i i~t/osuTl', hare at vi 
mil justere tegnsetlingL'Il. Kommaet eller 
111111ciaret må utgå (feil nr. 2 ). og samme 
veien ekspederer vi rum (feil nr. ~)­
drastisk? Nei, temmelig lemfddig tckstki-
rurgi. Resultatet blir: rr~is animum pam-
tummmdarrt oblitmn it(iurianmr igllmce· 
rr mique: «at kongens I~je11e var rede til å 
glemme tidligere urettferdige handlinger 
og tilgi enhver hva vedkommende hadde 
gjmt galt til da. lian avskydde å spille 
menneskeblod. Han ønsket ikke på noen 
miite å la det komme til kamp hvis de fant 
seg i hans frelsende formaninger.» 
Ill. Jens Nilssøn og den mystiske elv 
Mosa 
l 15R2 forfattet den travle his kop over Oslo 
og Hamar stift en kommentar til Bibelens 
skapclseshcretning,dvs. til rørsle kapitel av 
Genesis ( «Epideigma» ). Det hadde mange 
2<J 
gjort tidligere også, men ingen før Jens 
hadde hatt en spesiell og kjærlig omtanke 
for elevene ved Oslo Skole. Slik kom den 
årvåkne hyrde til å forene i en og samme 
lærebok: teologi (ikke minst!) samt bred 
kunnskap om verdens og verdensaltets inn-
retning. Skriftet er faktisk en hel liten ency-
klopedi: astronomi, zoologi, botanikk og 
geografi, riktignok her og der svært stikk-
ordmessig. Da Jens i kommentaren når 10. 
vers av l. Mosebok (Guds virke på annen 
dag), og det heter i vår moderne oversettelse 
<<og vannmassen kalte han hav» (congrega-
tiones appellavit maria), får vi en liten di-
grederende lek~jon om former for vann og 
især om elver: 
In quibus (dvs. landene) visuntur aquæ, 
sra~na, Fmrte.~. Thermæ &fluuij, ut A/bis, 
Rorysthenes, Omm!Jius, Rllenus, Vernovi-
us, Momus, Mo.m Befgicæ, & Mosafluius 
Norvegiæ in pmvincia Hedmarciliana, 
Rlwdmrus, Visurgis &alij. Detmestelarseg 
greit knytte til moderne elvenavn: Elben 
(Aihis), Dnjepr(Borysthenes), Donau (Da-
nnbius), Rhinen (Rhenus),Main (Moenus), 
Maas/ Meuse (Mosa Belgiere), Rhonen 
(Rhodanus), Weser (Visurgis). Til grunn 
ligger en alfabetisk liste, aner vi. Tyske 
elver er fremhevet. Vemovius virker pus-
sig, men det er tale om elven som renner 
gjennom Rostock: Wamow (smlgn. War-
nemiindc). Oct var en elv mange norske 
utenlandsstudenter kjente av selvsyn. Her 
fikk dettil våre Oslo-humanister utgitt det 
meste av det de skrev på latin. Men hva er så 
Mo.m fluius Norvegiæ in provincia Hed-
marchiana (rent bortsett fra atfluius er en 
opplagt trykkfeil forfluuius)? Skal vi først 
ha en norsk elv i dette celebre skapelsesper-
spektiv, bør det i det minste være en elv som 
teller. Mosse-elven må derfor forkastes og 
1 igger heller ikke i Hedmark. Vi har respek-
tab le kandidater i Glomma og Lågen for å 
holde osstil bispens eget stift, men ingen av 
disse kan ha noe å gjøre med navnet Mosa. 
Nå er det en ting som gjør oss lill mer 
oppmerksomme. Navnet er, som man ser, 
homcinymt med den belgiske l'lwn Maas/ 
Meuse. Bare til denne elven blant de euro-
peiske har Jens satt landsnavnet til: Mosa 
Bel~icfl'. Det skjer nettopp fordi han aktet ;i 
nevne og holde fra hverandre to likelyden-
de n:tvn. Men hvordan blir så det andre 
navnet nevnt: Mos a .flu i us Norvcgiæ ... 
Hvorfor stå det nå fluvius her i det hele tall'! 
Alle de andre navnene betegner jo kjente 
elver, så ingen vil etterlyse en slik informa-
sjon i partiet, og det ville ikke være rimelig 
å komme med den med mindre det dreide 
seg om en elv leserne ikke hadde hørt om. 
Da miltte man hevde at Jens har skrevet og 
tenkt på lesere stlm ikke kjenner Norge. 
Men for oss som arbeider med Oslo-huma-
nistene er det blitt mer og mer klart at det 
først <lg fremst skrives foren hjemlig krets, 
venner, embedshrødre, Oslo Skole. Kan-
skje Mosa nettopp ikke er en elv? llartvikn 
først meldt seg, hlirogså løsningen opplagt. 
Det kan ikke dreie seg om annet enn MjØsa, 
den mesr imponerende vannansamling pii 
Østlandet og for sli vidt i det ganske Norge. 
I sin l;rrde bok Norske Innsjønamn ( 13ind I 
Upplaml fylke) fra 1924 har Gustav Indre-
bø registrert våre sjøers navnesaga med 
imponerende grundighet. Han kan opplyse 
at navnet Mjøsa forekommer en gang i viir 
hjemlige middelalderlatin, slik: de magno 
.fta~no Miorso. Miors var det gammelnor-
ske navnet på sjøen. <<visseleg ovleg gama-
It» (lndrcbø), og vi haren lang rekke bekgg 
i den nOJTØne litteraturen. Denne formen 
bleetterhve•tassimile•t til Mios.f; i Hamar-
krøniken (som i hvert fall ikke er etter Jens' 
tid) finnes Miøss. Jens Nilssøns vistitashc-
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retninger er en viktig kilde i denne sammen-
heng. Han har formene Møes, Miøes(s), 
Miøesen (smlgn. Y. Nielsens utgave); flest 
he legg har Miøcs(s). På den tyskekartograf 
Sebastian Miinstcrs aller første Nordenkart 
- ikke hos lndrcbø - finnes fem steds-
navn fra det sørlige Norge: Asloia, Kongs-
hf'rg, fin-gis (Bergen), Hammaria og Mos; 
det siste er umiskjennelig markert som en 
stor sjø, nemlig Mjøsa. Buræus-kartct fra 
166R har Mossio, som vel er å forstå som 
'Mjøs-sjøcn'. Elven Maas har Jens utvil-
somt tenkt på i den franske formen Meuse. 
Han er blitt slått av lydlikheten med vår 
innsjø. noe han ikke ville forholde sine 
elever selv om det brøt litt med sammen-
hengen å pulte inn et innsjønavn blant alle 
elvene. Men så var det jo på den annen side 
snakk om sli mange slags vann under det 
samme Bihcl-sitat. 
Men vi erennli ikke riktig ferdig med saken. 
Hvorfor i all verden fluuius? Jens av alle 
skulle da vite hva Mjøsa er og ikke er. Og 
riktignok har den i århundrer vært «Fjor-
den» (lndrebø: Noa-navn), menfluviusblir 
ikke riktigere for det. Jeg tenker meg kort 
sagt at Jens har skrevet Mosa Be/gicæ & 
Mosa Norvegiæ etc., evt. med et tillegg av 
.Ha~num ( lacus). Så kan vi anta at noe i stil 
med r,~lgende er s~jedd: Noen i det fjerne 
Rostock, som ikke har forstått hans poeng, 
har kl ussel med teksten og rettet («det drei-
er seg om 'elver' her, ikke sant?»). 
IV Et underlig ord i biskop Jens' 
vokabular 
l >et vil si ordet i seg selv er ikke så rart; det 
dreier seg om carina. Rektorordboken opp-
gir «kjøl; meton. skip», kort og godt. Som 
alle lesere av latinsk diktning har erfart, er 
kjøl det samme smn skip gjennoin synek-
dokc,ellerpars protolo,smlgn. den klassis-
tiske diktning: «l<tsons kiilar ... med splinda 
seget gunga» (Belhnan). Men med disse 
hctydningene kommer vi ikke til måkt i 
Jens' dikt. 
Den merkelige bruk av carina l'r dukket 
opp pli to steder i vAre scmimlrtl~kster: 
l) l Elcgidion v. 597 f. i fonn av følgende 
misantropiske utbrudd: 
O homo mortalis, mors te :le sors :tint fal i-
gat, 
O homo mortalis lmva, carina, lutum. 
«()dødelige menneske, du som hjl~msøkes 
av døden og den sorte lodd/ < > dødelige 
menneske: gespenst, carina, skarn.» 
2) I det diktet som oppsummerer Jens' gjen-
nomgl\clse av sk:tpclscshcretriingen i Ge-
nesis, heler det: 
Temporc non ullo morcrelllr murte ncfan-
da. 
Nec ficret Stygio letra carina duCi. 
I det forcgllende har Jens hcklaget al det 
første menneskepar forgrep seg pii den for-
budne fmkt. Hvis Adam og Eva ikke det 
hadde gjort, da ville ikke,.; fiill det slik som 
hcskrcvet i distikonet: «Da ville ikke llll'n-
neskct noensinne dø syndens død og ikke 
bli heslig carina for Dødsrikets herre.» 
~l 
Da «kjØl» eller «ski(»> ikke 'tar seg sette inn 
her i steden, griper man som klassiker til 
den uforlignelige 'Thesaums'. Derlærervi 
bl.a. al l'linius brukte ordet for å betegne 
«valnøttskall», og at jegere snakket om 
hundens «kjØl» nllr de mente brystet, men 
dcssven-c ingenting som gir et 'clue' til vårt 
problem. · 
Det kan ofte være mer hjelp å fiqge ~. fhe-
saurus' ufullkomne forgjenger, jeg .tenker 
pli Forcellini-leksikonct (Instituttet har en 
utgave fra l R39). Her finner vi interessante 
ting- ikke under carina. men under verbet 
carimtre (som ikke engang er oppført i vårt 
Rektorlcksikon). Carinare er et ord som 
hare forekommer i Ennius' Annales og er 
blitt bevart for oss fordi folk stusset over 
betydningen. Det ble utlagt som - åpen-
bart riktig- «rakke ned på», «skjelle ut». 
En grammatiker sier: «earinantcs, dvs. de 
som slynger ut skjellsord, benevnt etter 
carina, som er den nederste delen av et skip, 
likesom disse personer er av laveste rang 
(sorti.f it!fimae)»; dvs. her assosieres 'kjøl' 
med laveste trinn pll samfunnsstigen. Den 
lærde spm~jer Isidor, fra 600-tallet, sier for-
kliircndc og i samme retning: «l 1\iøten 
befinner bermen av sjøfolkene seg (nauta-
rumfttex)». Ut fra slike kommentarer, ikke 
minst den siste, går jeg ut fra at carina i 
1500-tallsgiossarer har fått betydningen 
'henne·. Om delte resonnementet holder, 




Alanske sta1nn1er i Vest-Europa i 
folkevandringstiden 
På nyttårsaften i\rel 406 satte heve.pnede 
skarer av vandaler, svehcr og alaner over 
Rhinen i næri1C'lcn aVlVtainz (Mogontia-
-cum) og hcgynte sitt innfall i Gallia. l >isse 
folk hadde i de siste år1icr av 4. ;lrlmndrc 
hodd i Pannonia, men var hlitt drevet vest-
over av de huniske horder, som siden :no-
årene hadde rast over store dckr av Øst-
Europa. Pågnmn av den vestgotiske trussel 
i Nord-lia lia var forsvaret av den romerske 
grense ved Rhinen hl ilt svekket. l >c frankis-
kc.focderati på vcsthrcddcn hlc hm1ig he-
seiret, og i de følgende år kunne invasjons-
hærene uten større motstand herje og hren-
nc de galliskc hycr og hygder: Uno.fimwrit 
Gallia fota rogn. som hiskop Orientius av 
Auch skriver i sitt dikt Commonitorium. 
Svehcne og vandalene er velkjente german-
ske folk. hvis rolle under nyskapningen av 
Europa i folkevandringstiden del ikke er 
noen grunn til å oppholde seg ved her. Noe 
annet gjelder muligens alanenc: Hvem v:ir 
de, og hvor kom de fra'! 
I den antikke litteratur nevnes alancne -
A fan i- forførstegangav Seneea,som is ill 
drama Thyestes (v. 627 ff.) Jar dem ho i 
landet nord for Donau. Noe senere møter vi 
dem i Lukans epos Pharsalia (R, 215 ff.), 
hvor l'ompcius marsjerer gjennom l >c kas-
piske porter mot dums m·temi Marti.~ Ala-
11os. Deue er neppe historisk riktig, men det 
viser. som også Senecas ord, at al anene var 
i l. århundree. Kr.f. velkjent i den romerske 
verden som et krigersk folk hosatt i de 
pontisk-kaspiske land. Mot slutten av år-
hundret omtaler Joseph us (Antiquitates Ju-
daicac XVIII, 4, 96 ff.) alanene som Tiberi-
us' forhundsfcller i krigen mot parteme. I 
silt verk De heilo Judaico (VIl, 2, 244) 
nevner Josephus alanene som et skythisk 
folk hosatt ved Det azovske hav og på 
l lona us bredder. 
I de følgende århundrer er alanene den 
dominerende makt i landene nord for Sorte-
havet og de kauka~iske fjell. Deres røver-
tokter var en stadig trussel mot de østromer-
ske provinser, men samtidig møter vi også 
alanskc stammer som romernes forbunds-
fcllcrcllcrsom leictroppcri romersk tjenes-
te, hvor de særlig utmerket seg som kavale-
rister. Alanske soldaterkolonicr er kjent i 
Italia under Stilieho og Theoc.losius I. i slut-
ten av 5. århundre. Og ved midten av 5. 
:irhundre var Aspar, en feltherre av alansk 
avstamning, en sentral skikkelse i det østro-
merskc rikes politiske liv. 
Vi g.iør nok rett i li oppfatte alanene som 
stammcforhuntl, snarere enn som stat, i 
hve11 fall i dette orc.ls vanlige betydning. 
Som <<folk» har ;llanene neppe vært noen 
etnisk eller lingvistisk enhet. Ved siden av 
de iransktalendc stammer - :!lanene i 
språklig forstand - m:i vi sannsynligvi.~ 
regne med folk som talle språk som har væat 
beslektet med ~jerkessisk og de andre male-
vende nordvestkaukasiske spriik. 
Av Ammianus Man.~cllinus og andre vestli-
ge forfattere heskrivcs al anene som kriger-
ske nomader. Som andre sydrussiske step-
pefolk ned igjennom tidene hcrømmes de 
for sin rideferdighct. Å dømme l~ller de 
arkeologiske funn og senere tiders episke 
tradisjoner blant de nordkaukasiske folk, 
har hesten spillet stor rolle i deres religion. 
Vt•d siden av fedriften må akerhruk ogsii ha 
vært en viktig næringsvei. Særlig Kuban-
(1-lypanis-)dalen i Nordvest-Kaukasus er et 
overordentlig fruktbart land med en urgam-
mel jordbrukerkultur. Den har da også siden 
uminnelige tider tnakkcl til seg immigranter 
lb landene i nord. 
I 3. århundre gnmnla som bekjent gotiske 
innvandrere fra Østersjølandcne sitt rike i 
Syd-Russland og hle dermed alanencs na-
boer, i noen grad også deres herrer. l :no-
årene var alanenc blant de første som ble 
rammet av hunernes invasjon. Delvis hlede 
sl:itt og undetttykt av seierherrene, delvis 
/'~ammen med gotcne fordrevet til Sentral-
og Vest-Europa. Her har vi allerede møtt 
dem hvor de stormer frem over isen p:i 
Rhinen en kold desemberdag i begynnelsen 
av det5. århundre, fod\ vende opp ned pil de 
romerske forhold i Gallia og for :i v:cre 
behjelpelige med :i legge grunnen til frem-
tidens franske kultur. 
Det var sikkctt en liten del av de alanske 
stammer som slo følge med gotene under 
disses utvandring fra Russland i slullen av 
4. iirhundre. Størstedelen av folket fortsatte 
tilværelsen p11 de pontisk-kaspiske stepper, 
først en tid under hunisk dominans, senere 
etterhvert i mer eller mindre selvstendige 
stammdødcrasjoner. I tidlig middelalder 
var alanenc en betydelig makt i landet syd 
og øst for Don og Det azovske hav. De ble 
dog l ilt etter litt trengt tilbake til landet nord 
for de kaukasiske fjell, først og fremst av 
tyrkiske folkeslag som fra6.lrhundreog til 
langt ut i middelalderen var de herskende 
makter i hele dette område. Det skulle være 
nok å nevne khazarene, som i 7 .-10. århun-
dre var en st01makt i det sørøstlige Russ-
land, inntil de bukket under for Kiev-riket 
ved midten av 900-tallet. 
Den kristne misjon i Nordvest-Kaukasus 
kan sannsynligvis spores tilbake til tidlig 
byzantinsk tid. Den har dog neppe vært 
særlig effektiv i de første århundrer. Men i 
l O. årh. omtaler byzantinske kilder to auto-
kefale bispedømmer i området, Alania og 
Sotcriupolis. AI-Mas'udi,en arabisk forfat-
ter som besøkte khazarenes rike tidlig på 
900-tallet, nevner blide kristne, muslimer 
og jøder ved siden av hedninger. (Khazare-
nes fyrstedynasti bekjente seg til jødedom-
men.) Hvor sterkt kristendommen har stått 
hos al anene og deres naboer i middelalde-
ren, f:ir .st:i hen. Senere tiders folkediktning 
og religiøse tradisjoner tyder på at den har 
inngått en lykkelig symbiose med de he-
denske stammereligioner. Vi har intet spor 
av en nasjonal liturgi på alansk. Sannsyn-
ligvis har man benyttet seg av det greske 
eller det georgiske kirkespråk - Georgia 
hle jo omvendt til kristendommen i 4. lr-
hundre, og fra 5. århundre av finnes det en 
rik kai sten litteratur på georgisk. Det osse-
tiske kirkespråk, slik vi kjenner det fra 
hrgynnelsen av forrige århundre, er rikt på 
georgiske Iåneord, og i hvert fall noen av 
disse synes å være gamle. Denne forfatter 
har også en gang ment å kunne påvise at 
omvendte al aner har i middelalderen tall i 
hruk rørkristne hedenske uttrykk og gitt 
dem et kristent innhold. Mongolenes inn~ 
ran på 1200-tallet og det hyznntinskc rikes 
undergang har sannsynligvis 1'~111 til l'll 
svekkelse av kristendommen og kirkelige 
aktiviteter. I senmiddelalderen og tidlig 
moderne tid kom islam til å spille en stadig 
større rolle i landene nord for Kaukasus. l 
slutten av 1700-tallet fikk den en voldsom 
ekspansjon. da den så il si hlc stnmmesam-
funnenes ideologi i kampen mot de russiske 
erohrei'C. Størstedelen av ossetenc, de mo-
derne nlaner, har dog fmtsall hcvnrct kris-
tendomincri~ otrienn i en n:tsjnnal og folke-
ligfmm, for sil vidtsomdehekjenncrseg til 
noen religion. 
l-los vesteuropeiske reisende som i middd-
aldeR·n hcsØkle det sørøstlige Russland, 
finner vi navnet A(a)s hrukt om alanenc: 
Ala11i si1•e Aa.r, sier Guillaume de Ruhruk, 
Ludvig IX's gesandt til mongolenl~S hoff, 
som ved midten av 1200-tallct R'istc gjen-
nom alanenes land; og lignende uliJykks-
måter finner vi i andre reiseherctninger. Av 
arabiske ki Ider synes det il frem gå at dctlwr 
dreier seg om to forskjellige stammefødera-
sjont•r, noe som også stØttes av Ruhruks ord 
i k:tp. 72 og av den hyzantinske keisl~r 
Konstantinos Porphyrogennitns' l )c t·eri-
moniis (11, 48; Corp.script. hist. Byt .. l.s. 
688). 
Dette folkenavn harrmm også vilk·t identi-
fisere med A.rioi, Æriauoi, navne.! på ett av 
de sentralasiatiske steppcfolk. ·som ved 
midten av 2. århundre f. Kr. r. styt1el det 
gresk-haktriske rike i Nord-Afghanist:m. 
As synes å være identisk med det gemgiske 
navn påalanene,O(v).r(Ot. O(v).f-lli, 0(\')s-
ebi;- med en uforklart 1-·); med et sufliks 
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-et- dannes navnet på alanenes land, O(v) 
.ft'ti. Dette ligger så til grunn for det moder-
ne mssiske navn på nasjonen, Ost>tiny. Det 
gammel russiske navn er derimot Jasi, som 
vi igjen finner i navnet på den rumenske by 
Ja.ri;- kanskje også i det norrøne steds-
navn Ja.vsm:fjø/1 {Hiødskvida, str. 24 og 
26)'! 
Mongolenes hetjetog på 1200-tallet og TI-
mur Lcnks {Tamerlans) kriger i slutten av 
1300-tallet fØt1e til store forstyrrelser og 
omfallcnde folkevandringer over hele 
Nord-Ka u kasus. Omtrent samtidig begynte 
t~jerkesscnes ekspansjon fra Sortehavs-
kysten. hvor de tidligere synes å ha bodd, 
mot sør og øst. I tidlig moderne tid, helt ned 
til midten av 1700-taJiet, var kabardinene 
(den østlige gren avtsjerkessene)det domi-
nei'Cnlle folkeslag i de nordkaukasiske land; 
de kahardinske føydalherrcr og jordeiere 
hersket over de omkringboende bønder og 
nomader, og kahardinske skikker og etiket-
ter hle toneangivende over hele området. 
Alanene hle ellerhvert trengt tilbake eller 
assimile11 av de innvandrende tsjerkesser. 
En del alancr slo seg ned i fjellbygdene i 
Øst-Georgia. Her fikk de i 1920-årene et 
visst lokalt selvstyrcr; dette ble så opphevet 
igjen for elt par år siden. Størstedelen av 
na~jonl~n er imidlertid bosatt nord for de 
kaukasiske ljell. i Den nordossetiske repu-
blikk (tidligci'C autonome Sovjet-repu-
blikk). Blant den sydossctiske befolkning i 
Georgia kan jeg nevne den slekt som kaller 
seg IJmKflfæ eller IJ<.iuRatæ; noen eldre 
mennesker vil kanskje huske den under 
dens georgiske navn, Dtjugasjvili. 
l >et er ikke alltid lett å få øye på den e(nlske 
og språklige virkelighet som gjemmer seg 
hak de forskjellige folkenavn vi møter i 
antikke kilder. Allikevel er det hevet over 
all tvil at hådc Syd-Russland og Scntral7 
Asia var i oldtiden for en stor dcllx-hodd av 
iranske-talende stammer. l de gammclpcr-
siske kilcskrifttekster kalles disse folk sa-
kn; et navn som senere ogs;i hle brukt om 
sentralasiatiske innvandrerfolk hiide i Iran 
og l ndia. l greske kilder anvemles navn som 
skytlter, sauromnter (snnllatt•r; -- det er 
tvilsomt om disse to navn er identiske), 
massngeter, nlanero. m. fl. Hvis vi tØr stole 
på llerodot (se særlig 4. hok), hodde skyt-
Ilene ved midten av 5. århundre vest for l >on 
(Tanais), mens han plasserer sauromatene i 
øst. Dette forhold forskjøv seg i 4.-~. århun-
dre, slik at sauromatenc hle det herskende 
folk også i landet vest for Don. Man antar 
vanligvis at skythene er innvandret til Syd-
Russland fra Sentral-Asia i X. århundre. 
Dette er sannsynligvis hase11 pii llerodots 
opplySIJi!"lger, som åpcnhm1 kjenneren tra-
disjon om en slik innvandring (IV, li ff.). 
l >et er dog lv.ilsomt om denne teori har 
dekning i sydmssisk arkeologi, og enkelte 
moderne forskere har derfor ment at skyt-
Ilene og de andre iranske folk i Syd-Russ-
land var autoktone, c.l. v. s. etterkommere av 
iranske stammer som ikke deltok i de imlo-
iranske utvandringer fra det pontisk-kas-
piskeområde mot sør og øst, til de land hvor 
vi lærer dem å kjenne i historisk tid. Denne 
teori forutsetter riktignok at det indo-iran-
skc (og dermed vel det indo-europci.~ke) 
«urhjcm», d. v. s. ekspansjon.~sentrum, lii i 
Syd-Russland. Dette godtas imidkrtid ikke 
av alle. 
Sakene- for å hmkedet persiske navn-
regnes på et språklig grunnlagt il de øst iran-
ske folk. Her hører også afghanl~ne hjemme 
samt flere folkeslag i Sentral-Asia og det 
folk hvis språk vi finner i Awsta, mrat-
hustrienes hellige skrift. I nere henseender 
synes de sakiske stammer å ha stiitt utenfor 
hovedstrømningene i det iranske kulturliv i 
l. å11usen f.Kr. f. Den franske språkforsker-
Emile Benveniste har hl. a. påpekt at osse-
lenes religiøse ordforråd, som har mange 
reminisenser om alanenes førkristne tro, 
ikke viser noen spor av 7.arathustrisk innfly-
telse. Dette må bety at Zarathustras lære 
ikke, eller kun i ringe grad, har fått utbredel-
se hos alanencs forfedre. Blant ossctene 
linner vi i dag eldgamle tradisjoner med 
røtter tilbake i de indo-iranske folks tidlig· 
ste oldtid. Dette gjelder særlig deres episke 
diktning, og da fremfor alt den halvmytolo-
giske sagn krets om Nart-slektens heroiske 
bedrifter i uro kis tider. Det blir forhåpentlig 
anledning til å si noen ord om den ossetiske 
heltediktning en annen gang. Foreløpig 
nøyer jeg meg med å henvise til den franske 
religionshistoriker og kaukasolog Georges 
Dumczil, som har behandlet Nart-eposet i 
tallrike høker og artikler (se bibliografien). 
Vi vender nu enda en gang tilhake til de 
alanske og germanske horder der de st.'\f 
ved Rhinen hin koldenyttårsaftenog forbe-
reder det nye Europa. 
. l( ildene fortellerossatalanenevedinvasjo-
nen var splillet i to grupper. Den ene, ledet 
av Respmdial, var forblitt trofast mot sine 
germanske forbundsfeller, mens den andre, 
under Goars ledelse, var gått over til romer-
ne. Om dette heretter den romerske histori-
ker Frcdegarius(apud GregoriumTuronen-
sem: Lihri historiarum, ll,9); 
Interca Respcndial, rex Alanorum. Goare 
ad Romanos transgresso, de Rhcno agmen 
suorum convertit, Wandalis Fram:orum 
heilo lahorantihus, Godigysclo rege ah-
sumpto, aciae viginti ferme milihus fen·o 
peremptis, cunctis Wandalorum ad intcrni-
tionem delendis, nisi Alanomm vis in lem-
pore suhvenisset. 
Noen år senere støter vi på Goar som aktiv 
deltaker i gallisk politikk. I 412 lot han en 
gallo-romcrsk omscl"vcd navn Jovinus Ill-
rope som romersk keiser. Jovinus hle imid-
lertid sl:'itl og drept liv vest-g(ltene allerede 
neste år. I 440-årcnc møter vi Goar igjen 
som ;tlansk konge i Loire-dalcn (det dreier 
seg sannsynligvis om samme mann), hvpr 
romerne brukte hans tropper i deres kamp 
mot hakaudene ( Hacaudal'), en revolusjo-
nær hondegerilja som på denne tid truet det 
rome1·ske herredømme i Gallia. Av Actius, 
del vestromerske rikes egentlige hersker, 
fikk Goars :llaner lov til å slil seg ned i 
Loire-området (Orlcanais), hvor Ork~ans 
hledcre.~ hovedstad. Omkring 450 hlcGoar 
etterfulgt av SmiJ:ihrmus: under hans ledel-
se kjempet alancne som romernes for-
bundsfeller mot Att ila i slaget p:'i de katala-
uniske markeri 451. Al:menes herred ø num~ 
i Ork<:mais hle dog av kmt varighet. l Jc hle 
omkring 460 slått av frankene og forsvant 
dermed ut av historien som politisk makt. 
En annen gmppe ;daner, som hadde hcvmt 
sin troskap mot sine germanske forhunds-
feller, slo seg ned i Syd-Gallia, hvor de hle 
tildelt land av romerne. I 409 rykket de 
sammen med vandalene inn i Spania, men 
hle i 416 slått og nesten utryddet av vcst-
gotene, som denne gang gikk roml•rnes 
ærinde. Under Gaiserics ledelse sauc de 
gjenlevende i 429 over til Nord-Afrika og 
stiftet et rike i Mauretania, som i 4~5 hle 
anerkjent av romerne. Da romerne brøt sine 
løfter noen år senere, fortsatte alanene og 
vandalene sine vandringer østover og opprct-
tet et nytt like i pmvill'iCII Af rica I nesten ett 
årlumdn.:vardcdcnhcrskendemaktidctvcstlige 
Middel hav og hc~atte hl. a. hådc Sicilia, Kor-
sika og Sardinia. Deres konger førte titelen 
Rrx Vmulalorum et Almrorum. på gresk 
Bo:v5t)Ailll' Ko:'l. 'A>.o:vbiv fla:atAt:us. I 533 
hlc den alansk-vandaliske stat erobret av 
keiser Justinians hærer. Den alanske makt i 
Nord-Afrika var en saga blot. 
En tredje gruppe alaner slo seg ned ved 
Rhone, i Valentinois. hvor de også mottok 
land av Aetius. 
Allerede i hegynnclsen av 5. århundre var 
;danske tropper hlilt rekruttert av Stilicho, 
kdscr llonorius' germanske minister og 
feltherre. Fra den tid stammer de mange 
alanskc soldaterkolonier vi finner på for-
skjellige steder i Nord-Italia. 
A l anene kom ikke til Gallia som erobrere, i 
hve11 fall ikke i teorien, men som romernes 
.foedl'rati.l Jeres politiske og sivile rettighe-
ter var hasett på lwspitalitas. Som de ger-
manske innvandrere fikk de tildelt jord som 
ho.\pitt•s, og mottok en bestemt del av av-
k:L~tningen. At de ikke aiitid nøyet seg med 
delte og snarere oppførte seg som seierher-
rer enn som gjester, fremgår med all tyde-
lighet av de romerske kilder. I Chronica 
Gallica (s. 660) leser vi følgende beretning 
under årene 441-2: 
Alani. quihus tem1e Galliae ulterioris cum 
incolis dividendae a Patricio Actio traditae 
fuerant. resistentes arm is subigunt et expul-
sis dominis terme posscssionem vi adi-
piscuntur. 
Om samtidens romerske syn på de gennan-
ske og alanske innvandrere henviser jeg til 
Courcelle's studie fm 1964 (se hihliogmfi-
en). 
Den alanske bosettclse i Gallia tjente først 
og fremst romernes militære interCliser. l 
Syd-Gallia skulle de holde vest-gotene i 
tømme. I Orlcanais og Nordøst-Gallia dan-
net de enslags sekundær forsvarslinje, huk 
gn•nsen ved Rhinen. Med andre ord. inn-
vandrerne skulle kontrollere hverandre. Vi 
har også sett at al:mske styrker hle hrukt av 
romerne mot opprørske hf/Inder i Loire-
området. 
De alanske kolonier i Gallia og andre steder 
i det vest romerske rike har neppe vært fol-
kerike. Muligens har de innvandl'l•nde ska-
rer for det meste hcståtl av menn. som var 
avhengige av innfødte kvinner hvis de skul-
le fortsette sin slekt; det må i hw11 fall 
gjelde soldaterkoloniene i Nord-Hal i a. l >et-
te må være en situasjon som har gjcntall seg 
utallige ganger i verdenshistorien; tenk ha-
re på nonnannene i Nord-Frankrike noen 
århundrer senere; og jeg har ofte spurt meg 
selv om Grekenland ble hellenise11 pii den-
ne måte i 2. årtusen f.Kr. f. Allikevel nevnes 
alanske kvinner leilighetsvis i de romerske 
kilder. 
De alanske immigranter har også måttt~t 
oppgi sin nomadiske levevis og hl i fastbo-
ende bønder. Forhindelsen med stamme-
frender i det sydrussiske stt·ppcland hle 
avhrutt, og de hadde derfor ikke noe hak-
la,ul som kunne ha styrket eller vedlike-
holdt deres nasjonale og kulturelle hcviss~ · 
het. I språklig henseende har de muligens 
vært noe uensartet. Folkcnavn som Ala11i og 
Sarmatne blir sannsynligvis i nerc tilfeller 
brukt om kongeættens ungivclige avstam-
ning, snarere enn om stammens språklige 
eller etniske tilhørighet. Vi har derfor all 
gnmn til;l tro at alanene tidlig ble assimilert 
av den romerske befolkning og oppgav sitt 
iranske språk (hvis de ikke allerede hadde · · 
gjort det før innvandringen). De har ikke · ·· 
hatt noen betydning for utviklingen av det 
latinske språk i de områdene hvor de slo seg 
ned; mig bekjent har ingen kunnet (eller 
forsøkt A) pApcke alanske låncord i de ro-
manske språk. Som navn på en hunderase 
finner vi i italiensk og spansk alano, i pro-
vensalsk og gammelfransk a/an; man har 
ment at dette ord glir tilbake til folkenavnet 
Almm.f, men det er i så fall et latinsk, ikke et 
alansk ord. Egennavnet Goar (som har en 
god iransk etymologi, «kvegdriver» eller 
lignende), finner vi i Akvitaniai 6. Arltun-
dre (St. Goar, som utvandret til Rhinlandet; 
her hærer en liten by i nærheten av Lorelei-
k lippcn den dag i dag hans navn). Goarskal 
også forekomme som egennavn i Bretagne; 
her forklares det riktignok av noen som 
keltisk; i så fall har vi her to homonyme 
navn av forskjellig opprinnelse. De fleste 
synes nu A anta at egennavnet (fornavn, 
etternavn) Al(l)ni11 går tilbake til folkenav-
net; men det er igjen latin, ikke iransk. 
I St. Ge1manus' Vita, som ble skrevet av 
his kop Constantius i 4'on omkring 480 (St. 
Gennanus døde 448), berettes det om et 
møte mellom den hellige mann og kong 
Goar. som i teksten kalles ferox Alanorum 
rn Goar var blitt sendt av Ai!tius for å slå 
ned hakaudenes opprør, men ble stanset 
underveis av St. Gennanus på en mirakuløs 
m:lte. Det kommer i stand forhandlinger 
mellom dem, men de rnA foregå ved hjelp av 
en tolk: medio ... ;m,rprete. Iranistens hjer-
te hever ved lesningen av disse ord, men 
han blir hurtig skuffet. Den gode biskop 
opplyser intet om hvilket sprllk Goar snak- . 
ket. HvisdenGoarsom hercrpii ferde i440-
:'ircne, er den samme som gikk over Rhinen 
i 406, så har han ennå ikke l ætt seg latin etter 
40 år i Gallia. Samme tekst kaller Goar 
idolorum minister. Hvis dette er noe mere 
enn en litterær klisje, påkrevet i omtalen av 
feroxAimws. så harGoar klatt å he vare sine 
fedres tro tiltross for mer enn en mcnnL•ske-
alder.~ opphold i et noenlunde kristent land. 
Men det er ikkedem1cd sagt at hans alanskc 
undersåtter har vætt. like konsl•rvat i ve. Re-
gjeringen er ikke alltid i takt med folket i 
ideologiske spørsm:11. Riktignok er det all 
grunn til å tro at :!lancne, i likhet med deres 
germanske forbundsfeller, var arianskc 
kristne allerede rør invasjonen. 
På ett omri\de har alanenc satt sporclln seg 
i det vest romerske rike, nemlig i stedsnavn. 
Baehnu:h (se hihliogralien) har i Frankrike, 
Italia og på den ihcriske halvø registrert 
over 50 stedsnavn avledet av enten folke-
eller egennavnet Afmws. De Iles te fore-. 
kommer i Frankrike, hvor de er s:erlig hypc 
pige i Orlcanais, Touraine og i RhCmc-dis-
trikll~t. Navn som Alainvillr•. Alaincourl. 
Courtalain (med inversjon) kan n:llurligvis 
være avledet av egennavnet Almw.1· (jfr. 
Albertville). Men delte kan neppe gjl'ldc 
navn som AlaiRITr, All'llya. Alll'ignr• (alle i 
Frankrike), A/agna (i Italia), Alanjr• (i Spa-
nia), som åpenhart går tilhake li l Alania. l 
Frankrike finnes det også flere stedsnavn 
som er avledet av folkenavnet Sarmmrw; 
dissecrsa:rlig hyppige nettopp i de omriider 
hvor vi finner de <<alanofore» navn: Sl'lmai-
se, S('/'maize. Sermoisr. Saumai.l'(', Sl'l'ma-
f?e o. Il., alt sammen stedsnavn som forut-
seiler Sarmaria (Sarmasia) eller Samtll.fias 
(nom. -akk. Ot.). 
Alle disse stedsnavn er klare vitnesbyrd om 
alansk hosettclse pil de steder hvor de fore-
kommer (med mulig unntakelse av typen 
Alainrillr, jfr. ovenfor). Men det mil under-
strekes at dette er latimke stedsnavn, navn 
som den latin-talende hcfolkning har gitt 
steder hvor alanske immigranter (eller folk 
som hle hetraktet som alaner) hadde slått 
seg ned. kg kjennerintetstedsnavn i Frank-
rike hvor man med sikkerhet har kunnet 
fore.~l;1 en :dansk (d.v.s. iransk) etymologi. 
Muligens har alanene etterlalt seg spor i 
mikro-toponymien i noen av de områder 
hvor de var hosatt. Men slike stedsnavn 
ville ganske sikkert være så sterkt forvan-
sket at etymologiske spekulasjoner ville hli 
lite annet enn en lingvistisk lek. 
Har de iranske steppefolk hatt noen kultu-
rl'll hctydning i det vestromerske rike? Har 
de hatt noen kulturell innOytelse på de 
germanske folk som de levde sammen med 
i mange menneskealdre? Dette er spørsmål 
som ikke kan hcsvare.~ her. Derfor avslutter 
jeg denne cpislcl med noen ord av Michael 
RostovtzciT (lranians and Greeks in South 
Russia, s. 119): But I must lay stress upon 
the partidpation of lhe Al ans in the conqu-
cst of the Roman empire, and upon the 
extreme impot1ance of the Iranian element 
in the conquering allTiies of Goths and 
Huns ... 
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Miniseminaret: Mens .wma in cmpore .mno 
ldrott, halsa och ara 
i det an tika- Grekland 
Man hchiiver inte ha varit liingc bosatt i 
Norge mr att fiirstå att idrott och friluliliv 
upptar en hred plats i en vanlig nordmanns 
liv. M:lnga k:mske mesllignar sig ilt att fiilja 
med Hivlingar och matcher framfiir TV. 
Li kvm lir intresset ftir i drott stort. Stoltheten 
<Iver norska segrar, eller nlistanscgrar, lir 
ocksii p:ltaglig. Den svenske mcdelsvens-
son rycks också med vid rafnande upp-
giirclser i ishnckcy-rinken. Likvlil måste 
jag nng sliga att jag under mina ftirsta i\r i 
Norge i slutet av 60-talct hade svil11 att del a 
mina kollegers entusiasm fiir sk~lylcr, intc 
minst fiir 10.000-metern. 
Grekema, antikens .~portj(mtaster? 
Ur många synpunktcr kan del vara frest an-
de att jlimmra Norge med det gamla Gre-
kland niir det galler i drottens plats i samhiil-
let. Komparationiir ju också ett humanis-
tisk! arhetsredskap, som giirna kan iippna 
nya perspektiv h:ide p:i det klim.la, och på 
det friimmande. På mll.nga slitt ~:pc lade nlim-
ligen OJ:(11lftl, låvlingcn hilde på idrottens 
och andra om råden, en suvcr!int viktig mil 
i många grekiska poleis, stater. Ja, intresset 
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fi.lr spmt och Hiv lande varnog annustarkare 
iin i dagens Norge, samtidigt som detta 
intresse hade en helt annan bakgrund. Ago-
ner, tiivlingar, hcstod ffirovrigt inte bara av 
idrottsevenemang. Vi <.l den storadionysios-
lcsten på våren i Athen Uivlade sll.lunda 
tragcdi- och komedifOrfattare och deras 
chorcgcr med varandra. Också i det fallet 
giilldc det att komma på fOrsta plats. 
Ur den icke-grekiska omgivningens syn-
punkt var grekcrnas cntusiasm fOr idrott 
inte hara ohcgriplig, u tan också liijlig eller 
rent av mothjudande. Ett fascinerande kul-
tmmlilc må lar Herodotos upp i bok 8, kap. 
26. Efter den pcrsiska segem vid 
Thermopylac 480 blir nå gra grekiska over-
liipare utfrågatlc om vad folk i Hellas just 
vid dcttillfiillet lignade sig åt. Xerxes, stor-
k ungen, fick då veta grekema som bast 
lignade sig åt att fira olympiska spel. Den 
persiske kungen undrade vilket pris som 
v!intade p:i segraren vid dessa Uivlingar, 
vm·vid svaret var att detta bestod av en 
olivkrans. En fOrnam persisk man kunde då 
intc hchiirska sig utan utbrast: Mot vilka 
miin mrd u oss inte,Mardonios,eftersomde 
intc !liv lar mr pengars skull utan fOr arete, 
Hirdygden. 
Mer lin femhundra ;ir senare iin llcrodotos 
tog Lukianos upp just den poiingen i sin 
dialog Anarcllasis eller Om idmttm. IJiir 
det lir en okultiverad harhar, en thrak, som 
samtalar med den vise Solem om grekernas 
kroppskultur. Han tyckte alt grekerna lir ett 
enfaldigt folk n1ir han fick reda p:1 de an-
språksWsa priser som segrama mott og efter 
de miidosamma insatserna på idrotlens v1id-
johaner. Detta med den magra Wnen flir 
idrottsliga prcstationer var således något 
barbarer enligt grckemas mening fliste sig 
vid. Deua vardlirfiirett givande tema efter-
som livsstilen hos greker och barbarer i det 
fallet stlilldes i kontrast mot varandra. Nå-
got som linnu mer var stiitande lin de sym-
h<iliska prisen var inte hara mr orientaler 
utan också mr romarc all grckiska idrotts-
m:in tlivlade utan kHider. Pi\ tlenna punkt 
kunde det bli rejiila kulturkollisioner. Na-
kenhet var niimligen migot opassandc ur 
b:ide tistliga och vlistliga utllinningars syn-
punkt. Romama dell og s1illan i niigra siltla-
na tiivlingar, utan dcras eventuella fysiska 
aktiviteter mrsiggick helst i termer, som 
inte ha ra var had ut an också var plat.~en fiir 
en m!ingd fritidsaktiviteter. D!irfiir ingick 
idrou inte i !.let grckiska kullurgods, som 
romama mtmcdladc lill cftcrvUrltlen. 
De kanske också lir typiskt att grekerna in te 
drog sig mr alt utmra sina idrottsliga iivnin-
gar också under svåra yttre filrhållanden. 
N!ir Xenophon och hans grekiska ll'gosol-
dater efter många vedcnniidor kommit 
fram lill Trapezunt vid Svm1a Havels noiTa 
kust,anordnadcdeenslldan agon. J>c tirade 
att de återvlint till den grckiska civilisalio-
nen erter att ha deltagit i kungasoncn Ky-
ros' misslyckade upprorsHirsilk mot sin 
storebror, storkungcn Artaxerxcs. Efter au 
ha vis at sin taeksamhct mot gudarna genom 
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att utfiira offer till dem, arrangerade de en 
idrottstavling. De yttre facilicitcterna var 
diirvid i sanning spartanska och rutTa, inte 
minst som det var en landsflyktig spartan, 
J>rakontios, som stod. fOr arrangementen. 
Beriimd iirden skildring som Xenophon gcr 
av dcnna begi ven het iAnaba.fis IV.8. Under 
min skoltid låste man som klassiker glirna 
den parafras av denna episod som Gustaf 
Friiding gjorde i sin dikt UrA11aba.ris frlln 
diktsamlingen Gitarr och dragliarmmrika 
från l R91. På det har sat tet skildrar Frllding 
den fcststlimning, som spred sig i det gre-
kiska lligret under de gymnastiska och mu-
siska tivningarna: 
och allt som gllidjcn steg och krus och 
skiUar Himdes, 
blev m;inncns sinne mer och mer liksom 
f<irsau till Hellas. 
De tog o ris och lliv och skont hekransadc 
de gjorde lek och dans i trlidens sval ka, 
och ganska vlil och vackert dansade 
stymfalicrn Sofainetos citalka. 
Bar:t i Friidingsdiktdansarengrekcitalka. 
l >et ordet kllimdc han nlimligen dit fOr att fli 
ett mer hiigtidligt ord som rimmar på «sval-
ka>>. Lik vål llterger denna lilla dikt l.roget 
sjlilva andcmeningen i textstlillet från Xe-
nofons om de grckiska Jegosoldaternas of-
fer och agon. Detta med kroppsovning var 
niimligen nllgot som gjorde grekema gre-
kiska, den ingick i deras kulturmedvetande 
cllcrsjlilvfOrstl\else. Det såg man inteminst 
unde~ den hellenistiska perioden, då det att 
gli på ett gymnasion var något som skilde 
grckema frlln den inhemska befolkningen, 
som f.ti. inte ntklvandigtvis stlillde sig 
f riim mande till idrott. Till och med i Jerusa-
lem an lades gymna'iier åren fOre det mak-
kaheiska upproret pli. 170-talet f.Kr. 
Hur idrottade grekemit? 
Jnnan vi kommertillhakatill idroflcns plats 
mer gencrcllt i den grekiska viirldcn, kan-
ske tlct skulle vara itle all siiga nå gra ord om 
hm'hiigt tien van liga kroppskulturcn priori-
terades. J stadshiltlcn i en grckisk polis 
utgjorde elt ~ynmasion eller en pa/a istra en 
vuriiig hcst;lntlstlel. Det au skiila sin kropp 
ochutvcckla styrka och smidighet var nil-
got som ingick i en fri mans livsstil eftersom 
den utgjorde en hiimsten i hans uppfostran. 
Mi1ssor av småfyntl, frånsctt de arkitekto-
nisk:! rcsterna, visar hur uthrcdd denna 
fonn fiir aktiv kroppsvård var. En vanlig 
grav gå va var små a ry haller, som idroltsmHn 
har <lill sii1a handlcder och som innchiill fin 
olivolja. Mctl den smorde man sig t'lkr 
kro{1pslivningcn fiir all sedan skrapa hort 
tlei1 med striglar. Olja anviindt•s ocksii vid 
massage av musklerna och riiknadcs iivcr-
huvudlaget niistan som ett Hikt~medd. Be-
siik i palaistra och gymnasi-
on var s:ilcdes något som 
ingick i medhorgamas 
uppfostran, och det 
var ocks:1 p:1 så-
dana · platscr 
soin hon\Ofilin 
hatte ·sin plats. 
Detta lir nilgot 
som kanske 
hast'., komrher • 
frani :iv dt't:~u-' · 




viron i hcriittar 
om sina fclslågna 
fiirslik under sin ungdom att inlctla ett fOr-
h:illande med Sokrates i samband med tra-
n ingen på palaistran. Inte ens under brott-
ning lyckades Alkihiatlcs uppnå nå gra kon-
takter med sin uppskattade lårarc. 
Fri a ynglingars idrotts<lvningar hade natur-
Jigtvis att giira med att de skulle Wrberedas 
fiir krig, som på många sålt stod i centrum 
flir en mcdhorgarcs liv. På samma satt skul-
le enligt Lykurgos, spartanernas mytiske 
laggiv;1re, unga kvinnor i Sparta ligna sig åt 
sport fiir att fiirhcrctla sig på sin uppgift att 
fi\da kraftiga harn, nlir den tiden kom. Att 
Higga fiirhållandena till ratta fOr slliktets 
forthcstånd var ju också en viktig angelli-
gcnhct mr polis, liv en om detta med kvinno-
idrott var en cgcnartad fiircteelsc just mr 
Spart a.< kksåi Olympia firadcs cmellertid 
spcciclla kvinnotiivlingar i samband mctl 
1/rmia. flcrat1ivlingarna. Det var hur som 
helst sjiilvklart att fria ynglingar skulle tra-
na sin kropp, någol de hatte 
nytta av niir de skulle 
mrsvara sitt land. Li-
kvtil var tlet nog ett 
annat f5rhållande 
som låg bakom 
att just idrott var 
en så h15gt priori-
terad verksam-
het i den grekis-
ka viirlden: Sc-
grarna i de all-
grekiska agoner-
na, idrotts-tiivlin-
garna, vann inte 
bara ara mr egen 
del utan också fOr 
hemstaten. 
Fig l: He frm ,l!rt'llllmtl i pt'lllnthlon. grrkrnws femkamp: 
di.fkM •. fj>}lll. /not/Il ill l:. lilngtllroJ'I' ocfl Wpning. 
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Fig 2: l'ankrmion. llll'll akti1·t illgripttmft• Ill' trllnarrn. .wm/lr utmstad 
mrd 1'11 ·'J'ii. C ;,-('/(i.<k t·nwulfning .filln m 500. 
l >essa panhellenska llivlingar var pcriodis-
ka och anordnades i anknytning lill rcligili-
sa fester vid tcmpclområdcna i { >lympia, 
Delli, Jsthmos nlira Korinth och Ncmea. 
Segrarnas namn upptccknadcs p;1 listor, 
som fiir< >lympias vidkommande gkk linda 
ned lill 776. På de andra orterna inleddcs 
derma dokumenta! ion scnare. Jag hchiiver 
inle g:l i detalj in p:l vil ka idrousgrcnar som 
dcssa Hivlingar omfattade. En vik l ig gren 
var femkamp, prntatll/on, som hestod av 
hrottning,diskus, sr.jut.liingdhopp nch liip-
ning en stadinnllingd, dvs ca l ROm. Sjlilva 
tckniken skildc sig en hel del friin den vi lir 
varm vid. Diskuskastaren svangde sig intc 
runt ut an hade en stående start pii sitt kast, 
något man kan se på Myrons hcriimda stat y. 
Vidare hiillllingdhopparc i sina hlimlcr vik-
ter. som uppcnharligcn hade en pt•ndelef-
fekl vid ansatsen. Det ftirekom ocksii liing-
distanslopp, på ca 400 eller 4.600 meter. 
Man klinner också lill vapcnlopp. dlir de 
låvlande var iWrda en tung hoplitutnrst-
ning. 
Boxning var en popultirarc gren, inte minst 
som den ju hjtkl åskådama på dramatik, 
hlod och spanning. Navama var fliitåtle 
med lliderremmar fOr au ge slagen mer 
styrka och snart. En annu ruffare gren var 
pankmtion, en slags fribrottning, dfir de 
llesta grepp och knep var tillåtna. Dock 
iivcrvakades också i det fallet ovningarna 
av dom are, som hade stor makt och behand-
ladcs med hctydande respekt. Au vara flel-
lmwt!ik. domare, i Olympia var nlimligen 
fiithund..'t med en hctydanæ status. Dessutom 
kom spclen att omfatta håsttlivlingar, som 
ju krlivdcen dyr utrustning. Det varalltsåen 
snohhspmt. som rika sicilianska tyrannso-
ncr, som Poly7~1los, kand från monumentet 
<iver ktirsvcnnen från Delfi, eller den athen-
ske amhititise politikernAlkibiades kunde 
ligna sig åt. 
Det var mr Hvrigt inte bara i de hår fyra 
kiinda mtema som Hivlingar gick av stapeln 
med hcstamda intervaller. Under tyrannti-
den i Al hen, dvs från ca 550, gjorde sålunda 
Peisistratos de panatl1r11eiska spdcn lill 
allgrcki.~ka liivlingar,diirrcna idrntt.~grcnar 
hlandadcs med musiska agoncr, dvs tiivlin-
gar i littcraturoch musik. Prise rna ut gjordes 
av de hcriimda panatheneiska amfororna. 
som innehiill fin attisk olivolja. Vidare fiir 
man nog konstatera att det inte heller under 
antikcn var nllgra amatcircr som kiimpade 
om alt vinna idrottst:ivlingar och pii det 
satt et skapa ara lit sig sj!ilva och sin hcmstat. 
Hastkappliipningarna hade v1il alltid stått i 
en siirklass eftersom de kriivde dyrhar ut-
rustning och en spccidl triining. Också på 
andra om råden kom profcssionella idrotts-
miin, atletn; att g1ira sig mer och mer gm-
lande. 
Det Mr tyckte in te Platon om, eftersom det 
stred mot de gamla hiivdvunncna ideal. som 
han ofla var hcrcdd all rtirsvara. lian sligcr 
i Sta fm IlL 13 (i Lindbloms iivcrslittning) 
om den professionella idrottsmanncn all 
«dessa atleter sover fram sitt liv. Om de 
aldrig så litet Himnar det fiin.·skrivna lev-
nadssiillct, råkar de ut mr svåra och v:1!d-
samma sjukdomar.» l>iirfiir vill in te Sokra-
tes idcnnadialog rckommendera alt viiktar-
Fig 3: Krapp.tvllnl • .tcen.fnllll"lr grmnasicm. 
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na i riittnirdighetens idealstat skall få en 
sådan triining. Den gymnastik, som han vill 
att de skall uppfostras med, skulle också 
rymma moraliska och andliga kvaliteter. 
Inte heller Aristoteles ville ha nllgon hård-
triining av idrottman som modell mr verk-
samhetcn i de gymnasier, som naturligt nog 
. skulle finnas i hans idcalstat. Om man satsar 
mr mycket pil kroppen, medfilr detta inte 
alis, enligt resoncmanget i hans skrift Sta-
fr/l Vlll.3.3-5, att moralen Rlrhlittras, 
snarasl tviirtom. Lagom lir bast lir Aristote-
les' val språk hiir som i andra sammanhang. 
Så enligt Platon och Aristoteles var således 
tiverdrivet gymnastiscrande varken bra fOr 
hiilsan eller moralen, detta nu sagt som en 
varning mr dagens ut<ivare av en glima 
iivcrdrivcn kroppskultur! 
/drott, mytologi och religion 
De fyra «klassiska» allgrckiska spclen, fOr 
all nu återv1inda lill dem, hade alla sin 
fiirhistoria, och den var nlira knuten till 
grckisk religion och mytologi. For den 
fromme Xenofon var det en helt naturlig 
sak att koppla samman offer 
till gudarna med idrottståv-
lingar. Detta var något som 
ingick i den fcststamning, 
som stod så centralt i den 
grekiska rcligionsutovnin-
gcn. Påkostade, pampiga of-
fer hclcdsagade givetvis de 
stora allgrekiska tåvlingama. 
Vidare var dessa tiivlingar 
alla inplaccradei en definitiv 
mytologisk ram. Visserligen 
får vi salian någon helt sam-
stam mig bild av dessa spels 
mytiska fOrhistoria, men 
samhandet med doo och be-
FiR -1: Myrons lliskoho/m (diskttska<tarr). 
gravning lir llitt all se. Enligt en spridd 
vcrsion var <.le olympiska spckn ett minne 
av kung Oinomao.s' hegravning. Denne 
hadeomkommit under en hiistkappliipning. 
v;u·vid Pelops, som var på friarstriit. hade 
tillgripit ojusta medel.l>et ar detta som var 
lemat i den skulpturella utsmyckningen av 
Zeustemplets iistgavel. Den som halle in-
stifta! dcssa gravllivlingar var ingen mindre 
lin llerakles. 
De nemciska spclens lillkomsl ankniit lill 
en episod i cykcln om de sjus tåg mol 
Thche. Lille Of eltes. som am man llyp.~ipy­
lcsatte ned pågrliset, avkdeflcrell orm hett 
han då pådragil sig. ftir att hedra hans 
minne hade dål~jiillarna anordnatliivlingar, 
som sedan upprepades vmtannal lir. De isth-
miska spclen blev instiflade av Theseus, 
eller av Sisyfos. som gravspcl iiver riivaren 
Sinis, eller liver ynglingen Palaimon. De 
pytiska spelen i Delfi, som enligt milngas 
mening från btirjan endast omfattade mu-
siska (ivningar, var instifladc lill minne av 
att Apollon halle drap! ormen l'ython. 
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Det lir uppenhart också från andra klillor au 
hcgravning och kappltipningarellertåvlin-
gar hiirde nlira samman. Mycket iir skrivet 
om de prakt fulla gravspelen under gcome-
tlisk tid som vi håst kånner genom de stora 
l >ipylon-amfomrna. På bildfålten på dessa 
kiirl iir lit de parade-scener varvade med 
stiliserade framstlillningar av hlistkapplop-
ningar. Dcssa stora karl var ju fOr ()vrigt en 
slags gravmlirken, som under800-och 700-
takn rest es pli Athens gravplats utanf6rden 
senare Dipylonporten. Om vi går til! den 
samtida litteraturen, finner vi en skildring i 
Iliadens 23 sång av de grekiska hjll.ltarnas 
liivlingarisamhandmedeldbegångelsenav 
l'atroklos, denneAchilleus' baste vlin. Des-
sa homeriska gravspel omfattade håst-
kappliipning som den Wmåmsta livningen, 
d1irefler hoxning, brollning och kappilip-
ning. Homeros gcr i det sammanhanget en 
må lande hild av hurOdysseus mcdAthenas 
hjlilp lyckas bcsegra sin arge konkurrent 
Ajax, som Hlrsmlidligt halkar i koskiten. 
Detta var, heriittar Homeros, en naturligr 
rest av de offer, som tidigare gjorts till 
l':Hroklos. Dlirefter drahbade hjåltarna 
samman i envig, sedan i diskus och ti li sist 
b:ige. K01t sagt, en hel del av de grenar, som 
sena re ingick vid de olympiska spclen, var 
sil ledes red an med i den homeriska vlirldens 
gravspcl. 
lclrott och samhiille 
En norsk idrousman, eller svensk också mr 
den delen, kastar med sina segrar glans och 
lira inte hara over sig sjiilv utan ocksll over 
sitt fiidernesland. «Seiem er vår» har ju 
niistan bli vit en ny norsk nationalsång, nå-
got som man Hlrbinder med vajande av 
norsk flaggor på tribunema. Denna inståll-
ning var helt normal också fOr grekerna i 
antiken. Alkihiades' segrar i kappkiirning 
gav ocksil prestigc flir Athen, nilgot han 
enligt Thukydidcs var mcdvctcn om. l >cn-
na stoll het ilver de idrottsliga bragder som 
en landets son halle utfiirt tog sig i grckernas 
polcis iinnu mer hanfiirda fornwr lin i da-
gens Norge. Niir scgrarcn i elt av de allgre-
kiska spclen kom tillhaka till hcmstatens 
stadsrnur, miittes han ofta av ktirsi\ng, som 
fmmfiin.lcs med stor konstnlirlig Jll'lfektion. 
I >en mest gliinsande representanten Hir <.len 
grekiska klirlyriken var Pindaros friin The-
he, ca 520-440. Han heta lades av polis eller 
av seg ra rens familj flir sin verksamhet, som 
inte hara hcstod av alt han skrev en scger-
siing, ett rpinikion. Troligcn trlinade han de 
gosskiircr; som utHir<.le hyllningssiingen. 
Vanlig a grekiska stater var upp<.lragsgivare 
til! Pindaros1 lilleriira alster, men o<.'ksii de 
sicilianska· tyrannhovcn hylladc sina pris-
vinnande prinsar pil det slitlet. Dii var siin-
gen ocksil hilde lång och sti\tlig. Sjlilvk hut 
talar l'indaros om scgrarcns hravad men 
hemstatcn vitrdock<.lct som stod i cenlnmL 
Lokala myte1' hlinvisade han glirna lill, sii 
också vi<.l atletens hernkomst hlommade 
mytologin upp och utgjorde en passande 
resonanshotten fiirdennes hcdrilkr. Vidare 
talar Pindaros om segrarens familj, och 
kommer <Kksil med uppmaningar om hc-
sinning. l>et viktiga flir honom vardock all 
het on a den stundens ljus som segraren ska-
pat mr sig sjlilv och sin polis. Kiinda lir 
orden friln en fragment:u'i.~kt klint! hyll-
ningss:lng fiir en idrottman fr:in Aigina om 
alt mlinniskcirs liv lirdrilmmcn om cndri\m, 
det ar tomt <lt'h suddigt. Men nlir Zeus' ljus 
faller på en enkel idrottsman, så hryts hda 
dcnna milnskliga tlistess flir en stund. l >c 
radcrna speglar mycket av den fest och 
upphiijdhct som var Hirhunden med 
idrottstlivlingar i Grck~and. 
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Dcnna fcst~Himning kunde också bevaras på 
annat slitt lin gcnom kordikter, inte minst 
gcnom all man reste statyer over berlimda 
segrarc. Enda~t ni\gra få sådana statycr lir 
hcvaradetill vårtid,diircmotomnamns mån-
ga hl.a. i Pausanias heri>mda skildling av 
Hellas' sevlirdhcter. l hela 18 kapitel av 
genomgi\ngcn av Olympia i 6. boken (VI.I-
18) prescntcrar Pausanias, som skrev sin 
periegr.f under andra hiilften av etthundra-
talet e.Kr., den skog av segrarstatyer, som 
stod utspridda runt om i det heliga området 
i Olympia. lian i\terger det som står på 
inskri ftcr och herilttar också anekdoter om 
dcssa toppidrottsman, som gen om sina sta-
lyer f;'lt en, som det syntes, evig berommcl-
sc hådc mr .~ig och sin polis. Dessa statyer 
hckostadcs givetvis inteav någon olympisk 
kommittc ut an av idrottsmannen sjiilv, hans 
farnilj eller hcmstat. 
Vi stannar vid en av dcssa statyer, som 
Pausanias herlittar om, nilmligen den som i 
Olympia rt~sles (iver Theagenes fri\n Tha-
sos. l lcnnc idrottsman hade under 400-
talets milt vunnit en mangd mrstapris. Det 
var nlimligcn hara sådana som raknades. 
Detta var fiir iivrigt också kant fOr den 
hellcniscradcjuden Paulus, som framgår av 
det klinda textstlillet i. L Kor. 9-24: «Ni vet 
ju att alla liiparna springer men att bara en 
får plisct.>> Varken Paulus eller en grck 
skulle sil ledes ha fiirstlitt den hyllning som 
de norska søl~jcntcne fick! Theagenes var 
hur som helst en notorisk segrare eftersom 
han hade vunnit i pankration i< >lympia och 
annor.~tlides, nera g:\ngcr i hoxning h:ide i 
Ncmea och vid Jsthmos. J>essutom hade 
han 1ignal sig åtl:\ngdistansltipning, givet-
vis ocb:\ det med stor framgiing. Tillsam-
mans hade h:m vunnit inte mindre lin 1.400 
segrarkransar. Dårf1ir hl ev han ener sin di id 
hyllad med en hronsstaty Mde i < >lympia 
och på torget i hemstaten Thasos. Efter 
diverse komplikationcr hlev han ener elt 
orakelsvar fnin Apollon i Dclphi också 
fiiremål ftir gudomlig kult. Han var s;1ledes 
inte hara en enkel hero, halvgud, u tan rlik-
nades som en gutlarnas like, han var en 
tlll'iO.f aner. en gutlomlig miinniska. Arkeo-
logerna har också på torget i Thasos funnit 
funtlamenten till den lilla hclgedom, som 
rests til! Theagenes, idrottsmannen som in-
te kunde Hirlora. 
Så h!ir lån gt kuntle således grekernas heun-
dran g:\ mr tie mlinniskor, som genom sin a 
bedrifter på idrottshanan sprlingt de grlin-
ser. som vanliga amatiirer fick h:illa sig 
innanfiir. Grckernas entusiasm mr sildana 
grlinsilverskridandc insatser hade si\lcdes 
en klatt rcligi1is underton. < )rn vi skall kun-
na mrstå grckisk id roll och den kroppsfixe-
ring, som hlingde samman med den, miiste 
vi således draga in grekisk religion och 
mytologi i her1ikningen. Ty i detta fall, som 
i mi\nga andm, ger religionen tkn fi\rkla-
ringsmodell som skapar smnmanhang och 
mening i del som efterllimnat sii m;inga sp;ir 
h;'ide i arkeologiska och litterlira monu-
ment. 
Del lir också dcnna hindning lill religion 
och mytologi som hildar en otivcrstiglig 
klyfta mellan nordmenns och de gamla gre-
kernas hlingivenhcl mr spmt. Ftir vem skul-
le v1il llinka sig all lill cxcmpcl Hita en 
pampig hi.lgm1issa, med dcltagandc av alla 
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landets biskopar i fullt om at, utgOra inlcd-
ningscercmonicn till vinterolympiaden i 
Lillehammer 1994? Visserligen har vi en 
statskyrka blir i landet, men i den har inte 
idroucn varit spccicllt hOgt prioritemd. Det 
har dliremot mrcslagits att man skulle ha en 
ht)gtidlig inlcdningsshow som hygger på 
gamla nordiska myter. Många lYCker nog 
att ett sådant inslag skulle vam illltforinaK.-
tucllt, mr att inte sliga muscalt. Det var ju 
lUnge sedan man trodde på Odin och Tor i 
Norge. Dessutom skulle en nordisk mytolo-
gisk show kosta allt fOr många av skattebe-
talarnas SUlt mrvarvade pcngar. Det fi"'ns 
n:imligcn gr!inser också vad idrottsentusi~ 
astcr h!ir uppe i nord vill satsa på fritid och 
idrott. Sådana ckonomiska spåtTar fanns 
knappast mr atleterna och dems publik i det 
gamla Grekland! 
Litteraturen om grckemas tlivlingar år 
myckct omfattandct. Dårfllr sutter jag hara 
upp n:'lgra få nummer: 
Bcndtscn, M. med nem, Den græske olym-
piadt•, Tidskriftct Slinx 1980 
Finky, M.l. & Plcket, H.W., 17ze Olympic 
Gamt's. The First Tlwusand Years, London 
1976. 
l farris, Il.A., Sport ill Greece mul Rome, 
London 1972. 
Perstedt, M.,Amikms olympiska spel(Ru" 
hicons småskriftserie l) Stockholm 1992. 
Swaddling, J., Tlle Ancimt 0/ympic Ga-
me.f, The British Museum 1980. 
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ROMA I TEKST 
XII 
Gracchernes 'eUiptiske' mor: 
En omdisputert innskrift fra Porticus Metelli/Octaviae 
Som arkeologen hlir 11lologen som ferdes 
på romersk grunn, tlavlatelig konfmntert 
med fagets mikroplan. Er han ikke epigra-
fisk interessert fm før, hlir han det snmt i 
slike omgivelser. Tilsynelatende drc.ier det 
seg dt~nne gang om en ~titess~. enmkell 
hokstav som mangler i en innskrift. Til 
skuffelse fo~arkitektur- og kunstfiistOrlkere 
hrukcs altså hcgrepct ellipse i tittekn i dets 
eldre lingvistiske hetydning. Det prohlem 
som har opptatt flere enn meg er kort og 
godt hvorfor forko11elscn M (for motn; 
'mor') ikke står nellopp der hvor den eller 
de kyndige.~ forlangende hurde ha ståll. 
Blant Romasruinerharendoggrammatiske 
snunepipcrier forgreninger i alle slags ret-
ninger. V1ht utgangspunkt hringer oss med 
en gang i kontakt med et ca 10 mål stmt 
omnide på Marsmarken, 'hak' Capitol i 
umiddelhar nærhet av Circus Flaminius 
(Fig. l); man hes sikte seg inn på '( ktavias 
søylcgang' - Pmticus Octaviae (Fig. 2). 
De som har vandret Via del Portico mot 
sentrum, har hatt ~jansen til å hcundre se-
verdige rester av inngangspartiet (propyl15-
ene) på venstre hånd nær Marcellusteatret 
(Fig.~). Som det sees av mtikkclowrskrif-
ten er to fremtredende kvinner fra den m-
merske histotie implisc11, Cornclia og 
Octavia, henholdsvis fra hcgynnclsen og 
fra slutten av den tid som kalles rcvolu-
4!1 
sjonsilrhundrct. l >c viktigste mannlige ak-
tører vil være henholdsvis Q. Caecilius 
Metellus,med tilnavnet Macedonicus,og 
Cornelias to sønnerTihcrius og Gaius Sem-
pronius Gracchus fra det 2. århundre og-
nærmc.~t uunngåelig i denne serien! -
Octavi:L~ hror Octavian!Augustus. Vi vil 
forsøke å trekke noen linjer mellom disse 
skikkelsene 'an Ort und Stelle' før vi for 
alvor gir oss det spesielle syntaktiske og 
epigrafiske fenomen i vold. 
St•lve innskriften 
l det kapitolinske ·museum, i Palazzo dei 
ConscJvatori, og, enda nærmere bestemt, i 
den del som kalles 'Passaggio del muro 
l~omano', støter vi på en anselig marinor-
htOkk, en statuehase med en innskrift av 
umiskjennelig augusteisk preg, s!llydende: 
CORNELIA AFRICANI F. 
GRACCHORUM 
Bokstav rett utlagt CORNELIA,AFRICA-
NUS' I>(ATTER)JGRACCHERNES. 
Teksten er som seg hør og bør opptatt i de 
store innskriftsamlinger (CIL VI 10043 = 
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terer vi det hendige utvalg lma.:riptioncs 
Lat inae Sclcctae (ILS), finner vi vilr inn-
skrift som nr. 68. Utgiveren I>essauullryk-
ker hva som har vætt god 'latin' i hans 
kretser .~itlen hasen hle oppdaget: Matris 
vocahulum omissum esse plane mirum est 
-<<At ordet 'mor' er utelatt, er simpelthen 
merkelig.» En rekke for.~ket-c har i de senere 
årene hcskjcliiget seg håde med hasen og 
med innskriften, og har i den forhindclsc 
fremkommet med interessante, om ikke all-
tid like overhevisemle ;mtagelscr. 
La oss konsentrere oss om det mer sikæ 
først. Basens og dermed statul~ns 'l~jem' 
(sit us} var Porticus Octaviae. l >et var nem-
Fig l. 
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l ig her den hle funnet i 1878, dessverre uten 
spor av den hronsestatuen (av Comelia) 
som en gang hørte til. Nå er vi så heldige at 
den kunnskapsumcttelige Plinius d.c. også 
var på disse kanter og rcgistærte en hel del. 
På tale om statuer for kvinner forteller han 
(NH 34,31) at Cato d.e. Ccnsorius nettopp 
i egenskap av sensor (184 f.Kr.) så med 
høyst ublide øyne på at romerske kvinner 
hle beæret med statuer. Det ergret ham 
usigelig at dalevende 'matroner' skulle 
oppn:'\ en slik utmerkelse. Hans protester på 
det strenge emhcds vegne hadde åpenbart 
hare kott varig eller ingen virkning- som 
Plinius konstaterer. Hans tekst er såpass 
interessant i seg selv at vimåhadcn på latin 
først: ex tant Catonis in censura vociferatio-
nes mulierihus Romanis stalnas in provin-
ciis poni; nec tamen pot u it inhihcrc,quorni-
nus Romac quoque ponercntur, sicuti Cor-
neliae Gracchorum mat ri, quae fu it Africa-
ni prim·is filia. Sedens huie posita sokisquc 
sine ammcnto insignis in Mctclli puhlica 
porticu,.quac stalua nunc est in Octaviae 
opcrihus. «Det foreligger uttalelser av Cato 
fra hans censor-tid om at det ble stilt opp 
statuer for romerske kvinner i provinsene. 
Han kunne likevel ikke forhindre at de 
(slike ~1atuer) hle stilt opp i Roma også, slik 
som for Cornelia, Gracchemes mor, som 
.. +1---+---1-t--+---+.1 ~~m 
Fig 2: l'ortit'tt.< Octm·iw• 111.111. eller Forma Urbi.<. 
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Fig 3: /:·rrcr Na.<h, Bildlnikon. 
var daller av Afrieanus den eldre>> [merk for 
øvrig den ryddige bruken av ordet mater i 
den Jiuerære teksten i motsetning til på 
innskriften!]. Så følger hans ord om sd ve 
statuen. Alle overseudser jeg har seil har 
vært unøyaktige, f.eks. den av J{arkham 
(Loeh): «This represcnts her in a silling 
position», resten er for øvrig grl'i: <<og den 
er kjennelig på (insignis)de remh.-lse sanda-
lene i Metellus' offentlige søykgang. en 
statue som nii står i Octavias anll'gg (in 
Octa'{iae opcrihus).» Det er nemlig ingen 
overseuelse som meg bekjent fiir med eller 
redegjør for det lille ord huie; det over.~clles 
som om del stod llal'e (fem. sg. se. statua), 
men huie, dativ av flare. er vik l ig. fordi det 
tar opp igjen forestillingen om ':rrcsstatuc • 
fra det foregående ( sm lgn. dat i vene 'mul ie-
rihus Roman is'. 'Comcliae ... mal ri'). Først 
v:u·det tale om provinsguvernørcncs 'kvin-
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ner', dvs. hustmer, her er det Comelia som 
blir hedret. Altså står det i Plinius' forkorte-
de og knudrete stil: «Den (statuen) er stilt 
opp (posita se. esl) (til ære) for henne (huie) 
[ikke som standstatue, men) som sittende 
og OSV.>> 
En nyere undersøkelse (Coarelli) har godt-
gjort at hasen, eller all sannsynlighet den 
opprinnelige, er eldre enn selve innskriften, 
og at den innskriften som vi nå kan lese, har 
fo11rengt en eldre innskrift. Coarelli, som 
mener å ha fastslått spor etter bortfilingen, 
tror også at han vet hva som må ha stått der 
fra først av, nemlig kort og godt: 'Comelia 
Gracchonnn'. Som støtte for dette anfører 
han l'lutarks biografi over C. Graeehus 
(4,4), en tekst som forøvrig er nær Plinius' 
i tid. Iler heter det: «folket ... som æret 
Cornclia ikke mindre på grunn av hennes 
harn enn på grunn av hennes far, satte 
senere opp en hronsestatue av henne og 
føyde til innskriften «Cornclia. Graccher-
nes mor>> (inlypalj11.:: KopvnAiav llllTfP« 
fpdyx~1v). Men Plutarks greske tekst kan 
ikke uten videre tas til inruckt være st•g for 
en ellipse eller for noen opprinnelig og 
forskjellig ordlyd på innskriften. l det hele 
er det sannsynligere at Plutark reflekterer 
den augusteiskc innskriften, akkurat som 
Plinius. Men til forskjell fra Plinius har 
Plutark antagelig ikke sett den selv. l >et blir 
derfor et helt åpent spørsmål hva som har 
stått på hasen opprinnelig. Hvis Coarellis 
forslag om den opprinnelige ordlyd skulle 
være riktig, ser man ikke noe særlig hehov 
for en ny innskrift på Augustus' tid. Og 
hvorfor skulle forresten ikke den opprinne-
lige innskriften ha hatt med den s.k. rilia-
sjon, nemlig at hun var 'daller av Alrica-
nus', siden folket (ifølge det samme l'luta-
rkstcd) æret henne også av den grunn'' Men 
det er også andre momenter som taler imot 
Coarcllis tese. Hvorom allting er: Gir man 
seg f~lr.~t i kast med ett prohlem {dvs. dlip-
sespørsmålct), får man sn:nt en rekke andre 
mer eller mindre tilgrensende gratis p:l kjø-
pet. ll:'ip om ytterligere avklarin!! blir det 
først med en større kontcbt: 
Metcllus OK hans søyfcwmx 
Det kan være gmnn til å se lill nærmere pil 
stedet. Den oppmerksomme leser har sik-
keit allerede spurt seg hvordan Metdlus' 
søyle!! ang forholder seg til ( >ctavias ditto. l 
delle tilldle er del tale om en anneksjon og 
en modemiseling fra det første prinsipatdy-
nastis side. 
Metellus hadde fra først av hygget sin Por-
ticus nmdt to templer som sentrum i an leg-
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get: l >et sto alt et vel tredveår gammelt noe 
medtatt tempel for Jun o Regina på stedet da 
han la sine byggeplaner. Detteskjcddeetter 
at han var kommet hjem fra Hellas i 146 
f.Kr. I>erhadde han nedkjempetMaccdonia 
i den fjerde makedonske klig. Planleggin-
gen av pmtikkoen og et tempel for Jupiter 
Stator hegynte i samme år- et av de store 
tliumfår i det 2. århundre, da romerne kun-
ne føye ganske æreløse seire over Karthago 
og Knrinth til merittlisten. 
Metellus triumfette altså over Alexander 
den stores lliemland og bragte hjem rike 
midler samt stjålne kunstverk til utsmyk-
ningen. Fagmessig gresk ekspertise i form 
av ti dens heste arkitekter til selve utføre Isen 
sørget han også for. Slik kunne han sette et 
imponerende og varig monument over hva 
han hadde utrettet. Når stedet ble innviet vet 
vi ikke, men det skjedde senest i året for 
Metellus' sensoremhcde, i 131 f.Kr., muli-
gens noen år før (smlgn. Leena PietiHi-
Castrcn s. IJ4). Metellus' anlegg var siden 
beundret for sin rike utsmykning med 
kunstverk {smlgn. Ciceros fjerde tale mot 
Verres 12Ci). Fra Makedonia hadde Metel-
lus hragt med seg noe av et riksklenodium, 
nemlig billedhuggeren Lysippos' gruppe 
av rytterstatuer over Alexanders 26 falne 
kamerater fra slaget ved Granikos. Delte 
verket vart att fraZcvshelligdommen i byen 
I >ion og ble plassert foran de to templene i 
anleg!!el. 
Metellus kronet sin karriere med en av de 
mer bemerkelsesverdige sensurer i repu-
blikkens historie. Han lanserte et moralsk-
sosialt korstog som var i overkant av hva 
selve sensorembcdet hjemlet. Vår kilde her 
er Au lus Gellius fra det 2. årh. c. Kr. som i 
sitt verk Attiske Netter (Noctes Atticae) 
siterer fra Metellus' famøse programtale 
'l >c prole augenda'. l >en ne talen stod å lese 
hlant hans utgitte. Vi kan lin frill gjengi 
tillclcn med «Tiltak for å øke f~l(lsclstallct>>. 
Og da skal man ikke vente seg den moderne 
sosialpnlitikks skalle- og trygdemessige 
virkemidler. Metellus' hovedhudskap til 
romerne var: Form æ l eder- påhudct skul-
le være forankret i håndfast lovgivning. l >et 
dreide seg med andre ord om ohligatorisk 
ekteskap. Et avsnitt av talen lød: «Hvis vi 
kunne leve uten hustnt, ærede horgcre, ville 
vi gjerne være denne plage forutt·.n. men 
siden naturen har innrettet det slik at det 
ikke kan leves tilstrekkelig hehagclig med 
dem, og det overhodet ikke kan leves utm 
dem, er det hedre å tenke på mcnne.~keslek­
tens hcvarelse (altså å gifte segl enn pil den 
kmtvarige lykke (det å leve glade ungkars-
dager).>> Som man kunne vente løp initiati-
wt ut i.~:mdcn. Metdlus opplcvdcd~.-·rtil den 
forsmetle1sc :i komme ut for en satiriker, 
selve genrens opphavsmann Lucilius. Det 
varen skrivende mann som ikke la fingrene 
imellom i sin harsellas. Nå er Lucilius' hde 
satireproduksjon som kjl'nt en .~ørgclig ru-
inhaug av fragmenter, rm:n vi har tross alt 
noen enkelt hiter fra den sat iren som var 
inspirert av Metcllus'talc. Sat irikerens.iq,!-
person er en som er lydig og høyer seg, om 
enn under protester, under den lykkedre-
pende parolen: «Jeg er fonykt, men gjør 
min plikt fordi jeg ønsker ham.>> Forrykthe-
ten er å utsette seg for gjentagne uhlue krav 
fra en pyntesyk og pengesløsendc hustrus 
side. < >g prøver en mann å sette hardt mot 
hardt, da har hun selvsagt sine midler. Lysi-
strata-strategien. men: «l lun filr ingt•nting 
av det hun her meg om, oms:i hun sover for 
seg selv.» Lucilius er sosialt sett ingt•n glef-
sende 'undenlog'. Han omgås samfunnets 
elite på like fot, som Horats fremhever (sat. 
Il 1.65-67): «Tok Laelius og Scipio (d.y. 
Aemilianus; disse to var Luci li us· hcskylle-
rei anstØt av Lucilius' [satiriske] talent og 
hle de fornænnet på vegne av Metellus'!» 
Svaret var nei. Metellus var ingen venn av 
Sei pi o og hans krets, fremgår det. 
Metellus og Cornelia 
Jeg tror vi med dette er nær både i lid og ånd 
for Cornelia-statuen. Her må vi se litt på 
diskusjonen på akkurat dette punkt. Coarel-
li antar at statuen ble reist på en tid da 
Graccherhrødrenes tilhengere var i ferd 
med å komme til krefter igjen og at poenget 
var å hedre disse ved å hedre moren. Nå 
levde riktignok Cornelia en tid etterGaius' 
død i 121, men det er høysttvilsomt om hun 
ennå levde da statuen over henne ifølge 
denne teorien hle satt opp, nemlig i året l 00. 
Hun var antagelig født mellom ca. 195 og 
l 90. Coarelli lanserer dessuten den særlige 
teori at statuen hle satt opp i Metellus' 
pm1icus som en utqøkt provokasjon mot 
Gracehermotstandeme, for Metellus hadde 
gj01t seg hemerket som en av disse. Dette 
hlir unektelig noe spekulativt. Den finske 
forskeren Mi ka K~java er på sin side forsik· 
tigere. lian setter statuen i nær sammen-
heng med hegivenhetene som fulgte O ai us' 
død da romerne ifølge Plutark satte opp 
statuer for hrødrenc ute i byen, innviet ste-
tiene tier de var hlitt drept, ofret til dem og 
heroiserte dem (Piutark, Gaius Gracchus 
4,4). For min del er jeg skeptisk også til 
dette forslaget. Plutarks tekst virker tem-
melig upresis. Men det som også gjør meg 
hctenkt er at disse tolkninger enten løser 
forbindelsen med Metellus' porticus (Kaja· 
va) eller til og med setter statuen i et slags 
politisk og personlig spenningsforhold til 
stedet og dets byggherre (Coarelli), og det 
enda vi vet hvor sterkt slike monumenter 
var knyttet til den familie som hadde 'be-
kostet' stedet. Metellus selv levde til år 115 
og visste nok å hes kytte sitt hyggverk mot 
uønsket utsmykning. Av Metellus 7 ham 
hle hver av de fire sønnene konsuler, tre av 
dem mens Metellus levde, og de ville ogs:i 
ha holdt de politiske motstandere pil av-
stand innen sine enemerker. 
Det kan her vanskelig hli tale om annet enn 
mer eller mindre kvalifise1te gjetninger, 
men det er visse momenter som taler for en 
langt tidligere d:hcri.ng i\ Y statuen. l'linius-
stedct {14,31) smn stiir i en sammenheng 
medCatod.e.~in~fi,rtd~ (f,·a IRII-iirenetil 
149) fører tanken h~ll pa ai statuen ble satt 
opp for å hedre C<imelia' i !~vende _live og 
ikke hØr settes altfor'rj(!i1Jt i tid fnl Catos 
inn Il ytelse. l kssuten tlllr vi momentet med 
selve motivet for at statuen hle stilt opp der 
den vitterlig hle - og hvor den for øvrig 
alltid hle stående. Metellus' personlige øn-
ske synes å ha væ1t en viktig faktor i den 
forbindelse. Alt tyder på :it Mctcllus hadde 
knyttet stor personlig prestisje til anlegget. 
Bygget hle reist i kjølvannet av en nesten 
euforisk hegci'sttii1g fot det greske som man 
hadde undcltag( ~eg. Metellus er en av 
forgrunnsskikkCJ.'icnc i så milte. Niir det 
gjaldt Jupiter Stator-templct hle impm1ert 
marmor tatt i hmk, kmiskje til og med i full 
stil. l så m:ite var aiileggetcpokcskapt~ndc i 
Roma. V:1rstatueha.se føyer seg inn i en slik 
sammenheng. Hvis Coi·nelia-statuen fra 
først av varen del av den planlagte utsmyk-
ning. må den være besluttet utført god tid 
forut for åpningen av p01ticus. llvis man 
regner med det senest mulige tidspunkt for 
dette. i n lunderMetellus' sensoremhede, 
så het yr det likevel at hennes hcn1mte søn-
ner ennå var temmelig ubeskrevne da statu-
en hk utført. Kronologien er ikke sii helt 
hetydningsløs i et tilfelle som dette. Er det 
en ting man er enig om så er tk~t at Metcllus 
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ikke stod på hrødrenes side i deres kamp. Vi 
vet i hve1t fall lill om Metellus' forhold til 
Graccher-familien (Cic. Brut. 81). Den eld-
ste av hrødrene, Tihcrius, ble folketribun i 
l :n. og Metellus anklaget ham i ((n hitende 
offentlig tale, antagelig fra året 133, for 
langt fra å leve opp til familiens renomm6. 
Plutark er vår kilde (Tibcrius Gracchus 
14,3): «Dengang da Tibcrius' far var cen-
sor, hadde Romas horgere hver gang han 
var på vei hjem fra et gjestebud, slukket 
lysene forat de ikke skulle bli mistenkt for 
å holde selskap og drikkelag utover rimelig 
tid; men Ti heri us selv, fortsatte han spotten-
de, lyst es hjem ved nattetid av den frekkeste 
og me.\t gemene pøhcl.>> (Mørlands overs.). 
l let er følgelig en ganske utenkelig tanke at 
han ville ha hedret Comelia piJ grunn av 
sønnene Ti heri us og Gaius. Med andre ord: 
'Cornd i a Gracchorum' kan i hvert fall ikke 
ha væ1t Metcllus' ellermetellerncs påskrift 
på statuehasen. 
Men om sønnene var langt fra Metellus' 
tanker. hva kan da ha vært motivet for at 
nettopp han gikk til det oppsiktwekkende 
skritt (smlgn. Pli ni us) å hedre henne med en 
statue'! l >et finnes faktisk noen momenter å 
peke p:'i: l) l >et lå unektelig et viktig poeng 
i hennes posisjon: Hun var datter av repu-
hlikkens store helteskikkelse Scipio Africa-
nus den eldre. Og som vi så av Plutarksitatet 
ovenfor hadde Metellus også den største 
respekt for hennes ektemann, Tibcrius 
Sempronius Gracchus som døde da barna 
var smii. Dette var på en tid da Metellus 
aspire1te l il det samme høye embede, 2) Et 
personlig slcktskapsmoment finnes ogsli i 
det hele: Mctellus var søsterens svoger: 
Cornclia den eldre var gift med Publius 
Cornclius Scipio Nasica Corculum. De 
hadde sønnen Scipio Nasica Serapio som 
hlc gifl med Metellus' daUerCaecilia. Den-
ne svigersønnen ser forøvrig ut til ii ha v:c11 
helt etter svigerfarens smak rent politisk. l 
senatet sjikanctte han Tiherius pii det gro-
veste, sin kjødelige fetter, formann forjord-
skirtekommisjonen, og ifølge l'lutark gikk 
han helt opp i sitt hat (Tiherius Oraedms 
13 ). l >et hle da ogs:i han som førte an i det 
voldelige oppgjør med Tihcrius og hans 
tilhengere(Piutark TG 19). 3) Jeg utelukker 
heller ikke at det kan ha vært en eller flere 
mer personlige faktorer i hildet. Cornelia 
har sine mange tap p:i en beundringsverdig 
m:lte. Metellus' motstander Sd pin Aemili-
anus hadde derimot et vanskelig forhold til 
Cornelia, svigermoren; han var nemlig gift 
med datteren Scmpronia ( Ben1.~tcin '\3-'\6 ). 
Det lå kanskje et poeng for Metellus til å 
skilte med det gode forhold til den he undre-
de Scipio Afrieanus' datter. 4) Men det 
finnes også et helt spt·sifikt moment: at 
aristokratkvinnen Corndia hadde født 12 
harn som hun dettil etter samtlige vitnes-
byrd hadde gitt en eksemplarisk oppdragel-
se (smlgn. Tacitus'l>ialogus kap. 26). flun 
kunne stå som det store eksempel for den 
kampanjen som stod sentralt i Metl'llus 
politiske virke som sensor. Selv hadde han 
ogsillill il skilte med: 7 barn og han fostret 
fire sønner til de høyeste politiske em heder. 
Hvis en datering av statuen til 130-i\rene er 
riktig, het yr det som nevnt al hasen alt av 
kronologiske grunner fra først av ikke kan 
ha hall noen spesiell hentydning til de he-
rømtc/hcryktede sønnene. 
Octavia.\· porticus 
Da< >ctavianl Augustus formelig ekspropri-
ette anlegget for å ht·drc sin søster. kan det 
ha spilt en rolle for stedsvalget at han følte 
en særlig affinitet til Metellus' ideologi og 
fant det passende å knytte søsterens navn til 
det. Da han vendte tilbake i 29 f.Kr., med en 
solid personlig konto takket være de egyp-
tiske ptolemeeres nesten bunnløse aktiva, 
var dette to av de viktigste postene på pro-
grammet: å gjenreise de kultiske minnes-
merker og å bøte på manpower~problemet 
(for å minne om Brunts ,problemstilling). 
l >et sku Ile skje på den vanlige diktatoriske 
måten gjennom ekteskapspolitikken. Han 
hadde ulike større suksess som byggherre 
enn som moralpredikant. Det er for øvrig 
ikke sil meget vi vet om den første fiasko-
pregede delen av Oetavians moral politiske 
fremstøt. Protester fra en regimetilhenger 
som Prope11s burde ha vært et nyttig signal 
til retrett. Men Octavian fikk seg endatil å 
lese opp Metdlus' gamle tale 'De prolc 
augenda' i senatet, åpenbart for å berede 
grunnen for den lovgivningen som skulle 
komme. 
Mettellus' anlegg 'in circo' ble overlatt til 
Octavians søster som en erkjennelse av hva 
hun hadde betydd for broren. Hun hadde 
vunnet stor offentlig sympati for den måten 
hun hadde håret Antonius' utroskap og tra-
kasserier på. Broren hadde kunnet hente 
noen av sine mest verdifulle stikk i propa-
gandakrigen mot rivalen i søsterens lidelser 
og stoiske holdning. Pmticus blefra begyn-
nelsen av det nye principat hennes monu-
ment. Corneliastatuen ble beholdt; møn-
stcrkvinnen fra det foregående århundre 
kastet si u lys også på Octavia. Som mor til 
Mareellus- 'tronarvingen'- hadde hun 
en sentral dynastisk stilling. Men samtidig 
ble statuehascn fiffet på med en ny inn-
skrift. Hvorfor'! Den nye innskriften mar-
kerte etter alt :i dømme dreiningen mot noe 
nytt innen rammen av Octavias anlegg. 
Statuen er et eksempel på at selve historien 
kan gi en statue en ny hctydning. kg tror 
nemlig det fremkom et p(JCng i at Octavia, 
som mor til Marcellus, var smnmenlignhar 
med Comelia som mort il Ti heri us og Ga i us 
Gracchus. Denne siden av Corndia hiklc 
kunne og burde på denne tidt~n frcmhcws i 
lysavdehnndreårsom vargåll.t\1 Corneli:t 
var mM til tolv var det derimot ingen grunn 
til å minne om; det rent numeriske kunne 
hare tjene til å overtmmfe en mønstennor 
som C >eta via på en uheldig m:,te. 
Samtidig lå det et politisk signal i ht~nvis­
ningcntil detohrødrene. Den trihunvcrdig-
hctsom hadde væt1 en viktig, men samtidig 
tragisk plallform for dere$ politiske virkt·. 
gjorde dem i ettertiden til heroer for den 
viktigste sosiale omveltning i det siste hun-
dreår av rcpuhlikkcn. Augustus' regime 
oppfattet seg selv som arvtager for og vidc-
reføn·r av disse krefter og innforlivet også 
selve institusjonen stadig sterkere som tri-
hunicia potestas i selve prinsipatcts makt-
gnmnlag. Graccherncs far- det vet vi n:i 
- hlc senere heæret med en statue og et 
eloghnn hlant de repuhlikanskc heroer pii 
Fomm t\ugustum. 
Den .\·eika/te ellipse 
Men så var det den manglende store M det 
gjaldt og epigrafikemes grammatiske he-
tenkcligheter dessangående. Prohlemct 
kan hel y ses ad mer enn en vei. La oss først 
ta et ~likk på de løsningsforsøk som hys. 
R.G. Lewis i Etlinhurg har følgende forslag: 
at Cornelia-statuen; vel å merkl~ innenfor 
den augusteiske Pm1icus Octaviae, hare var 
en av mange kvinnestatuer. Han regner med 
et helt cnsemhle av hcrømte romerske 
mødrcskikkelser, et slags motstykke pii 
spinnesiden til mannsdominansen på (det 
riktignok senere) Forum Augustum. Tek-
sten hlir dermed del av en oppregning. Slik 
sørget på sett og vis statuekontcksten for å 
supplere det nødvendige ledd, det elliptiske 
'mater'. 
Men som K;~java riktig påpeker, så finne.<; 
det ingen arkeologiske indikasjoner i en 
slik retning. Selv mener han at svaret på 
'unntaket' ligger i pluralbruken. Det ute-
lukket jo at noen kunne misforstå, siden 
'Comclia Graechi' var entydig og 'opptatt' 
for å het egne Cornclia som Grace hus' hus-
lill. Kaja va er inne på et riktigere spor, men 
vi trenger å plassere denne forklaringen på 
t 1yggere føtter og hygge den ut ved å under-
søke den grammatiske (syntaktiske) siden 
av saken næ1mere. 
For det første må vi ganske 1iktig spørre 
euer paralleller eller analoge foreteelser i 
grammatikken, for det annet prøve å forstå 
selve fenomenet ellipse riktig i vår sam-
menheng. 
For hva er egentlig en ellipse? Fenomenet 
er ikke så liketil og enhetlig som det ofte 
fremstilles. Det er mangt av 'utelatelser' 
som ruhriseres slik, med større eller mindre 
rett, og ikke alle grammatikere er like be-
geistret for termen. Vi har en type som kan 
illustreres med Horats' kjente 'Ventum erat 
ad \htar ·, nemlig acdem. ('Vi var kommet 
til Vestas tempel'; sat. I 9,35). Her er et 
suhstantiv utelatt i dagligtalepreget språk 
fordi det var helt selvsagt for tilhøreren. Det 
er ikke el hvilket som helst suhstantiv, men 
et appellativ som hører begrepsmessig nær 
sammen med propriet og som språkbruke-
ren og hans p u hl ikum er fullt fortrolig med. 
På tnle om hyen Roma med dets utallige 
templer, kunne man nesten ikke komme 
metl to stcd~hestemmclscr tllcn ii gjenta 
hcgrepct. Da føles <.let snm1 som unødven-
dig, redundant. Dagligtalen er i alminnelig-
het ortløkonomisk, den skyr omslentlclig-
het i motsetning til mye skrifllig prosa. Den 
foretrekker bmchylogi (hrevit:1s), knapphc.t 
i ullrykkettlcrtlette klarersq!. Vi har det pi\ 
samme mllte med r. eks. ordet 'gale'. Og i 
det moderne Roma lærer man seg sn:u1 å 
spare p:' ordet 'chiesa' i de fkste sammen-
henger. Den forkortede uttrykksmillen hlir 
lell til et stedsnavn i sin egen rett. Sammen-
lign 'St. Andrews' i Skolllantl. llvem len-
ker på dette som en elliptisk genitiv'! Mitt 
eget mekka er 'BI:tckwl'lls', ordet 
'hookshop' føyes hare til :tv hl'n~yn l il stak-
kars uinnviede. Det elliptiske i den slags 
ult rykk på latin føles klart nok niircn prepo-
sisjon som 'ad' hlir hengende i luften; det er 
et ampute11 preposisjonsuttrykk. Man kan 
altså med fortie! rubrisere delte som en 
ellipse. Tilsvarende på gresk fra lJomer av: 
f.eks i det vanlige uttrykket 'tilllades's' (i 
sleden for 'tilllades's holig'). 
Men stiller 'Gracchorum • i 'Corndia 
Gracchnrum' i samme kalel:!ori'! Sleit ikke. 
'Cornelia Gracchomm • er ikke noen egent-
lig ellipse. Herertlen.sllkahecllip.~ei virke-
li!:! heten ikke noe annet enn en forventet 
apposisjon. Det er ikke noe man mii supple-
re dier underforstå for å få et fullstendig 
utt1ykk. Til forskjell fra den før.~tc type (all 
Vl'stae) går 'ellipsen' i dette tilfelle p:1 pre-
siseringen av utsagnet, ikke på den gram-
matiske forhindelse som sådan. Vi har il 
gjøre mctlen possessiv genitiv ('eiendoms-
genitiv') av atlnominal type, hare al den 
ikke hest år av et egennavn pluss et appella-
tiv .~lik vi er mest vanttil (eks.: villa Cicero-
nis, 'Ciceros gård'), men av to C!:!cnnavn. 
Føyer vi 'mater' til, vil genitiven så å si 
skifte hjemstavn; den går fra egennavnet til 
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appellativet. Vår type posscssivforbindcl-
scr er vanlige fra det eldste latin. Ta som 
eks. den latinske hetegnelsen på 'Paris': 
Lutetia Palisiorum, eg.: Parisiernes 'Lute-
lia'. Naturligvis er 'Lutclia' en 'urbs', men 
'urhs' er ikke tlcnned å hetegne som ellip-
tisk. 
Et gotlt utgangspunkt for vårt 'problem' er 
Matlvigs latinske grammatikk (par. 280. 
Anm. 4, mctl en viktig underavdeling av 
den possessive genitiv): «En Mands Kone. 
Søn eller Dauer hetcgncs undertiden kort 
vell den hl otte Genitiv» [min fremhevelse]. 
Til 'Kone,Søn eller Datter' kunne vi gjerne 
ha føyd 'slave'. Vi kan ta et par eksempler 
fra komediens kollokvialt pregede språk: 
Fm1c i hi huiu' video Byniam ('Jeg får der 
tilfcldil:!vis øye på dennes [slave] Byrria', 
Tcrents, And ria ::157), eller: Estne hic Pali-
nurus Phacdromi? ('Er <.lette Phacdromus' 
[sia vel Palinums?', Plautus Curculio 
(SnyllcrcnJ2::10). Dette er en situasjonshc-
stcmt uttrykksmåte, for den som hører dette 
er en <.lei av nærmiljøet og vet hva slags 
relasjon <.let er snakk om mellom bemeldte 
Phaetlromus og Palinurus. Han vet at Pha-
edromus er herren (pater familias) og at 
Palinurus er hans slave. Eller med andre 
ord: <.let er likegyldig grammatisk sett om 
det til genitiven er knyttet genus ('slave') 
eller spccies (egennavnet 'Palinums'), sm-
lgn. 'Ciceronis villa' (appellativ) med 'Ci-
ccronis Tusculanum' (proprium). Det er 
ingen prinsipiell forskjell på disse uttrykke-
ne. Men skulle man ikke kjenne relasjonen 
navnene imellom, trengs det en genusbc-
tcgndsc. hvilket i Plautus-eksemplet vil si 
appellativet 'scrvus'. Dette har med situa-
sjonsinnsiktcn å gjøre. Derfor er det ikke 
noe merkelig at innskriftene, heregnet som 
de er på el villere miljø både i tid og rom, har 
behov for slike nænnere presiseringer, dvs. 
f. eks. at 'Palinurus' er slave i forhold til 
herren Phaedromus,ellereventuelt at han er 
frigi ven eller hva det måtte være. 
Når det gjelder typen av genitiv, var de to 
eksemplene possessive ogs:i i rent hoksta-
velig forstand. Ved de øvrige familiercla-
~jonene nevnt av Madvig er det nok l~t visst 
innslag av det possessive, men vi hurde 
heller tale om 'tilhørighctsgenitiv' i en vi-
dere forstand. Men genitiven er fm1s:ilt ;i 
betrakte moten patriarkalsk bakgrunn. Det 
er ingen tvil om hvem som er den sentrale 
og som de øvrige medlemmer av 'liunilia' 
forholder seg til som underordnede ledd. En 
uttrykksmåte som 'Hectoris Andromache' 
('Hcctiirs fhustruJ Andromachc', Vergil. 
Aen. J,JI9) eller 'H:mnih:11 Gisgonis' 
('Gisgos tsønnl 1-lannihal', Liv. 2N,I2.D) 
eller 'Ca~.--cilia Metclli' ( 'Mctellus' Ida uer l 
Caccilia', Cic. de div. 1,104) er ikke hare 
helt naturlig uttrykksmåte på lalin. men 
sikkert også det vanligste å si fur den som 
~jenner personene. Om vi derimot valgtl~ :i 
si f.eks, ·~AnJromaches llcctor' (for 'An-
dromachc!f(ektemannl l lector') dkr 'Gis-
go Hannihalis' (for 'llannihals 1 far l Gis-
go') eller Caeciliae Metellus ('Caecilias 
(far! Metellus'), da ville vi være p:i villspor. 
Ja, vi ville ganske enkelt ikke ha hl ill for-
stått. Det ville ha væ11 å sette verden p:i 
hodet Den grammatiske kategori har sill 
innehygde hientrki som man ikke uten vi-
dere seiler seg utover. 
Et hlikk p:i 'Cornelia Gracchorum' viser pil 
denne hakgrunn med engang :ll vi ikkt• har 
med noen 'normal' virkelighet og ullrykks-
måte :l gjøre. Men det stllr nå engang hugget 
inn i uforgjengelig marmor og krever en 
forklming. Min egen Vulgata-lesning har 
gjon meg mer lydhør for gremK~tilfellene, 
spniklig og sosialt. I den latinske hihcl har 
vi selvsagt en innflytelse fra grunnspråket 
å regne ml'tl, men siden det ikke har væn 
noen prinsipiell forskjell mellom gresk og 
latin pli dette omrllde, kan vi trygt gå ut fra 
at gnunmatikken til enhver tid ikke bryter 
med tll·t som gir mening på latin, særlig i det 
muntlige. 
Vi har sclvs:Jgt den vanlige form 'Jacobus 
Zcbct.laei' ( 'Sehcdeus' [sønn] Jakob', Matt. 
4,21), 'Judas Simonis' ('Simons [sønn] Ju-
das', Joh. 6,71), Sopatcr Pyrrhi ('Pyrrhus' 
!sønn} Sopatcr',ApostlenesGj.20,4).Nåer 
saken den at også kvinner av og til spilleren 
rolle i denne verden, f.eks. ved Jesu død på 
korset. Kap. 15 og l 6 av Marcusevangclict 
er interessante: Erant autem et mulieres de 
longe uspicicntcs: inter quas erat Maria 
Magt.lalcne et Maria Jacobi minoris et Jo-
seph (her fungerer Jospch som gen.) mater, 
et Salmne ('l >et var også noen kvinner der 
som stod på avstand og så pli. Blant dem var 
Maria Magda lena og Maria, mor til Jakob 
den yngreogJosef,ogSalome',l5,40.Her 
er det for sll vidt ikke noe påfallende med 
uurykksmåten. Men så heter det i v. 47: 
Maria autem Magdalenc et Maria Joseph 
aspicieh:mt uhi poneretur ('Men Maria 
Magdalena og Maria, mor til Josef (den 
greske grunnteksten har her en variant av 
egennavnet), s:lhvorhanblelagt.')og 16.1: 
Et cum transissl·t sahbatum, Maria Magda-
lene, et Maria lacohi et Salome emerunt. 
('Og da sahhaten var til ende, kjøpte Maria 
Magdalenu og Maria, Jakobs mor, og Salo-
mc velluktende oljer for å gli og salve 
ham.'). For seg selv eller i annen kontekst 
ville romerne i første omgang ha forstått 
'Maria lllcobi' som Jakobs hustru Maria, 
men i evangeliene er denne normalsituasjo-
nen, som vi kan kalle den, uinteressant og 
perifer. Der er disiplene - dvs. sønnene 
som brøt ut og fulgte Jesus - nå det nye 
scntmm. Det er mer tale om et markert 
generasjonsskifte enn at den patriarkalske 
orden som sådan er opphevet. l >et gir altså 
i denne kontekst mening å l il ordne kvinnen 
som mor til sønnen i stcdenfor som hustru 
til hennes (fraværende) ektemann. 
'Cornclia Gracchonun' er i prinsippet av 
smnrne type. Men denne 'avarten' dukker 
ikke opp av intet. For å fungere forutsetter 
forhindclsen en ganske srx·siell kontekst. 
h;ide sosialt og. vil jeg si. historisk.< >g her 
n:nmer vi oss noen aktuelle poenger. l l vis 
noen skulle ha foreslått å pla.~serc vår inn-
skrift f. eks. i året 150- og nil 1 a ler jeg om 
den innskliften vi har og ikke om statuen--
villedet være hare forvi•Tendc. hilde sprilk-
lig og denotasjonsmessig. Og her kommer 
vit i l det som er forskjellen på Maria Jacobi 
og Coml'lia Gracclwrum. nemlig pluralen_ 
Det er den som er det mest usedvanlige i det 
hele. For hva ville 'Gracchi' ('Graccher-
nc') het y omkring år 150'! Rctydningcn av 
en slik plural er i høy grad siluasjonshe-
stcml. S icr vi 'Fahii' tenker vi f.eks. pil hva 
den mektige klan kunne oppvise av familie-
medlemmer ved en heslemt anledning 
(Livius). Ved andre anledninger ligger det 
na:rmcst å tenke på familien i el historisk 
perspektiv, som ved de store familit'hegra-
vclser da familiens tx·rømte representanter 
stod frem på rad og rekke. Man kan videre 
snakke om r. eks. 'Sd pinnenes gravma~le'. 
Omkring år 150 ville 'Gran:hi' ha hatt en 
lignende retrospektiv betydning. 'Gracchi' 
kunne ikke betegne Comclias mindrciirige 
harn. Ingen ville finne på å kalle en slik 
harnenokk med det maskuline familienavn 
i plural. Det ville ikke spille noen rolle fra 
eller til om man satte 'mater' til. l >et er ikke 
i pluss minus mater-leddet al sakens kjerne 
er å finne. Pluralen 'Graechi' er i vfnt tilfel-
le hlitt et hegrer med et s:t•rlig kvalitativt 
innhold nettopp gjennom den 'gracchiske' 
revolusjon, og ikkeåforglemmeetterog på 
grunn av de to brødrenes spektakulære død. 
l >et skjedde i kamp for en politisk sak som 
innehar en ny fase i den romerske histolie. 
For at et slikt hcgrep skal bli innskriftfestel 
kreves det mer av distanse og bevisst hold-
ning enn det hare noen få år kan skape. En 
gruppe mennesker, et parti, eller deres mot-
stamlere har gjennom lengre tid hatt hegre-
pel i koggeret, og slik er det gått inn i den 
alminnelige språkbruk. 
Plutarks hiografi er et godt eksempel: Her 
er 'Grace hi • et slikt begrep, de to brødre er 
til og med slått sammen til 6n biografi. En 
panegyrisk tradisjon har gått forut. Den 
finner vi mange nedslag av i den tidlige 
kcisc11id. f.eks. hos Seneca i hans trøste-
skrifter. l trøsteskliftet til Mm-cia heter det: 
<<Tolv fødsler kalte hun [Comelia] tilbake i 
minnet medl ike mange begravelser, og ved 
de øvrige er det lett når staten hverken la 
merke til deres fødsel eller deres død. Men 
Tiherius og Gaius, som selv de som ikke 
anser dem for gode menn, vil regne for 
ht~tydelige, dem fikk hun se både drept og 
ujordet. Men når folk trøstet henne og kalte 
henne en ulykkelig kvinne, sa hun: «Jeg vil 
aldri si at jeg ikke er lykkelig som har født 
Gracclleme» (m.a.o. er 'Gracchemes 
mor') (Numquam, inquit non felicem me 
dicam, qu:1e Gracchos peperi.) (Dial. 
6,16,3 ). Den samme tradisjonen møter vi 
også i det andre trøsteskrift til Helvia: 
«Lykken hadde redusert Cornelia fra tolv 
harntil to [i virkcligheten3]. Hvis man ville 
regne opp Comelias begravelser, så hadde 
hun mistet ti, hvis man ville veie dem, så 
hadde hun mistet Gracclleme. Når folk 
heklagct henne og forbannet hennes skjeb-
ne. fm·hød hun dem å anklage lykken som 
hadde gitt henne Gracclleme som sønner.» 
(Dial. 12,16,6). 
Den samme tradisjonen kommer vi nær 
innpå livet også hos Valerius Maximus: 
<<Da en kone fra Campania som var på 
besøk hos Cornclia. Gmcchemt•s mor 
(Gracchorum mater) viste henne sine 
smykker som varde vakreste som fantes pil 
den tiden, holdt hun [dvs. CorneliaJ samta-
len gående til barna kom hjem fra skolen. Sil 
sa hun: <<Og dette er mine smykker» (hacc 
ornamenta sunt mea) (Vai.Max. IV 3. sitat 
fra Pomponius Rufus). På et annet sted hos 
Valcrius Maximus har vi den eneste paral-
lellen til den 'elliptiske' innskriflen hvor 
det tales om Scipio Aflieanus d.e.s hustru 
som var <<mor til Gracclleme.~ Comdia» 
(mater Corncliae Gracchorum; Vl.7 ,l). 
Dette viser at 'Cornelia Gracchornm' pil et 
eller annet tidspunkt etter at sønnene hadde 
vunnet seg en sikker plass som poliliske 
mmtyrer, innarheidet seg som en bevisst 
uvanlig hedcrshetegnelse, først i detmunt.-
lige, og siden i det skriftlige. Sentrale som 
de var i alles hcvissthel kunne guttene. som 
elter farens d~1d, var familiens overhoder, 
entydig og uten videre hetcgnes som 
'Gracchi' og stod som slektens fremste re-
presentanter. På linje med dem kunne mo-
ren, en hcundret enke med selvstendig ale-
neansvar for fostringen av en stor barne-
flokk, hekll~s av fra den nvdøde faren.~ po-
testns og oppmerksomhet og tilordnes det 
nye sentrum, sønnene. Det er derfor ingen-
ting i veien for at den opprinnelige innskrif-
ten kan ha væ1t 
Corndin Africani f. Graechi. 
Den augusteiske datering av skri fl fonn en 
svarer på heste måte til det vi har sagt om 
den navnemessige hcgrepsdannciSl'n 
'Gra~·chi'. Slik sett kan det atter l'll gang 
understrekes at 'Come lia Gracclu ll'lllll • 
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ikke er noen egentlig ellipse. Konteksten, 
det vil si vå1t kjennskap til en dramatisk fase 
av den romerske histolie, gir oss all den 
kontekst vi kan ønske for det usedvanlige 
uttrykk som altså i dobbelt forstand bryter 
med det tilvante, både gjennom den posses-
sive genitiv anvendt på forholdet sønn -
mor (Vulgata) og i den s:'i å si synkrone og 
eksklusive hcgrepsdannelsen 'Gracchi'. 
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Egil Kraggerud 
Døden i bibelsk lys 
Bihelen er ikke hare kirkens hellige skrift. 
Den er ogsil i eminent forst:md en klassisk 
tekst. Den er hådc en kullnrcll og lincrær 
kilde som har preget Vestt•ns kultur i mer 
enn et llrtusen fram til i dag, og dm t•r en 
historisk kilde til menneskeliv i oldtiden. l 
rammen av et møte i Klassisk fort~ning er vi 
· først ng fremst intcrcsset1 i den s1nn t•n slik 
klassisk kilde. 
Av juni er du kommet, 
Til jord skal du hli. 
Av jorden skal du igjen oppslil. 
Slik tegnes rammen og rctningt~n for nwn-
neskclivct i kirkens ritualc furjordpilkaslcl-
st~. 
De to første St~lningenc i tktlt~ lilurgiskt~ 
leddet gjenspeiler en allml·mncnneskdig 
erfaring. Et menneske hygges opp av jur-
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.dens grunnstoffer, og det går til slutt i opp-
løsning og hlir til jord igjen. 
Men det kristne håp sier noe mer. Etter 
døden .venter oppstandelsen og det evige 
liv. Hllpct er en grunnleggende dimensjon 
ved kristendommen. 
Synet på døden er avgjørende for synet på 
livel.lkrfnr vil holdningen til døden være 
en sentral faktor i ethvert livssyn. Det kom 
markant til uttrykk i Martin Heideggers 
eksistensfilnsoli. Hele livet sees som en 
«Sein zum TOlle»: eksistens fram mot dø-
den. Still overfor døden kan ikke den enkel-
te lengl~r nykte fra seg selv og være et 
upersonlig «man». Døden møter meg som 
avslutningen pl\ mitt personlige liv. Det 
modne menneske k.iennetegnes ved at det 
har et hcvis,;t forhold blide til døden og til 
livet. 
l kristen sammenheng vil døden alltid ~ces 
i sammenheng med llihelcns hml~kap om 
oppstamlelsen, dommmcn og det evige liv. 
Læren om delte kalles i teologien gjerne for 
«eskjatologien>>, læren om de si~tc ting. 
l len kan hilde orientere seg ut fra det som 
venter hvert enkelt menneske og ut fra tkt 
som venter menneskeheten ~om siidan. 
Døden gjelder oss primært som individer. 
på ulike tidspunkt i historien. Jesu gjen-
komst, oppstandelsen og dommen er deri-
mot historiens slultpunkt og gjelder hele 
menneskeheten. 
Vi skal altså her kon~cntrere o~s om den 
siden ved tkt klistne frcmtitlsh:'lp som gjel-
der det enkelte menneske. Og vi skal ikke 
fremstille noen fullstendig kristen l:eJ'l' om 
dØden og livet etter døden. Vi skal se pii 
døden i hi!Jf•!sk lys. Da ertlet viktig ii vite at 
Bihclcn ikke hare er den nonnerende hok 
for kirkens tm i dag. l len er og sil en histo-
risk hok. Den er hlittlil over et tid.mnn av 
over tusen ile Den reflekterer ulike kulturer 
og samfunnsforn1cr, fra Ahraham i Mc~o­
potamia gjennom ulike epoker i Israel fra 
utferden fra Egypt fram til Jesu tid og 111'-
kristendommens møte med den hellenistis-
ke kultur i det tidlige Romerriket. 
Det het yr at vi ikke finner noe en hellig syn 
på døden i Bibelen. I l lei gamk testamente 
regner en for det meste ikke med noen 
oppstandelse og noe egenllig liv etter dø-
den. l Det nye testaml~nte er derimot opp-
standdscstroen grunnleggende. Etter opp-
standelsen venter dommen, som h:1rcn dob-
belt utgang, til fmtapclse eller evig liv. 
Tidlig i kirkens historie ble det konkrete 
hildet av de lo utganger. himmel og helvete, 
farget av hellenismens syn på dette. Vi vil 
derfor etter il ha·sett p:1 synet p:1 tMden i GT, 
ta ml~d et avsnitt om-gresk ng romersk syn 
på dødsriket og livet ctterdødcn før vi giir 
nærmere inn p:1 synet p:i døden i NT. 
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l fremstillingen vil vi legge vekt på å la 
kildene selv komme til orde i mange sitater. 
Vi gjør det fordi disse tekstene har hatt en 
gnmnlcggende hctydning for synet på dØ-
den i hele den vestlige ku Jturkrets. Vi lever 
fmtsalt av arven fra Athen, Rom og Jerusa-
lem. 
l. Synet pli døden i Det gamle Testa-
llll'nte 
l det gamle Israel ble døden sett på som den 
absolutte grense for livet. Med døden var 
livet slutt. En finner lite refleksjon over 
spørsmålet om et liv etter døden. De dødes 
eksi.~tens tenkes ofte som en grå og inn-
holdsløs skyggetilværclse i Sjeol, som er 
det hehraiske ordet for dødsriket. Døden 
hetyr altså ikke at mennesket totalt utslet-
tes. Men det mister all kraft og det berøves 
lil'ff. Og livet er Guds gode gave, gitt til 
fellesskap med folket og ætten og gitt som 
rammen om fellesskapet med Gud selv. 
I mange salmer finner vi derfor uttrykk for 
at døden skiller fra fellesskapet med Gud. I 
dødsriket kan ikke mennesket lenger gjøre 
det det er hcstemt til i livet: å lovprise Gud. 
l >ette kommer særlig til uttrykk i salmer 
hvor den bedende fremstilles som syk og 
hvor salmisten i dødsangst her om hjelp og 
helbredelse. 
Vær meg nådig. Herre, for jeg er kraftløs. 
l ,t•g meg. Herre, jeg er rystet i milt indre. 
Min s.iel er grepet av redsel. 
llcrre -hvor lenge? 
Herre, vend deg hit og fri meg ut, 
OI ant de døde er det ingen som tenker på 
deg. 
llvem priser vel deg i dØdsriket? 
(Salme 6,3-6) 
l >en syke opplever al dØlkns krdkr alkr~~­
de har fåll makt over ham. l >øden oppleves 
gmfull, fordi den dØllssyke merker al ven-
ner og kjenningerurtnglli·'og.avskyr ham, og 
han tenker seg at sykd(;mmcn og døden er 
Guds t!gen straff. Døden vit avskj:erc ham 
fra Guds trofasthet og miskunn. 
kg er som cn dØd lll:mt d!Mk. 
lik falne som Jigger i sin grav: 
du kommer dem ikke mer i hir; 
skilt som de er fra din hånd. 
Du har lagt meg i gruvcn der nt~tk. 
i den mørke. dype avgnnm. 
Din harme hviler tungt på nwg. 
du Jar dine llrenninger slå owr mq!. Sela. 
Du har latt mine kjt~nningcr fm ml'!! 
og gjort del slik at de avskyr meg. 
kg er stengt inne og kommt·r ikkt~ ut, 
mitt øye sløws av plagt'r. 
llcrre, jeg rnpcr daglig til dq.!. 
ng rekker hendene ut mot tkg. 
Cljør du under for de døde, 
står dødningt•r opp og priser tlq.!'! 
Fortelles del mn din miskunn i grawn. 
om din trofasthet i dØtlsrikct'! 
·Blir dine under kjent i mørkt'! 
din n~ttferd i glcmsclrns land'! 
(Salnw HH.6-13) 
Dt•t er tydelig at alle. de spørsmål den he-
dende stiller, skal hcsvares med nd: Gud 
g,j11r ikke under for de døde. og de døde 
priser ham ikke og hører ikke om hans 
trofasthet. Gud er de lcvendcsGud.l >ødsri-
kel het yr adskillelse fra ham. For Gud står 
fullt og helt pil livets side. mot dØllcn. Bare 
de som er i de levendes hmd, kan se Gud og 
lovsynge ham. Dødsriket er laust og tomt. 
Men den dødssykes klage vendes til lov-
sang nilr helhrcdclsen kommer. l >et skjer i 
den salmen av kong fliskia som gjengis i 
Jesaja 38. Først klager han over den skjehne 
han ser for st•g dersom sykdommen flir · 
d1~ll'lig utgang: 
kg tenkte: l min heste alder 
må jeg gå hnrl; 
For resten av mine år 
hlir jeg st:adig overlalltil dødsrikets porter. 
kg sa: kg får ikke skue Herren 
i de ll~vcndcs land. 
kg fl'lr ikke se noen mennesker mer 
lllant dem som flor her i verden. 
Som et gjetcrtell lllir min llolig 
1 all ned og ført tJort fra meg. 
Nil rulles min livsvev sammen, 
de siste trådene sk.iærcs over. 
l >u pris gir meg fra morgen til kveld. 
Ncllopp fordi døden tegnes sil entydig 
mørkt og bittert, kan lovsangen bryte så 
sterkt fram nilr han likevel får oppleve be-
dring og hclhrcdcl.se. Fordi har hlc spart for 
dØlll'n. kan dt'.~to mer lovprise Gud sammen 
med de levende, og gi hudskapel om Guds 
gouhet vidt't'C til sine ham. 
Se, det som var sft bittert, 
er hlill til gagn for meg. 
Du harspart mill liv, 
så .ieg ikke går til grunne i gravert 
For alle mine synder 
har du kastet bak din rygg. 
Dødsriket priser deg ikke, 
ingt~n døc.le lovsynger deg. 
De som er glill i graven, 
venter ikke på din trofasthet. 
l >c levende er det som priser deg, 
slik jeg gjør del i dag. 
r:cdrc forteller !line sønner 
nm din trofasthet. 'Gud. 
l krren vil frelse meg. 
Kom. la oss spiflc på harpe 
li1ran Herrens hus så lenge vi lever. 
(Jesaja 3!1,10-12.17-20) 
Sti lell~l' villt•ver vil vi lovprise Herren l 
Med dette motivet appelleres det til Gud om 
at han m;l spare den hedendcs liv. sii lov-
prisningen av Ham kan va·re fulltallig og 
fulltonende. Livet er gitt av Gud. og det kan 
se ut som om døden derfor ikke h:u·e t~r tap 
av liv for den som mister det, men at Gmt 
selv taper makt og ære når hans trofaste dør. 
Døden skiller mennesket hlldt~ fra livet og 
fra Gud. 
I GT finner vi en sterk hctlming av at mcn-
nc.~kt•t ml\ holde avstand til døden og de 
~ dØde. l >et advares klatte mot ;lnd(~maning 
og forsøk på å fil kontakt med avdøde ('i 
Mos l X,ll ), selv om en kjenner til at slikt 
hle praktisett (l Sam 2X, n ). Det hle ikke 
hygget store gravplasser eller mimwsmcr-
kcr over de døde, slik vi kjcnm·r det i 
omverdenen, fra faraoenes Egypt og fra 
Bahylon. l >c døde og gravphl.~sctK' hle hc-
trakti.·t som urene. En m:1ttc (krf1 1r rense seg 
etter kont:1kt med tie dØdt• og ml'd dødens 
omnlder ( 4 Mos 19,11- n ). 
Det kan henge sammen med dt•nne avstand 
til døden og de døde at man i GT ikke finner 
uttrykk at man var redd for dt~ ;tvdØdt·s 
ånder. Åndcfryktcn og tlcmont nwn ser ut til 
å ha spilt en langt større rolle i nahofolkenes 
religioner. Israels strenge monoteisme ga 
hegtl'nse( p Jass for slike lntCnde makter. 
l )et var en s11nns selvsagte plikt ii sørge ror 
sine lin-eldres hcgravclse( l Mos 'iO.'il.l >et 
varen stor vanære og skjensel :1 hli liggemk~ 
uhcgravet. På den måten var hegra vel sene 
viktige hegivenhcter, og gravplassene had-
de en viktig funksjon. Men GT gir ingen 
antydninger om at de døde hlc spesielt he-
dret. Man kunne ikke akseptere fedredyr-
kelse i noen fonn. 
Døden kan få forskjellige ansikter. l kn 
gode død er å tlø gammel og mt~tl av dager 
og «gå til sine fedre» (l Mos 35,29; 49,33 ). 
l )en onde død er den pluitselige død i ung 
alder som lar livet være ufullendt. En vak-
ker og vemodig skildring av aldringens 
hc,wær og dødens uhønnhørlige punktum 
for livet gis i GT's mest pessimistiske skrift, 
i den visdomshoka som i den nye bibclover-
seitclsen kalles «Forkynneren» (tidligere: 
«Pt-cdikeren>> ). 
Tenk pli din skaper i ungdommens år 
før de onde dagene kommer, 
før det lir mot de år da du må si: 
«.leg har ingen glede av dem,» 
før sollys og måne og stjerner fordunkles, 
og skyene kommer igjen etter regnet. 
Ila skjelver de Sl lill vokter huset (armene), 
og kjempene hlir krokete (beina). 
l k som maler pli kvernen, 
holder opp med silt arheid, 
fi1r de t'r hlitt så få (tennene); 
l kt mørkner fur dem som ser ut gjennom 
ghtggl'lle (øynene). 
Degge dørene mot gaten hlir stengt (Ørene), 
og duren fra kwmen lyder dempet; 
fugk kvi It ert' l dør hort, 
og alle syngende stemmer stilner. 
l >a gruer en seg fur hver bakke, 
og skremskr lurer på veien. 
Mandcltrcl't hlmtt~trer, 
gresshoppen skper seg fram, 
og kaperscn mister sin kraft. 
For mt·nncskct glir til sin evige bolig; 
de som skal gråte. er alt på gaten. 
Tt·nk på din skaper 
fØr .~~~lvsnoren slites og gullskålen brister, 
før krukken knuses ved kilden, 
og hjulet knekker og faller i brønnen, 
fØr støvet vender tilhake til jorden, 
og anden går til Gud, som gav den. 
(fork 12,1-7) 
Men ved siden av denne resignerende ak-
septering av døden som livets grense, finner 
vi i GT ogs<l en dyp anfektelse hos de 
fromme som ser al det går de !!Ildløse så 
godt her i livet, mens de som hollk~r seg 
trofast til Herrens lov, lider og glir til grun-
ne. HclcJohshokcrcndikleriskdrøftingav 
det vi kan kalle lidelsens prohlem: Finnes 
del en mening i den reUferdit!es lidd ser og 
i all det vonde som rammer ham. l'mhlemcl 
reises også i Salme 73, og får der silt svar i 
en tro og tillit til Gud som ikke lar seg stanse 
vt.xl dødens grense: 
Så lenge mill sinn var hillcrl, 
ngjcg kjente at del stakk i hjl·rtct. 
var jeg dum og uforlltandig; 
. ~nm et fe var jeg mnl deg. 
Men jeg hlir alltid hos deg. 
du har grepet min høyre hlind. 
J>u lt'dcr meg ved ditt rlld. 
og siden tar du nll~g opp i hcrligll\~t. 
Hvem har jeg ellers hinuncll~n'/ 
Når .icg hare har deg, 
ønskt~r jeg ikke nnc på jnrdcn. ( >m krupp og sjel f!,rgår, 
er Gud for evig min klippe og min dd. 
(Sulmc 73.21-2tl) 
Her ser vi en trn og et hllp til Gud som ikke 
aksepterer at dØllcn et· det siste punktum. 
Fellesskapet med Gud er s11 sterkt al det 
vinner over døden. J>ødcn sener likevel 
ingen grense for Guds makt Ot! omsmg for 
sine. 
Denne urokkelige tillit til Guds makt Ot! til 
Guds vilje til fellesskap med sitt folk er 
gnmnlaget for at håpet om en oppstandelse 
kommer til uttrykk i flere av de senere 
tekstene i GT. Guds seier over døden lovpri-
ses i den såkalte Jc.o;aja-apokalypsen (Jes 
24-27): 
Han skal oppsluke døden for evig 
Herren vår Oud skal tørke 
tårene bort fra hvert ansikt. 
Fra hele jorden skal han ta hort 
den skjensel som hans folk lider. 
Por Herren har talt. 
(ks 25,1!) 
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En kjenner det gamle synet på døden, som 
lar graven være livets absolutte grense: 
De dØde hlir ikke levende, 
dødninger stAr ikke opp igjen. 
nu hur krevd dem til regnskap. 
gjort ende pA dem 
og utslettet hvert minne om dem. 
(Jes 26,14) 
Likevel våger en å tro på det utrolige, det 
som sprenger mmmen for det som erfares 
nilr et menneske dør. Gud gir et løfte til sitt 
folk, og det lar seg ikke stanse ved gravens 
grense: 
Dine døde skal bli levende, 
de døde legemer som tilhører meg, 
de skut stå npp. 
Våkn upp og rop av fryd. 
dere som hor i støvet! 
t=nr din dugg er en lysende dugg, 
ngjorden gir døde tilbake til livet. 
(Jes 26,19) 
Det erikkc mange tekster i GT som gir klart 
ull rykk for en oppstandelsestro. Men i det 
sktiftet som er forfattet senest av alle høke-
ne i GT, Daniels bok, kommer det klart fram 
at en venter en oppstandelse, Og at det 
dreier seg om en oppstandelse blide av 
urettferdige og rettferdige. Oppstandelsen 
blir derfor for noen til evig liv og glede, men 
for andre til skam og vanære. 
Og mange av dem som sover i jorden, 
skal våkne opp, 
noen til evig liv, 
andre til skam og evig avsky. 
Da skal de forstandige skinne 
som den strålende himmelhvelvingen; 
og de som har ført de mange til rettferd, 
skal skinne som stjernene, evig og alltid. 
(Dan 12,2-3) 
Pil Jesu tid levde det gammel is ra el ill iske 
synet på døden videre. Sadduktit•mt• omta-
les i NT som «de som hevder at det ikke er 
noen oppstandelse» (Malt 22.21; Apg 
23.R). Deres syn p!l døden kan ha v:nt det 
som uttrykkes i det apokryfe skrilkt ••Jesu 
Siraks sønns visdoms». At tl\ltkn er den 
definitive grense. hegrunncr for denne vl'l-
slående gmppen a ten må nyte livet mens en 
har det, men ogs:' at en må hringc offer til 
Gud i tide og gjøre vel mot andre mens de 
enda lever: 
Min sønn. gjØr vel mot tlrg selv sii langt 
dn har riid, 
og haT fram verdige offer li•r l krrc11. 
Husk al døden ikke lar vente pii seg. 
og at du ikke kjenner den fasls:lllt' dag. 
Uj!lr vel mot din venn lilr han d~lr, 
rekk hiimlen ul og gi elft•r evne. 
Nekt deg ikke en god dag. 
la ikke uskyldig nytelst~ gii deg linhi. 
l>n mii jo overlate din dt:ndom til andre. 
alt tlu har strevet og slitt li•r. 
skal fordeles ved lmldkasting. 
Gi o~: ta imot, o~: 11W Jit·rt. 
for i dødsriket a ill/il'// Kndn il.fi111tl'. 
All kvt•mle eldes som t•r kledning. 
for hes!t•nnnclsen lyder fra t•ldganunl'l 
tid: 
l >u skal thl, 
(Sir 14.11-17) 
l >et kan nesten virke som del er en slik 
livsholdning Paulus polcmiSL'I'l'r mol i l 
Kor l), hvor han forsvarer oppstanddscs-
troen ved å vise til Jesu oppstandelse. Mot-
partens syn gjengis slik: «llvisdc tMde ikke 
st!lr opp, så la os.1· spist' OJ: drikkt• . .fin· i 
1110/"Rt'll dør vi.» (l Kor l ),32). 
Paulus hadde væt1 farisel~r. og forfiu·ist·er-
ne var oppstandelsestroen viktig. Pil Jesu 
tid var det deres syn som hadde hred støtte 
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i folket, og i jødedommens nmmerende 
skriftsamlinger hle saddukeernes lære ut-
trykkelig forkastet. Når Paulus argumente-
rer for oppstandelsen i l Kor. 15 kan det 
alts:i ha bakgrunn i den diskusjon han var 
vant til :'\ røre med saddukeerne som fari-
seisk skrift l:crd. Men detkanendamervære 
rettet mot ikke~jødiske grupper som gjorde 
seg gjeldende i den hellenistiske handels-
hyen Korint. l den greske verden var det 
framfor alt den filosofiske retningen epiku-
n•cmr som var kjent for!\ nekte at det varet 
liv etter døden. l >et jødiske forsvar for opp-
standelsestroen oppfattet disse retningene 
som beslektede og gjorde klar front både 
mol saddukeerne og cpikurecme på delle 
punkt. 
l ll't gamk Testamente var for Jesus og 
urkristendommen HelligSkrift og derfor 
autonitativ veileder for tro og liv. Men en 
visste ogsii at denne hellige skriflsamling 
pt~kte framover mot den oppfyllelse som 
ksus brakte. Mye av det som sto i GT, hle 
fiH-cidet i og med Jesu komme. Det gjaldt 
ikke minst synet p11 dØd og oppstandelse. 
Jesu egen død og oppstandelse bekreftet det 
h:'ip som var kommet tilutttykk i de yngste 
av skriftene i GT: !Jøden setter ingen gren-
se for Guds makt. Gud har makt over leven-
de og døde. Livets mål el'ikkcdøden,mcn 
oppstandelsen og det evige liv. 
Før vi ser nærmere p!l synet p!l døden og 
oppstandelsen i NT, vil vi imidlertid gi noen 
antydninger om synet på livet elter døden i 
lk~n klas.~iske oldtid i den greske og romer-
-~ke kultur. Det var denne kultur urkristen-
dommen møtte i nytestamentlig tid, og 
møtet mellom Bihclens åpenbaringstro og 
disse kultnn.~i· har satt sitt varige preg p!l 
hele den vestlige verdens tenkning om liv 
og død. 
2 . .s:rnet pti dØdl'll i ~resk ox romersk 
tenkninx 
Hi1s Homer kan vi møte tanker om livet 
ettt·r døden snm minner <1m dd );!miundis-
mdittiske. Etter dødt•n);!llr nwnncskct ovt~r 
i t•n sky);!getilv:crelsc som ikke t•r wrd ii 
kalles liv. l Odysseens Il .. ~an);! skildR·s 
Odyssev!rnellfart til dødsrikt·t. l kr fiir han 
møte igkn noen av de falne heller i Tn~ja­
twrkrigcn.l >eres skjebne er grufull OJ:' tung. 
Sdv den største av Tmjahellene. Akillevs, 
vil ikke la seg trøste av Odyssevs som 
milmcr ham om hvor høyt hant~n gang var 
aktet hlant grekeme: 
Frist ikke, gjt•vc Odysst•vs, å tn-lslt' meg her 
' · for min ch-lllslotltl. 
·' lkdrt\ det• tykkes meg nu ii ljt~m· pii jonkn 
t•n ht·ræ 
ringe og fallitr pii gods li1r kunuuer lig lønn 
.. ,, . . enn ii riitle 
nt•de i Hades som yppt.:rsll' tlrofl over alk de 
. . . . tlll«k. 
(Odysseen Il, Øslhyt•s ovt·rst·lll'lst') 
OdyssL,VS møter ogs:' Ilen: kjente skikkel-
ser fra den greske mytohl);!ien, og llomt•r 
s~ildrer hvilken straff de m:'l lide liu· sine 
forbrytelser på jorden. Tityos lig);!er fast-
hunde! pli marken mens to grihhl'l" hakker i 
hans lever. Det er den evige straff for al han 
voldtok Zevs' dauer Lelo. Tanta los sl rekker 
seg stadig elter vann og mal som glipper ut 
av hans rekkevidde hver gang han neslen 
har f:it tak i det. Sisyfos ruller en lunt! stein (;PP hakkekmnmen, men hver gimp han n:ir 
toppen, glipper taket, og steinen ruller ned 
igjen. 
l>l'llt~ konkrete hildet av dødsriket som el 
sted for straff og pine htytes i den greske 
tratfisjonen med en mer lilosofisk tanke-
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gang: Legemet er ~jclens fengsel. Det er den 
jordiske eksistens her og :nå som er full av 
lidenskap og lidelse. Døden er· derfor ikke 
noe tap, men en hcfrielse for ~jeten, som 
endelig kan ftlrlate kroppen og forene seg 
mt•d den guddommelige ånd som gjennom-
strømmer hele verden. Tn1cn pli ~jetens 
udødelighet er fast forankret i gresk kultur. 
En oppstandelsestro i bihclsk forstand er 
ukjent. 
Romerne overtok mye av grekernes tenk-
ning. Pli keiser Augustus' tid skrev den 
romerske dikteren Vergil det store nasjona-
le epos tEneiden, som ble et motstykke til 
Iloml~rs store diktverk 6-700 år tidligere. 
< >gs:' Vergil skildrer heltens hcsøk i dødsri-
ket. l-Ian låner stolT fra Odysseen, men gir 
en langt mer utførlig skildring av Æneas' 
møte med dødsriket enn Homer ga avOdys-
sevs' hesøk i Hades. 
l-los Wrgil er dødsriket klart to-delt. Elysi-
um. de saliges sted, skilles klart fra Tarta-
ms: helvetet eller pinens stcd.I Tartanis 
pines Tit y os, Tant:ii'l!s eig Sisyfos på samme 
mllle som i lloniers dØdsrike. Det ser ut til 
at de !leste mennesker havner i Tartarus, 
hvor de straffes for sine misgjeminger på 
jorden. Bare noen få når fram til Elysium, 
<<de lykkelig egne, de salige lunders velsig-
nede løvsal og deilige boplass». Det finnes 
ansatser til en «skjærsild-lære»: en forestil-
ling om at de rettferdige må gå gjennom en 
renselse førdckangåinntilElysium. For de 
f1l som kommer igjennom denne renselsen 
antydes det til og med muligheten foren re-
inkarna~jon: al sjelene på ny får ta bolig i en 
kropp og fiir leve i dagslyset. 
Kun få uv oss lllir på de lykkelige marker 
inntil den lange prosess med tiden er endt 
og har fjernet forherdelsens flekk, og den 
rem~ etheriske sans står igjen snill l' li klar 
og åndelig ild. Når sli disse har tidshjnll~t 
fulgt i et tuscnårsløp. blir de kalt av c1; gud 
i umåtrlig mengde till.cthc (glcmselscns 
flntl). lian vil at de uten erindring igjen 
skal få skue den jordiske dag ng lengte 
tilhake til kroppen på ny. 
(Ænciden 6, ligil Kraggmnls 
nvcrst•lll'lsc) 
Vi ser altså at urkristendommen på nytesta-
mentlig tid mllttc forlmldc seg til mange 
ulike forestillinger om døden og et liv etler 
dødcn.ltillcgg til arven fra GT, som vank•n 
dominerende i jødedommen, møtte de for-
holc.le seg til u like tradi~jom~r i dl'n hellenis-
tisk-romerske verden. Ttdlig i oldkirken 
skjedde tkl en sammensmeltning av ulike 
forestillinger. Elementer uv det gresk-ro-
merske hildet av dødsriket ble owrtatt av 
kirken og integrert i kirkens hilde av det 
hinsidige. 
l >et mest kjente uttrykk for denne syntesen 
av hihclsk og klassisk tankegods finnt•r vi i 
Dante Alghieris «Guddommdige kome-
die>>. Her føres Dante ned i dødsriket av 
Vergil. og flir se de fortapte.~ pine i Inferno. 
helvete, som svarer til Vergils 1iu1arus. 
«Den som hertrcr inn. la alt håp fare», står 
det pil p011en. Dante gir det klassiskt~ ut-
trykk for middelalderens hclvetesfmestil-
ling.Funksjonenerklm1 moraliserende. l >c 
ulike sti·affer korrc.~ponderer •m·d de for-
brytelser en vil advare mot. 
På norsk grunn er denne tradisjonen fØl1 
videre i folkediktningen. Best kjenner vi 
den fra middclaldcrdiktct «l>nmn~kvedet», 
som ogsåskildrercn ferd til dødsriket. Arne 
Garhorg hruker de summe motivene i 
Haugtussa U, som også har navnet «l hel-
heimen». Her bnaker Garborg den gamle 
Inferno-myten til å uttale dommen h:1dc 
(!li 
over folks umoral og over kirkens forkyn-
nelse av billig nåde. 
Jeg har gitt disse antydninger om arven fra 
Hellas og Rom for 11 stille det bibelske syn 
på døden inn i et lill større perspektiv. 
. For det første ser vi at troen på et liv etter 
døden ikke er noe spesifikt kristent. Det er 
en tro som finnc.11 i de fleste kulturer og 
religioner. 
For det andre ser vi at ikke alt som gjengis 
som kirkens syn pli himmel og helvete, 
nødvendigvis har sin rot i Bibelen. Flere 
konkrete dødsrikeforestillinger i kristen 
folketro, har ikke sitt opphav i Bibelen, men 
i gresk og romersk mytologi. Det gjelder 
skjærsildtanken, som spilte en så stor rolle 
i middelalderens fromhetsliv og som stadig 
er romersk-katolsk kirkelære. Og det gjel-
der f.eks. den foret i Iling at helvete er stedet 
der djevelen rår og piner de fortapte. I 
Bibelen kastes djevelen i helvete ikke for li 
straffe andre, men for selv li stmffes (Åp 
20, 10). 
< >g sist, men ikke minst. viser disse tekstene 
oss at mange av de forestillinger om dØden 
som vi møter i dag, ikke er nye. Både tanken 
om 111 døden het yr utslettelse, tanken om en 
sjelens udødelighet, og forestillingen om en 
reinkarnasjon, var aktuelle i den gresk-ro-
merske verden som de nytestamentlige 
skrifter hle til i. Det er ikke først vår tids 
ateisme og utfordlingene fm de østlige reli-
gioner og vc.~tlig nyreligiøsitet som har satt 
slike spørsmål på dagsorden. 
3. Synet pti JØtlen i Det nye Testamente 
Evangeliene forteller at Jc.t~us ble utfordret 
av saddukeerne til å ta stilling til spørsm!Uet 
om de dødes oppstandelse. l>e kom til ham 
på tempelplassen og stilte ham el intrikat 
spørsmål ut fra Moseloven. Den foreskriver 
at dersom en mann dør harnløs. skal hans 
hror gifte seg med enken og få harn med 
henne som kan føre den avdøuc.~ <l~ It videre. 
Saddukeerne laget nå ctlenkltilfcllc, hvor 
sju hrødre i tur og orden giftet seg med 
samme kvinne, og alle døde og etterlot 
enken uten 11 fli barn. Sll stilles et spørsmål 
som 1\pcnhatt har til hensikt :\latterliggjøre 
fariseernes oppstandelsestro: «Nilr de så 
oppstår, hvem av de sju skal da ha henne 
som huslm'! Alle har jo væt1 gift med hen-
ne.» 
Jesu svar viser at han klart ht·kn:fler opp-
standelsestroen, samtidig som han korrige-
rer den forestilling at oppstanddsens liv 
hliren kopi av det liv vi har levet piijortlcn. 
Ekteskapet er en ordning for (kile liv. ikke 
for evigheten: 
Men ksus svarte: «lkrc farer vill. fi,nli 
dere ikke kjenner skriftt·ne og heller ikke 
( lmls makt. For etter tlppstandclscn flir tie 
ikke til ekte og tas ikke til cktt'. llll'll tk er 
som engel ene i himmekn. ( lg har dere 
ikke kst hva Gud har sagt tkre om de 
dødes oppstandelse: Jeg er t\hrahams ( lud 
og !saks Oud og .lakohs Ciud. lian er ikkt~ 
en (l ml for de døde. men li1r ll'w·ntlo>. 
l 'olkcmengden som hØrte de tie, var full av 
undring nver hans lære. 
(Matt 22. 2Y-3~) 
Troen på oppstandelsen kommer ikke di-
rekte til uttrykk i så mange evangelietek-
ster. Men den er fomtsaH i Jesu hutlskap om 
Guds rike, som erselvesentrallemact i Jesu 
forkynnelse. Guds rike tegnes i hilder og 
liknelser, og sammenliknes olk med et 
måltiu, en fest eller et hryllup. Målet for 
menneskelivet. er 11 komme innenfor, og få 
delta i festen, som betyr fullkomment fel-
lesskap med Gud og med medmennesker. 
Guds rike betyr overflod, lys og glede. Men 
det finnes også et «utenfor»: et helvete 
(gresk: gehenna), hvor mørket, kulden og 
ilden nk Jesus kaller mennesker til å gå den 
smale veien som fører til livet: 
Gå inn gjennom den trange port! For vid er 
den port og hred er den vei som fører til 
fortapelsen. og mange er de som gAr inn 
gjennom den. Men trang er den port og 
smal er den vei som fører til livet. og få er 
de som finner den 
(Matt 7,13-14) 
Guds rike er ikke opprettet ennå. Det kom-
mer for fullt først ved Jesu gjenkomst ved 
tidenes ende. Målet for det klistne liv er 
ikke å komme opp til himmelen når vi dør, 
men å komme .fram til Guds rike ved Jesu 
gjenkomst. Guds rike er et eskjatolo~:isk 
hcgrep. ikke et kosmologisk: Det hctegner 
eudetidstilstanden, ikke en hinsidig verden 
som eksisterer her og niL Tilsvarende må 
ogsil helvete eller fortapelsen i NT forstås 
som en endetidstilstand, ikke som en be-
skrivelse av de dødes tilstand etter døden. 
Her ser vi en viktig forskjell pli den bibelske 
tenkning om livetetterdødenog den gresk-
romerske. Bihclens håp retter seg ikke pli-
mært mot en tilstand etter døden. Det retter 
seg mot fullendelsen i Guds rike ved Jesu 
gjenkomst. Det er ikke et individuelt udø-
delighet~hilp, men et hilp om t•n verdens-
fullem.lclseved historiens slultpunkt. Troen 
p:i oppstandelsen er endel av forventningen 
om al Gud . vil opprette silt rike og føre 
folkenes histmie frnm til sit! m:11. Den ef't·n 
del av M[ll'l om en ny himmel og en ny jord. 
hvor rettferdigheten har seiret. 
Hele NT er preget av dette fremtidshiip.l >el 
går igjen i Paulus' sammenfallende heskri-
velsc av hva omvendelsen innehar: 
Dere vendte om til Gud fra avgudene. li•r 
å tjene den levende og sanne Ond og vente 
pil hans Sønn fra himmelen. han som ( lud 
reiste opp fra de døde. Jesus, han St>lll 
redder oss fra den vredesdom som kom-
mer. 
(l Tess l. f.J-10) 
Et hdtkapittel i Første Korintierhrev hand-
ler om oppstandelsen. Her viser Paulus at 
troen på de dødes oppstandelse har fiill t'l 
nytt grunnlag: Jesu egen oppstandelse fra 
de døde. flaner «førstegrøden» av de døde, 
og hans oppstandelse. viser at døden er he-
. sei.J'CI tlg at alle skal :st11 opp slik som han (l 
Korl5,20/~8), Paulus r-eserverer seg klm1 
mot den tanke at oppstandelsen hare hetyr 
al den gamle kroppen får nytt liv. I let skjer 
en forvandlinng, som kan sammenliknes 
med nt el frø legges i jorda for;\ d~1 og sil stilr 
opp igjen som en plante. Slik er oppstandel-
sens legeme ikke fysisk identisk med det 
jordiske legeme som hle lagt i grawn. men 
kan kalles et «åndelig legeme» (l Kor 
15,35-50). Kapitlet avsluttes med et avsnitt 
som klart viser hvordan håpet om full sier 
over døden er knyttet til Jesu gjenkomst. 
. Fullendelsen skjer ikke når den enkelte dør, 
men når han kommer og oppretter silt rike. 
Samtidig viser dette avsnittet hvordan Pau-
lus selv levde i forventningen om at Jesus 
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snart ville komme igjen, kanskje i hans egen 
levetid: 
Se _jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal 
ikke alle dø. men vi skal alle forvandles, i 
ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i 
dt•n siste basun. For basunen skal lyde, de 
dØde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi 
skal bli forvandlet. For dette forgjengelige 
må bli kledd i uforgjengelighet, og dette 
dødelige må bli kledd i udødelighet. Og 
når det skjer, og dette forgjengelige og 
dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet 
og udødelighet, da oppfylles det som slår 
skrevet: Døden er oppslukt, !leieren vun-
net. Død. hvor er din brodd? Død, hvor er 
din seier'! Dødens brodd er synden, og det 
som gir synden kraft. er loven. Men Gud 
v:ere rakk. som gir oss seier ved vår Herre 
ksus Kristus! 
(l Kor 15,51-57) 
I Johannesevangeliet bruker Jesus ikke så 
ofte uttrykket «Guds rike». Den frelse han 
hringer, kalles her først og fremst «livet» 
eller «den evige liv». Vi kjenner uttrykks-
måten fra det ordet som kalles «den lille 
hihcl>>, og hvor hele Jesu gjeming har silt 
mål i at de som tror på ham «ikke skal gå 
fortapt, mea ha evig liv» (Joh 3,16) . 
Karakteristisk for Johannesevangeliet er at 
det så sterkt betoner at dette evige liv be-
gynner allerede her og nil, i dellt~ liv. l>et 
hcgynner allerede nilr mennesker hører Je-
su onl og tror pll ham.l >a fo1~gripes sil og si 
hllde oppstandelsen og dommen, for det er 
troen pil Jesus som 1\pncr veien inn til det 
evige liv. Men dette het yr ikke at den frem-
tidige oppstandelse avskrives. l>et skjer en 
dom også ved Jesu gjenkomst, og det er den 
egentlige dom, som vil avdekke hvem som 
virkelig hører Jesus til. Tanken om at det 
evige liv hilde begynner nil i delle liv og 
samtidig først vil vise seg ved oppstmulel-
sen og Jesu gjenkomst, kommer fram i 
følgende avsnitt: 
Sannelig, Ranneligjt'g Rier dere: llt'n snm 
hØrer mill ord og tror pli hamsnmiHir sendt 
meg. han har evig liv og kummer ikke fnr 
dommen, men er glltt over fra døden til 
livet. Sannelig, sannelig. jeg 11krdcre: l >en 
tid kmnmcr,ja, den er nil, da de døde skal 
høre Guds Sønn!! rØRt, og de som hører, 
skal leve. Pur likesom Fatkrt•n har liv i seg 
sl'lv, harhanngsll gitt Sønnen å hu liv i seg. 
ng han har gitt hammyntiight•l til :i holde 
dnm, fordi han er MC'Illlt'skt•sl~nnt·n. l kre 
må ikke undre dere nver dettt,, f(•nlen time 
kmnmer da alle de Rom er i gruvene. skal 
høre hans røst. De skli l knmlllt' fnun, og de 
som hargjnrt det gnde. skal stå npptillivN, 
men de som har gjort det nmle, skal stii opp 
til dom. 
(Jnh 5.24-29) 
På en mi\te virker det sum om tidsforskjel-
len mellom livet nil og oppstandelsen til 
evig liv blir mindre viktig i Johmmesevan-
geliet. Det avgjørende er Jesus Kristus og 
troen på ham. Hans makt er så stor at han 
sprenger både dødens og tidens grenser. 
Dt•tfor kan han vekke opp den døde Lasa-
ms, som allerede hadde lipget tre dager i 
graven, og han trØster den sørgende Mmta 
mt•d et onl om sin grenseløse makt: 
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Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen 
og livet. den som tror (14 meg, skal leve om 
han enn dør. ng hver den som lever og tror 
pli meg. skal aldri i evighet dØ.» 
(Joh 11 ,l..'i-26) 
Men hvor er de døde umiddelbart etter sin 
· død'! Hva kan vi si om de døde i ventetiden 
fram mot oppstandelsen ved Jesu gjen-
komst, den som i teologien gjeme kalles 
«mellomtilstanden»'! 
l>ctharvættgittfleresvarpådettespørsmå-
lct.l moderne tid haren lekt med tanken om 
ut døden het yr en radikal utslettelse av hele 
individet, og at oppstandelsen dermed må 
tenkes som en helt ny skapelse. PA reforma-
torcnes tid kunne en tale om mellomtilstan-
den som en «sjelesøvn», hvor de døde ven-
tet på oppstandelsen i en bevisstløs tilstand. 
Begge tankeganger kan sees som en protest 
mot middelalderens dødsrikeforestillinger 
ng tanken om en skjærsild i mellomtilstan-
den. 
l Tess 4,13-1 R har tydeligvis sin bakgmnn 
i at en utlg menighet fikk problemer med at 
noen uv menighctslemmene var avgått ved 
døden allerede før Jesu gjenkomst. I denne 
sammenhengen er det påfallende at Paulus 
ikke i det hele tatt tar opp spørsmålet om en 
mellomtilstand, men bare er opptatt av å 
understreke at de som dør før Jesu gjen-
komst, ikke skal komme i annen rekke i 
forhold til dem som får oppleve den. Det ser 
ut til at Paulus selv regnet med ålevetil Jesu 
gjenkomst, og at spørsmAlet om de dødes 
tilstand i ventetiden ikke har opptatt ham. 
Innledningen til dette avsnittet sier noe ve-
sentlig om hvordan Paulus oppfattet den 
kristne tro i forhold til samtiden: «for dere 
skal ikkesørgesomdeandre,desomeruten 
hilp.» (l Tc5.'1 4,13). Hlipet er et kjennetegn 
på den unge menigheten. De har fi\tt et hftp 
som omverdenen ikke har. Det er hiipet om 
en oppstandelse og samfunn med Jesus i 
Guds rike. 
I andre tekster taler Paulus om at døden for 
de troende hetyr å gå over til et nyll og 
nærmere fellesskap med Ktistus. l >ette !'Cr 
ut til å være tankegangen i 2 Kor4,16-.'i, 10, 
hvorhåde den enkeltes død og dommen ved 
Jesu gjenkomst (.'i,IO) er i synsfeltet. Det er 
et sterkt personlig avsnitt, hvor vi merker at 
Paulus kjemper med den naturlige angst f\11· 
smerte og død, men likevel lar h;'ipct og 
troen seire: 
D<.~rfor mister vi ikke motet. Og selv om 
vårt ytre menneske går til gnmne, hiir vårt 
indre me1meske fornyet dag for dag ... 
Por vi vet at om vårt jordiske hus, viirt tdt 
hlir revet ned. så har vi i himmelen en 
bygning som l'r av <Jml, et evig hus. som 
ikke er gjort av hender ... 
Men vi er ved godt mot,og hr l sl vil vi v:t•re 
hor le fra kroppt•n og hjemme hos llerren ... 
(2 Kor4,16; 5.UO 
Dette svarer til det sterke vitnesbyrd Paulus 
gir i Filipperbrevet om hvordan Kristustro-
en vinner over dødsangsten. Det er ingen 
katastrofe å dø for den som tror på Jesus. 
Tvert imot: 
For meg er livet Kristus og døden en vin-
ning. Men hvis det å hl i i live het yr al jeg 
kan gjøre et arhcid som hærer fmkt. da vel 
jeg ikke hva jeg skal velge . .kg kjenner 
meg trukket til hegge sidt•r: Jeg har lyst fil 
å hryte opp herfra og være sammen med 
Kristus, fnr det er så mye, mye hedre. Men 




Her ser det ut til at tilstanden etter dØden 
tenkes som en bevisst eksistens i fellesskap 
med Kristus. Men det gis ikke noe klart 
bilde av den enkeltes tilstand etter dØden. 
Det er det personlige fellesskap med Kris-
tus som er det helt avgjørende. Det kristne 
håp henter ikke sitt innhold fra en bestemt 
. dødsrikeforestilling ellerfraen klar oppfat-
ning av hvordan de dØdes tilstand blir i en 
<<mellomtilstand>>. Det kristne håps innhold 
er en person: Jesus Kristus, som har gått 
foran oss gjennom døden og til oppstandel-
sen. Hangirttygghet, selv om viser stykke-
vis og skjønner stykkevis fram til oppstan-
delsens morgen, da vi skal se Ham som han 
er (l Kor l 3.12; l Joh 3,2). 
Den eneste teksten i NT som kan se ut til å 
gi et klarere hilde av dødsriket og mellom-
tilstanden, er liknelsen om den rike mannen 
og Lasarus i Luk 16,19-31. Derfortcllesdet 
at den rike mannen våkner opp på pinens 
sted og plages av tørst og ild, mens den 
fattige Lasarus er hos Abraham, gudsfol-
kets far. Et hovedpoeng i dette bildet er at 
det er en <<dyp klØft» mellom dem: Etter 
døden er det ikke lenger mulighet for å 
vende om. Det er neppe tenkt som en kos-
mologisk hclæring om dødsriket som 
<<sted». Bildet av de to avdelinger i dødsri-
ket eller de to muligheter forliveuerdØden 
må heller sees som en f oregripclse av ende-
tidstilstanden, etter dommen. Denne fore-
gripelsen er nødvendig for å få fram den 
aktuelle formaning til de rike om å vende 
om og hmke sin rikdom til å hjelpe de 
fattige. l fortellingen går denne fonnanin-
gen til den rike mannens «fem brødre» som 
ennå lever på jorden. Det gjelder om at de 
hører Guds ord og vender om i tide. Rik-
dommen er farlig, for den lukker ørene for 
Guds ord og øynene for nc.-;tcns nød. Ved 
døden settes det en grense. Etter døden er 
det for .sent. 
l forhold til samtidens forestillingt~r om 
døden og liv euer døden er det Jt•s11 opp-
stmtdelse som har gitt dt't kristne hilp 
gnmnlag og innhold. Det er denne tx·given-
heten som gjør at håpet kan fremstille!! 11om 
kristendommen!! kjennetegn i lilrhold til 
omvenlenen (Ef 2.12: Uten Kristus= uten 
håp og uten Gud; jfr l Tess 4, 13 ). 
Kristendommen kan ut fra si u irmlwld sam-
menfattes idetrctrosartikkr: Trucn pli Gud 
Fader, Sønnen og Den hellige Ånd. Men ut 
fra sin ftmk.~imz kan den !lanunenfattcs i 
treklangen Tm, luip og ~iærliJ:Itrt (l Kor 
B.l3). 
Uctte håpet het yr ikke verdensllukt. Det er 
ikke en hillig trøst som lover faHige og 
lidende mennesker «ll pai in the sky when 
you die», og dermed filrh:ide fattige og rike 
tilllllykte fra sitt anvar for rcH forvaltning 
av jordens ressurser og rett fordeling av 
livets goder. Troen på Gud som skaperen er 
et kall tillita denne verden og livet her pli 
alvor. Men troen pli Gud gir også mulighet 
til å .se håp og mening der hvor alt ser 
meningsløst ut. 
Dette Mpet er ikke noe krav. Man kan ikke 
pn•stere å vinne over frykt og angst, eller 
hcstemme seg for å lengte ellt•r himmelen. 
Håpet kommer til oss utenfra, som en gave, 
gjennom hm.lskapct om Jesus ug hans seier. 
Og det fungerer egentlig først i prøvelsen, i 
sorgen, i motgangen. Bihdcn kan tale om 
den «prøvede tro» som et stort gude. l>et 
hetyrikkeatmotgang og lidelse skal oppsø-
kes. Men det hctyr muligheten for å tro at 
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Jesus Kristtis er med også i motgang, smerte 
og død, fordi han selv har gått foran. 
Døden kan se ut til å være slutten på alt håp. 
For den setter slutts.trek for mitt liv og 
krever til regnskap,' til dom. Døden kon-
fronterer meg med min skyld, for det jeg 
gjorde som ikke hurde vært gjort og for det 
ugjorte som jeg forsømte. 
Det kristne hil p hygger på at det er en som 
har sonet synden, tatt hort skylden og vun-
net over døden og dommen for meg. Og han 
kommer til oss nå som den oppstandne, i sitt 
ord og i sakramentene, for å gi oss evig liv. 
I >et kristne h1\p er en person: 
Fur jeg er fullt viss på at verken død eller 
liv. vrrken engler eller kre fl er, verken det 
som nå er eller det som kommer, eller noen 
makt, verken det som er i det høye eller i det 
dype. eller noen annen skapning skal kunne 
skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kris-
tus, vår Herre. 
(Rom R, 38-39) 
I >et har dyp mening at vår kirke både i sitt 
dåpsrituale og i sitt hegravelsesrituale bru-
ker den samme hiheltekst, som taler om det 
levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse 
rra de døde. Dette håpet tegnes altsA over 
den kristne hilde ved inngangen til troens liv 
og ved utgangen av li vet. Døden ser for oss 
ut som det absolutte nederlag. Men i Kris-
tus kan også den mØtes med lovprisning: 
Lnvcl være Gud. vAr Herre Jesu Kristi Far, 
han snm i sin rike miskunn har født oss pA 
ny ng gitt nss et levende hAp ved Jesu Kristi 




Enkelte trekk av vinens kulturhistorie i det 
gatnle Hellas 
Når den glade Hellas-farer eller formidda-
gens vandring på agora og akropolis setter 
seg ned for å lc.~ke sin stmpc med et glass 
kjølig Retsina, føres hare en meget gammel 
tradisjon på disse kanter videre: man drik-
keren væske som fra nær sa!! l uminnelig tid 
har v;rrt tilvirket og foredlet pil klassisk. 
gmnn- og som endog oppnådde gmklmn: : 
melig status for sine ihoende egenskaper. 
Til hverdag og fest, i krig som i fred var 
vindruens gjærcde most en nærmest daglig 
følgesvenn- i verdslig og rituell sammen-
heng- vinen hørte til. Den gav styrke og 
lindring i det daglige slit, den inngav krige-
ren mot og dikteren inspirasjon, den slukket 
sorger og hekymringer- og den formidlet 
kontakt med gudenes verden. Eller dt•n gav 
ganske enkelt dm kkenholten en ny skikke.-. 
lig rus - så lenge det vm1e. 
Hvor lenge veksten med det hotaniske navn 
vitis rin(fem- den vinhærende vinstokk. 
har v;rrt dyrket i omr:,dcne rundt det indre 
Midddhav skal være usagt.. Men denne 
kunsten - vitikulturrn- kom lenger øst-
fra, fra det vestlige Per.~ia rundt hycn Shiraz 
og Kaukasus' sydskråningcr. l >a er vi 5 -
6(KJ() år hakover i lid. Ovemlt hvor vinplan-
tcn vokste vilt greide de stcdhoende folk rør 
eller senere å fravriste den hemmeligheten 
om dens rus givende fluidum. Etter hvert, 
gjennom talløse generasjoners forhedring 
og foredling hle vinmakingen en veritabel 
kunst. Og selve vinen ble en ettertraktet 
hiindelsvare - og krigsbytte. Langs han-
~clsveier og med felttogene spredte således 
kunn.~kapen om vitikultur og vinijikasjo11 
seg stadig lenger vc.~tover i den klassiske 
verden. 
På det greske fastland og øyene østenfor 
hadde man kjent til rusfremkallcnde planter 
og droger lenge før vinstokken dukket opp 
fra øst. Både pclasger og de invaderende 
... ipdqeuropciske stammer visste om de psy-
koa~live egenskaper hos diverse blomster, 
m1cr og sopp. Men man var ikke i stand til 
på det daværende kultumivå å innordne 
rusen i et noenlunde sivilisert mønster, og 
Ilen~ av de aktive agenser i de anvendte 
h1ygg var også av en slik natur at dette ikke 
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. var mulig. Ifølge tradisjonen er det først da 
l )ionysos vender hjem fra sine reiser i Øs-
ten - medbringende kunnskapen om den 
høyverdige utnyttelse av ampelos, vinstok-
ken - at man kan tale om en begynnende 
hehcrsket og mer moderat omgang med et 
kontrollcrhart berusende middel. Dette kan 
ha .~kjedd- med eller uten Dionysos- i 
Hellas rundt 14-1500 f.Kr.- alts:1 i tidlig 
mykcnsk tid. Det heter da ogsi\ i en av 
overlcvclingene at Dionysos skal ha under-
vist den legendariske kong Amphiktyon i 
den edle vinkunst, og ikke minst i hvordan 
man skulle fortynne vinen med v:mn før 
man dmkk. Om man tør dti~te seg til noen 
tidsangivelse for denne konge. som skal ha 
VR'rl den tredje i rekken i det opprinnelige 
athenske dynasti eller Kekrops og Kranaos. 
kan vel nevnte tidsrom være mulig. l andre 
overlevelinger heter det at Dionysos først 
etter å ha ektet den forstølle Ariadne på 
Naxos lærte sin sønn med henne--< )inopi-
on (!)-som den første greker ii lage ekte 
vin. l alle fall-en av de viktigste faktorer 
formidlet til grekerne om sivilisert vitikul-
tur, rent hortsett fra selve dyrkningsteknik-
ken og dens finesser, var nettopp delte po-
enget med å hl ande ut eller fortynne vinen 
med rent vann før inntak. S:ilcdes kunne 
man regulere styrken selv og unngii over-
stadig hcruselse. Denne metoden hlc anseu 
for så viktig at Amphiktyon skal ha innviet 
et spesielt alter for «den oppreiste I >iony-
sos» i Årstidenes tempel. Nå hadde hans 
folk læt1 å drikke vin uten å ende l ve kroket. 
Men vinen hle ikke blandet ut ved enhver 
anledning. Det avhang hell av omstendig-
hetene og den mengde som skulk• inntas. 
S:ik-'l.les llynes grekerne å kunne ha inntatt 
en spesiell frokost i form av hrØtl dyppet i 
ublandet vin. Dette måltid hlc da ogsil kalt 
akmtisma. Blandingsforholdet kunne el-
lers variere fra3dclcrvanntill del vin, som 
var det vanlige hvis vinen i utgangspunktet 
ikke var alt for sterk - denne hlmuling 
kalte for øvrig Athenæus foraktelig for 
«froskevin». Men også 2: l eller mer sjcldL'Il 
3:2 hle også hcnyttet, og helt opp til20: l er 
nevnt i kildene. Uansell m:itte utgangs-
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punktet være at selve råvaren ikke kunne 
innch(llde høyere alkoholprosent enn de 
maksirnalt 15-16% som naturlig gjæring 
tillater. Som kjent dør gjærsoppen Saechar-
omyces av akutt alkoholforgiftning når den 
selv- helt frivillig -har bragt gehalten så 
høyt. Vedtilsetningavspesielledrogereller 
urter med psykotropisk potens kunne man 
likevel frembringe meget kraftige brygg. 
Men, som sagt - det siviliserte bestod i å 
heherske seg. Likevel var det alltids enkelte 
som aldri ville lære. Dctskalsåledeshastått 
et minnesmerke ved havnen Mynichia i 
Pirens-området. hvor helten med det talen-
de navnAkmtopntes ble æret Som konstant 
drikker av uhlandet vin formodes denne 
tørste herre li ha vært meget elsket av gude-
ne, for han kan umulig ha fått noe langt liv. 
Og man tør vel knapt tenke. på hva som 
kunne ha skjedd med histoliens gang om 
grekeme eller folkene i nabolaget hadde . 
kjent kunsten å destillere ren alkohol i klas-
sisk oldtid. Denne ferdighet kom som kjent 
meget senere ti l Europa -det varde arabis-
ke alkymister som hragte brennevinet dit i 
tidlig middelalder. 
l >a den siviliserte vitikultur først hadde fått 
sk ik kei ig fotfeste på det greske fastland og 
på de egeiskc øyer, begynte en foredlings-
og utviklingsprosess som skulle påga gjen-
nom hele den mykenske gullalder. Så da 
heltene tØrnet sammen ved Troja rundt tre 
hundre ilr senere varvinkunsten drevet opp 
til et høyt nivi\. Homer har flere passasjer 
hvorden gudgittcdrikk omtales i Iliaden og 
Odysseen. La oss følge Tetis til Hefaistos' 
holig på Olympen da hun bØnnfaller gude-
nes smed om hjelp til å ruste opp sønnen 
Akillevs. Man.vil huske at Patroklos tapte 
hans bry11;ie og vllpen - og sitt liv - da 
pcleiden selv nektet å kjempe. Den halte 
kraftkar glir så inn i sin smie og bringer de 
tyve helger til å hlåse. Så hcgynncr han å 
smi et kjcmpcskjold av fem lag malm. lian 
svinger sin hammer og tvinger det gjenstri-
dige metall til underkastelse. Og forsiden 
pryder han med en rekke scener fra himmel 
'og jord. Så heter det: 
<<Også en vingård hamret han ut med hug-
ncndc ranker, skjønn og av lysende gull, 
men druene.~ klaser var so1ic. lett i tett stod 
støtter av sølvi rad og i rekke. Rundt den løp 
der en grav av anløpet stål, og dens gjerde 
hamret han til av tinn. Til vingården IØrteen 
fotsti. Hen over den gikk hærcmcs rad, niir 
vinen hle høstet. «Gultcr og ungmøcr har i 
kurver av ncttede vidjer glade i hu under 
latter og spøk de deilige druer.» 
Denne nesten henrykte beskrivelse tyder 
ikke på at grekerne er noviser uti vitikultu-
ren i tiden rundt !Iions fall. Og den glade 
idyll understreker deres holdning til vinen 
som .~:1dan. Den var heller ikke ukjent for 
llefaistos. 
Men de harske hclcirere trengte ogsi\ den 
dyrebare væske i det daglige fchliv. Vinen 
var i praksis uunnværlig, og det gjaldt å ha 
fom'id og forsyninger i orden. /\gamcmnon 
og Mcnclaos hadde medbragt tust~n am-
foracr fulle. Og Nestor - den gr;1nende 
vogn helt fra Pylos- opplyser el sted at det 
daglig kom håtlastermed vin fraThrakiatil 
deres leir. Da det skulle feires at muren 
rundt akaiernes skip var reist, ankom en hel 
nåte med vinlastede skip ifra Lemnos. In-
gen stor fest uten vin! Den dukker da ogs;l 
stad i!! opp i de hexametliskc vcrscl injer --
uhlandet eller fortynnet. 
Et par eksempler også fra Odysseen. lier 
hører vi bl.a. om at hell ens 10kip eller Trojas 
fall hlir ført med vinden tillsmaros i Thra-
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kia, kikonernes hy og «vinens fødested». 
Herfra røver Odyssevs med seg rikelige 
kvanta med vin. Den ismariske røde vin var 
viden kjent for sin sødme og fylde. Og den 
uhlandede vin i de tolv fulle amforaer han 
hadde truet li l seg fra apollonpresten Ma-
ron var særlig praktfull. Den kom sannelig 
godt med da Odyssevs kom i en lei knipe i 
kyklopcnes land. Slik vin haddePolyfemos 
aldli tidligere smakt: 
«Hver gang de dmkk av den rødmende vin 
med den deilige sødme blandet han tyve 
mål vann med et ene.ste heger av vinen. 
llonningsøt steg da den himmelske duft fra 
den skummende ho Ile. Da var der visselig 
ingen som gjerne lot hegeret urørt.» 
Og del førte til kyklopens nederlag. For å 
kunne komme ut av hulen hvor Polyfcmos 
holdt dem innestengt, skjenket Odyssevs 
og resten av hans mannskap den enøyde et 
heger av Marons u/Jiandede vin. Kjempen 
tømte det og mælte: 
«Ennu en slurk, min venn, og si meg nu 
straks hva du heter foratjeg selv kan gi deg 
som gjest en kjærkommen gave. Også ky-
k lo pene høster jo vin på de fruktbare mar-
ker. Rankene bugner av druer, ti regnet fra 
Zevs gir dem tlivsel, men hva du gav meg 
må være ambrosia søt eller nektar.» 
Men uhlam.let var den maroniske vin rene 
dynamitten, selv for en kjempemessig ky-
klop. Og etter tre fulle pokaler gikk vinen 
ham så til hodet at han veltet omkull og 
sluknet. Tiden var inne for Odyssevs og 
hans menn til å ramme kjempens øye med 
sin glødende trestang. Den korte og liflige 
svir ble dyrekjøpt for dette råskinn av en 
kannihal, og redningen for vår mann fra 
It haka. 
Annen interessant ønologisk informasjon 
filr vi mot slu tien av sjøheltens lange reise. 
Da må han i den hjemlige hall pii sin ham-
doms øy hevise overfor sin gamle far Lae-
rtes at han virkelig er den han gir seg ut for. 
Han minner da faren om ting fra sin ham-
dom, hl.a. gaven han hadde mollatl fra 
Lacr!es' frukthave: 
«Den gang fikk jeg av epletrær ti og av 
pæretrær tretten. Fikentrær gav du meg, 
fø11i i tall, og nevnte meg også femti av 
rankene her som du lovte å gi meg. Hver 
enkelt hugnet av klaser. lier henger jo fullt 
av alle slags dmer hver gang de modnes ved 
høst, når 7..cvs gjør klasene tunge.» 
Disse siste par linjerer hl ilt utlagt slik at en 
hel rekke ulike drueslag med varierende 
modningstid var plantet i rl!kkcr, slik al man 
kunne høste suksessivt fra tidlig om høsten 
og utover. Dette vitner om en megl~t avan-
sert fonn for vitikultur, ogs:' eller niitidens 
miilestokk. 
Og da Odyssevs hesøker faiakcrnes land, 
mr han beskue kong Alkinnos' frukt haver: 
<<En etter en, som dagene går hlir pærene 
modne, likeså eplet og liken, og klaser av 
deilige dmer. Vingården grl~nser til haven. 
I kr grønnes de frukttunge ranker, der hvor 
deres grunn er åpen og jevn og stckt~s av 
solen tørres de sa li ige druer, mens andre 
blir løsnet fra ranken. Andre hlir presset til 
most. På.c;olsiden kaster de grønne, umodne 
diller sin blomst, mens andre hcgynncr i\ 
hl:'ine. Langsetter rankent~s ytterste rad gror 
alles lags mter ordnet i hcd, og de grønnes, 
fra året går inn til det cnticr.» 
Dette er utvilsomt hortikullur-og vitikul-
tur- pllllØYl plan, milevidt fra den tilstand 
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som rådet noen hundre år før. Da var det 
ikke tale om kultivert hagedyrking med 
hcskjæring, drenering og andre finesser. 
Tvert imot sanket man inn - på samler-
folks vis- hær urter og vekster som vokste 
vilt i naturen, og som bl.a. kunne fravristes 
forskjellige ekstrakter som gav bcmselse av 
mer eller mindre tvilsom type og forløp. 
Vår andre litterære søyle fra arkaisk tid, 
Hesiod, gir i «Verk og dager» noen interes-
sante opplysninger om vindyrking, delvis 
hasert pil egne erfaringer fra gårdsbruket i 
Boiot i a. Druene skal nemlig ved innhøsting 
ikke bringes direkte over i gjæringskarene: 
«Når< )rion og Siri us står midt på himme-
lcln, og den rosenfingrcde Eos skuer Aret u-
rus (September) skjær da av dmeklasene og 
frakt dem hjem. Vis dem for solen i ti dager 
og ti netter, dekk dem så over i fem døgn, og 
p:l den sjcue dag kan du tappe ut i kar den 
glade Dionysos' gaver.» 
Dclle er egentlig ganske finurlig. På denne 
milten -ved il la druene soltørke nesten til 
rosiner før prcssing -fordamper meget 
vann fra uruekjøttet, og sukkcrinnhold, 
smaks- og aromastoffer konsentreres kraf-
tig. Hcsultatet hlir en meget sterk og potent 
vin. l heldige liifelle vil alkoholprosenten 
overstige 16, slik vi også ser det idag, f.eks. 
på øst-Kreta og i Nord-Italia. Hesiod hadde 
også råd for når vinstokkene burde beskjæ-
res. Dette er fortsatt en meget viktig faktor 
i vit i kulturen, da færre grener på stammen 
gir mer kraft til de drueklaser som modner. 
Og dette skulle skje tidlig på våren. Drene-
ring av vinstokkenes røtter måtte skje se-
nest i mai, for «da kom sneglene med sine 
hus på ryggen.» I det hele tatt summerer den 
hoiotiske gilrdhmker Hesiod opp en meget 
prohat måte ror vinifikasjon- som utvil-
somt kunne gi meget gode resultater. 
Det er tidligere nevnt at man kunne tilsette 
vinen diverse stoffer for :l variere virkning 
på legeme og sinn, eller for å justere smak 
og duft. Ikke alle hadde de nødvendige 
naturgitte eller egne ressurser for :1 produse-
re det heste. Det var stor forskjell fra den 
mykcnske adels veid revne ving:irdcr til den 
enkelte hondes kmTige marker ute i provin-
sen. Derfor kunne vinen i utgangspunktet 
være håde sur, skarp, hcsk eller hiller, alt 
etter jordsmonn, klima, anvendt druetype 
osv. Det var spesielt i slike tilfelle håde 
naturlig og ønskelig å søte vinen for :'i gjøre 
den fyldigere og nmdere i smaken. Man vil 
erindrcatgrckerneikke kjentetil.sukkcr i rå 
eller raffinert form slik vi gjør del. Deres 
viktigste sØtningsmiddcl i vanlig hushold-
ning var derfor honning. Denne l'gnct seg 
også utmerket til innhlanding i vin, for den 
kunne også høyne en ellers god vins kvali-
tet. I kildene kalles en således honningtil-
satt vin rett og slett for oitlomtli. < >g det er 
ingen tvil om at de gamle grekert•s smaksi-
dcal angaemle vin 111 på den mell~søte siden. 
Dette gjaldt h:ide rød og hvit vin. Hva den 
siste type angår kunne man fremstille emi-
nente viner som i sødme, fylde og styrke 
ikke lå tilhake for våre tokaycre og becrc-
nauslcser. Men det f;mtes likevel meget 
hederlige unntak på den tørre siden, og her 
lå den såkalte pranmiske vin helt fremme i 
teten. Den fra Leshos hle regnet som aller 
hest. l sin ideelle form hle den fremstilt av 
det som idag hcncvnes vin tie' ~o1111c -
«dråpevin» eller «dryppende vin» - som 
ikke stammer fra kunstig pressing. Den 
fremst:ir ved at druene nederst i et velfylt 
kar knuses av vekten fra de ovenforliggen-
dedmerogavgirmost. Denneer«ren» i den 
forstand at den stammer direkte fra drue-
kjølletuten at smakskomponenter fra skall, 
stilker og druestener er inne i hildet. Sa fl en 
hringes så til gjæring atskilt fra de vanligvis 
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mørke druer, og gir derfor en hvit vin som 
med lagring hlir gyllen i fargen. Denne 
fremstillingsproscss regnes også idag for å 
være den ypperste. Pramniskvin av denne 
type var det Nestor og Makaon skal ha nytt 
i nelddens tell ved Troja, servert av den 
skjønne slavinne Hekamede i en praktfull 
vinholle: 
«Blandet da heri den deilige mø, gudinne-
nes like kyndig den pramniske vin og gjete-
melksost. med et rivjern rev hun den fin og 
strødde ti l sist det hviteste byggmel, rørte så 
om i den hlandede most og bød dem å 
drikke. Men da den herlige drikk hadde 
lesket de hrennende struper, frydet de seg 
med å veksle s:l mangt et ord med hinan-
nen.» 
Og at det ikke varet hvilket som helst brygg 
de drakk viser også forfatteren Eparhides' 
karakteristikk: «Den pramniske vin er hver-
ken søt eller fet, men tørr og hard og av en 
u vanlig styrke.>> Aristofanes skal ha skrevet 
at den «får håde øyenbryn og mage til å 
trekke seg sammen.» Den berømmelige 
trollkvinne Circe benyttet den samme 
pramniske vin som vehikkel for de droger 
som skulle fm·gjøre Odyssevs' menn til 
svin. Men hun haddetiktignokhonningi for 
å mildne smaken! 
Ellers er det nok helt klart, at kunne man 
fremstille fremragende viner uten å måtte 
· tilsette noe som helst, var det idealet. Det 
gav den helt utsøkte aroma, for ikke å snak-
ke om den ettertraktede duft som av en 
hlomsterhukett -eller «bouquet» om man 
vil. Slike egenskaper forsvant nok hel teller 
delvis ved ihlamling av alt fra honning, 
renset saltvann, knust mannorpulver eller 
annet. Men hva sør og tørr smakskvalitct 
-angår var disse egenskaper egentlig ikke 
motsetninger for grekerne. Tø11 var smaks-
mcssig ikke motsatt av søtt -men av vått 
(!).Det gikk mer pl\ fysiologiskt~ egenska- ' -
per hos vinen, som gav en uttørrende og 
varmende effekt Jlli kroppt'rt. Tøn-c viner 
hle derfor ikke kalt «tØil"C» som t•n smaks- · 
hcskrivelse, men heller «hcske» eller 
«Stramme». 1-fippokrutCS er innt~ på tk~nne 
· p1'uhlematikk når han sier: «vann l~r kjølen-
de !lg vått. Vin er het og tørr. Mørke og 
stramme viner er enda tørrere (dvs. virker 
mer uttørrende). De virker uttørrende sum 
følge av sin ihocnde hete, som trekker fuk-
tigheten ut av kroppen.» 
En vintradisjon med røtter noen hund1"C år 
hako~er i lid vil ganske sn:ut miiue løse 
prohlemene med vinens opphcvaring og 
lagring. Herk om grekerne til l\ ligge godt an 
takkel være sin pollemakerkunst og !ilen-
tøyindustri, hvor ikke minst Athen hriljt~Jte. 
Vi kan således regne med al man selv ilidlig 
tid ikke hmkle heholdere av trevirke i noe 
omfang. Men selventettog veleg1wt hchol-
dcrmå selvfølgelig ha en åpning, og nånlen 
vnr fylt måtte hullet tettes tmxl en propp. 
Luft måtte ikke rå slippe inn, for da hle 
vinen skjemt. l det gnmle Egypt hadde man 
alt i det ljerdc årtusen f.Kr. hmkt hck eller 
harpiks som tetningsmiddel, gjeme summen 
med en passende pmpp. l kile var effektivt. 
Mt•n det viste seg at vin som kom i kontakt 
mt•d harpiks løste opp ddt•r av denne og 
overtok noe av smaken. !>en rørslt~ <<retsi-
ncring» hadde funnet sted. Ingen vet idag 
om f.eks. grekerne i mykcnsk tid hrukte 
kvae eller harpiks som tettemiddcl. eller til 
ån·parere sprekker i karene- clk·r om de 
likevel på et eller annet trinn i vinilikasjons-
prosesscn kunne ha anvendt el eller annet 
kvaedannende treslag. l alle tilfelle ville 
vinen kunne hli mer eller mindm snerpcnde 
i smaken. Da grekerne gjennom alle år i 
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oldtiden produserte langt mer rød enn hvit 
vin ville i alle fall «rel.sinerte» rødviner 
være alminnelig kjent og jevnlig hrukt. 
Men vi har en ljerde mulighet. Den går 
direkte p:'l vinguden Dionysos' forhold til 
Vilise II'Cslag i meget tidlig tid, fØr det ZCVS· 
dominerte panlhcon for godt hadde inntatt 
sin pla!is pl\ Olympen. Dette kunne nemlig 
ha medr Ø•t al man med hensikt tilsatte har-
piks i vinen i kultisk eller rituell sam-
menncng. l>ctlc kommer vi tilbake til. Hva 
vi ellers vet om selve vinbcholdeme, opp-
hcvnrte mnn den ferske vinmost i svære 
leirkar kalt pitltoi, hvor gjæringen så fore-
gikk. Disscvartildclsmegetstoreogkunnc 
romme opptil 2.300 liter. De flatbunnede 
· ·hadde hmde åpninger, og det hendte at folk 
toktillluktidcm.Diogeneshaddesogarfao;t 
·lilhnldi,j en holig av denne type. Pithos-
typen med spiss hunn ble rett og slett horet 
ned i Jorden. Og der stod den. Disse store 
.· kar var selv.<;agt vanskelige å flytte på. Der-
for ra·nles det flere mi~re og hendigere 
slags kar som .ftmrmos eller lt'ka11e. Men en 
enda mer rraktisk heholdcr var rett og slett 
en vinsckk av dyreskinn -en a.f/cos. Den 
veide jo ikke sl\ meget, og størrelsen kunne 
tilpasses behovet.- Etter fullendt gjæring 
hle vinen som regel tappet over på mindre 
pithoi eller i de velkjente amforaer av noe 
vekslende utSl"Cnde c:ig størrelse. Det fantes 
også flere andre typer kar. Men det er nok de 
store pil hoi det siktes til da Telemakos tar et 
ovemlikk over sin fars nedre gemakker-
før han ruster seg tilferden for å søke etter 
<>dyssevs: 
«- • men ned i sin fars høythvelvede kam-
mer steg han, en rommelig hall hvor dynger 
· av, gtill og av kobber, kister med klær og 
forråd av duftende olje var henlagt. Der stod 
ratene fylte med vin av de edleste druer, 
gammel og god, en ublandet drikk av gud-
dommdig !iødme. «Støuet til vcggt.~nc stod 
de i rad, om en gan!,! Odyssevs ener sil 
mangen en dyst skulle vende tilhakc til 
hjemmel.» 
Og da Evrykleia, husholdersken. 11ir i opp-
drag ii fylle kvegende vin pli tolv «krukker» 
er det trolig de tvehankede :unforacr det 
siktes til. Fradissehledetdatnppct vin over 
i romslige hlmulehollcr- kmtt•n• --hvor 
vann i Øn!iket mengde, gjerne via l'll 
målckopp.som stor eller liten kotyfr, hk 
til!iall. Dette etter atvinen var hlitt avkjølt i 
en psyktrr. eller oppv:umet- allelll'l'som. 
Vannet kom gjeme fra en trehanket hydria. 
Den uhlandooe vin-akmtml- hk oftest 
hentet ut av de !>tore hcholdl~re ved l~jclp av 
langh:mkl.'dc øsekoppcr - kymho.~ eller 
oilwclwil - og fra hlandehollen hle den 
ferdighlandooe vin skjenket via mugger d-
Ier pli annen måte over i !>el ve drikkchcgrc-
ne.lktmåogsåminne!inmatoftc varvinl'll 
så tykk og uklar at den måtte siks før hruk. 
og vin-silen var derfor et viktig n·dskap. Av 
drikkebegre er vel kantham.r og kyfix mest 
kjent. J>e.t første skal ha vært Dionysos' 
yndlingshcger. Det var et relativt høyt to-
hankct krus, elegant svunget i form. Kylix 
var en slags tohanket drikkekopp med en 
mer eller mindre smekker fot Dt.•n v:u· hre-
dere og flatere enn kantharos. Enda flatere, 
tallerkenlignende hcgere var phiafai eller 
avlange, hankeløse kymfJia. I >et ddstc 
kjente drikkeheger var kmdw.rirm. Ifølge 
Athenæus skal også det ha vært med to 
håndtak,langaktig og noe innsvinget. l mer 
festlig og pompøs sammenheng hle drikke-
hornene !ivingt. De var forarbeidet i metall 
- ofie edelt- eller steng od!> og som regel 
smykket med dyrehoder. Et typisk rlr.won 
eller kem.r kunne således være utformet i 
nedre del som hode av hest, ulv, okse, gl'ilf. 
elefant osv. I dyrckjerten var det en åpning 
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med en propp. Når denne ble fjernet og 
hornet var fullt, sto vinen ut i en stråle som 
det gjaldt il sikte inn p:\ den drikkendes 
munn eller mot et annet beger. I første 
tilfelle tømte man hornet i ett drag! Foruten 
av sten guds eller metall (bronse, gull, sølv) 
kunne ogsll drikkehegere og andre aktuelle 
vinhcholderc til bordhruk være utført i ala-
hast, porfyr, onyx, agat eller marmor. Man 
kan t1ygt si at utvalget var akseptabelt. 
La oss nå se litt pli vinen i mer kultisk 
sammenheng. Da stllr selvfølgelig vingu-
den selv- Dionysos- sentralt i bildet. 
rr ølge tradisjonen skal han i spissen for sitt 
følge ha sau fot på gresk jord med en eføy-
kr:tns om pannen etter sin reise i Østen. 
Dette gir et viktig signal om vingudens 
tilknytning til andre-og merprimitive-
rusfremkallende planter i tidlig tid. Trolig 
representerte Dionysos- før han ble opp-
høyet i det olympiske hierarki og så A si 
gjenfødt som sønn av Zevs og Semele under 
navnet «guden fra Nysa» - en arkaisk 
vcgetasjonsguddom med relasjon spesielt 
til visse inebrierende vekster. Som nevnt 
må både pelasger og de invaderende indo-
europciske stammer ha kjent til arter i plan-
teriket med psykotropisk effekt. Således 
visste man at kvae fra visse furuer kunne 
h1inges til gjæring og gi grunnlag for beru-
sende hrygg. Disse trær ble s:\ledes inkor-
porert i gudekulten, og Dionysos ble tillagt 
flere cpitheter med relasjon til dette 
(Dendrites, Endemlros. Dendrevs }, og en-
dog direkte til «den riktnytende sevje» (Ph-
lens). Men eføyen stilr her i en eiendomme-
lig særstilling. Dette gjelder Mde dens pil-
fallende likhet i form og vekst måte med den 
kultiverte vinstokk og dens ull alte psykoto-
x iske virkning. Dionysos he nevnes da og sil 
som Kissos (eføy). men aldri som Ampe/os 
(vinstokken). Og denne merkelige slyng-
plante smyger seg da og sil nmdtdcn herøm-
mdige t/1yr.m.r-staven- selve Dionysos' 
se epler- og opptrer i ornamenter på drik-
kehollcr. Idet hele tall hle eføyplanten g.ien-
nom hele gresk oldtid hetraktcl som en 
primitiv «hror>> av den edle vinstokk. Men 
noe av hmken og ritualene knyttet til denne 
avmt hang fmtsatt igjen frem til klassisk tid, 
selv om kampen forlengst var avgjmt til 
vinens fordel. I «Bakkanlinncne>> anskue-
liggjør Evripides kl;ut denne prohlcmatik-
ken. Her konfronteres det gamle previtikul-
turellc Thchcn, pcrsonifise11 i kong Pcnt-
hevs, med Dionysos og hans nye gudeg:tve 
til menneskene. Kongen vil ikke vite av 
dcHe nye «kjærlighcishrygg», vinen. og 
sclter seg mot den nye kultur som er pil 
fremmarsj. Han k.ienncr ikke - dier har 
glemt - den vanskjchnc som hle kong 
Lykurgos nord i Thrakia til del da også han 
motsatte seg vingudens ankomst. Men han 
skjønner ikke sitt eget og sil! folks heste, 
han ris av en galskap: Il an har trolig he ruset 
seg på et primitivt brygg og kan ikke reson-
nere fornuftig. Bare profeten Tciresias inn-
ser umiddelbart at Dionysos' gave er et 
betydningsfullt kulturelt fremskritt - på 
linje med Dcmeters komgave l il menneske-
ne som erstatning for det primitive vil Ikorn. 
Men Penthevs unngilr ikke sin grusomme 
skjehnc. Vingudcn skal og mil seire. Men til 
tross for vitikulturcns uthreddse på gresk 
gmnn lever fortsatt llere arkaiske rustralli-
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sjoner videre, tiktignok i hovedsak bundet 
til kultiske handlinger og seremonier. Nllr 
Dionysos' følge av satyrer og bakkantinner 
farer over Parnassos' fjellsider vinterstid er 
det sannelig ikke den edle vin de er beruset 
av. De fører jo thyrsos-staven i sin midte. 
Denne hule fennikelstilk ble ellers bmkt 
som oppsamlingsbeholder for potente urter 
og vekster, og var i denne sammenheng 
kjent som rrarthex. Som nevnt hadde den 
eføystengler slynget om seg, og på toppen 
satt en pi 11iekongle! De groteske utskeielser 
som fulgte i hassaridenes ville ritt går tilba-
ke på gam le tradisjonelle seremonier basett 
på primitive og atavistiske msformer med 
sterkt narkotiske islett. Og det var altså om 
vinteren- mens Apollon var fraværende i 
Delfi-- al den opprinnelige Dionysos fikk 
ove11a. Pil denne tiden var fjellsidene over· 
strødd med alskens blomsterprakt, hvor 
hilde hyadnthcr, narsisser og eføy befant 
seg- mens vinstokken, ampclos, slumret 
i sin vinterdvale. O a kunne de msgivende 
mter og hlomster helje fritt med dem som 
kjente deres hemmelighet og søkte den. 
Disse representerte Dionysos på et lavere 
nivil- før han hle den «siviliserte>> vingud. 
Og da vimaokkcn hadde vandret fral.evan-
ten over Kreta og øyene nordover til Thra-
kia. og så til Attika- om man skal holde 
seg ti l noen av kildene- og ble identifisert 
med Dionysos' antatte reise i Østen, da ble 
i mer rituell sammenheng selve drueklase-
ne oppfattet som vingudens eget legeme. 
Og når disse hle presset og knust, ble guden 
drept og hans blod- druesaften- utgytt. 
De som tråkket i de store kultiske vinkarvar 
derfor utstyrt med satyrmasker, og hele 
denne prosess hle ledsaget av klagesanger 
og jammer. l >et varvegetasjonsgudens årli-
ge død. Satyrene var som kjent av bukke-
slekt. og deres knusende nærvær ble trolig 
relatert til geitenes særlige forkjærlighet for 
de unge skudd på vinplantene om vilren og 
sommeren. De virket destnrktivt inn pil 
selve vitikulturen. Men denne misdiid hle 
utlignet ved at man slaktet en hukk til Dio-
niysos' ære ved spesielle anledninger. lier-
til hle sunget særskilte rituelle sanger -
hukkesanger- kanskje de første <<tragedi-
er.» f>nremosten - selve gudens hlod ---:--
hle plassert i de store pilhoi og senket i 
underjordiske «gravkamre» hvor mugg og 
fuktighet hersket. Her - i de khtoniske 
krefters vold, ja så å si i selve dødsrikl't, 
skulle gjæringen skje og mirakk•t inntreffe. 
For noen måneder senere, i hlomstenniine-
den Anthesterion (fehnrar) ville krukkene 
hli åpnet- og den gjenoppstå tie l >ionysos 
gi seg til kjenne gjennom nrsen i den nye 
vin. Gudens ånd var løs, liksom de dødes 
:inder ne.~t hle ansell for å unnslippe pil 
samme Lid. Athens gater og plasser krydde 
derfor i noen dager av gjenferd under hlom-
sterfestivalen - Anthcsterion. Og hlorn-
sterguden sclvvarogså l >ion y sos. som Ant-
hevs eller Evanthes. J>et var de urgamle 
msgivende <<hlomster» som levde vidne i 
gudens amhivalenle natur. Og blant disse 
befant enkelte nåletrær seg - som inne-
holdt «den riktflytem.le sevje>>, kv:~en. 
Når vi derfor idag sitter og nyter et enkelt 
glass Retsina på et utested i l'lak:~. fiir vi 
saktens en ørliten skarp p:iminnlclse om 
kvaesaftens lange vandring i gresk tradi-
sjon. Men vil vi for alvor kjenne stinget av 
vingudens mer primitive aspekt kan vi ta el 
opphold i Arakhova på vår vei til Delfi. l 
delte vindhlåste omr:ide- oldtidens Ane-
mo lia - ved foten av Pamassos hvor den 
menadiske åsg:irdsrei raste frem med thyr-
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sos-staven høyt hevet - kan vi innta et 
glass eller to av den mørkerøde retsinerte-
mrwm utsinato. Dette er vel det nærmeste 
vi idag kan komme Dionysos' blod. For i 
denne mektige væske flyter en anelse av 
den primordiale vegetasjonsguds kvae-
skapte urhrygg sammen med noe av det 
ypperste i den senere vinguds forfinede, 
fermenterte dmemost. Gjennom disse drå-
per kan vi enn idag få en fornemmelse av å 
hli el! med guden. Og vi skjønner hvorfor 
vinstokkens velsignelse har ledsaget desto-
re sivilisa.~joner gjennom mer enn fem-seks 
millcnnier av vår historie. 
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i det romerske Italia 
Studiet av vin i antikken er et hådl: fascine· 
rcmle og uhyre problematisk l~mne. Fasci-
nerende fordi vindyrking og vinforhruk 
fm1eller mye om jonlhmkspmksis, økono-
mi, sosiale forhold og so.~ialctiske nonner. 
Problematisk fonli enkelte aspcklererdømt 
til :i forhli ukjente for oss. l >et siste gjl'.lder 
kans~je særlig smnksaspcktct. som vinel-
skere og smakshcvisste :mtikk intcrt•sst~rte 
vil være mest opptntt av.l..t•st•rc av K/as.fi.~k 
For11m som har forsøkt Sl'l:! på maiOppskrif-
ter fra antikken har sikkert lkre ganger 
spurt seg om hva slags vin man f.eks. skal 
servere til roller med lfquamen. l ksswrre 
er det ingen gitt il vite nøyaktig hva :mtik-
kcns forfattere mente nilrde hcshev vin. og 
bcsklivelsene er i tille!;!g i dl~ aller !leste 
tillcller av svært generell karakter. l >essu-
ten. smak og behag i antikkl~n og idag må ha 
vært temmelig forskjellig. Det ville være 
lite flistende foren vinskjønner idag il få et 
beger med en mørkebrun, uklar væske. Al-
likevel, slik sil årgangsfalerncr ut, skal man 
tro kildene. Dette aspektet vil jeg derfor la 
ligge i denne sammenheng. også fordi det 
krever en sterkere smaksfantasi enn under-
tegnede er i besittelse av. 
Enkelte sider ved vindyrking har neppe 
endret seg radikalt siden :mtikken. Fra de 
romerske j(lnlhmkstraktatene ~jenner man 
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en rekke nld angående gunstig beliggenhet 
og jordsmonn. Ogsliden økonomiske risiko 
ved vindyrking var velkjent. Da, som idag, 
var avkastningen diktert av været og av-
standen mellom min og suksess var kort. 
Men aspekter ved dyrkingen, vinens sosiale 
funksjon, økonomiske aspekter og ikke 
minst vinen selv må ha vært temmelig an-
derledes enn dagens. 
Nyere paleobotaniske undersøkelser har 
vistlll vinplanten hadde en historie i Italia 
ngs:i før både mykenerc og grekere satte 
sine sandaler på italiensk jord. Men hvor 
lang historie dyrket vin hadde før den gres-
ke kolonisering er fortsatt uklart. Dette er et 
viktig poeng når man snakker om vin, siden 
vin som vill plante oftest ikke inneholder 
nok sukker til å kunne gjære. Men det later 
tillit grekerne introduserte nye og mer ef-
fekt i ve jonlbruksmetoderi Italia og vindyr-
kingen i landet kangjernehafåttnycimpul-
scr fra kolonistene. 
Vin som mat og statussymbol 
Men gjæret druesaft ble neppe vanlig for-
bruksvare for folk nest selv om man hadde 
råvarene. Fakt_iskcrdetmangefaktorersom 
tyder på at vindrikking først ble allminnelig 
temmelig sent i Italia, nærmere bestemt i 
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den romerske senrcpuhlikk. Vin hadde nok 
sin spesielle posisjon i visse sammenhenger 
også tidligere. Hvis man ta el raskt hlikk p:'i 
fmmrcpcr1oiret innen f.eks. den ctruskiskc 
hucchcro-kcramikk, vil man raskt for.~tå at 
begersvingere eksistcr1e også hlant etrns-
kerne. Mye tyder på at finkcrmnikk. også 
den greske, hadde en spt~sielt viktig funk-
sjon i den sosiale institus.ion symposir•t og 
alt det innehar av politisk og sosialt liv. Men 
utover symposiet, som varen aristokrati.~k 
institusjon i første rekke, var det antagelig-
vis hare under religiøse seremonier vin var 
vanlig i Italia før den romerske republikk. 
Vin var i tidligere tider utvilsomt en status-
drikk som mistokratiet gjerne ville holde 
innenfor sine egne, sympntiske vegger. 
Det finnes også en annen. mer prosaisk. 
årsak til hvor for vin ikke var dagligdrikke 
for folk flest i I!alia før scnrcpuhlikken. 
Man vet at romerne tradisjonell inntok 
kom varer norm av prtls, en grøt oftest kokt 
av hveteslagct triticum dicocwm (og ikke 
tritintm spl'lta, slik det oftest .~tår i ord høker 
og leksika). Flere vinforskere har iaktatt at 
«grøt kulturer>> (som vår egen) sv:l'l1 ~jelucn 
drikker vin, men heller alkoholholdige 
drikker laget av korn eller melk.! Roma er 
det ihve11fall en interessant sammenheng 
mellom hrødspising og vimlrikking. Ifølge 
Pliniusd.c. ble det førstehrødhakeri i Roma 
etablert i 171 f.Kr. (P lin. N.H.. XVIII. 107). 
Før den tid var det hare de kondisjonerte 
som hadde stort hus med bakerovn som 
hadde anledning til il spise hrød til daglig, 
enkle holigcr i Roma eide sil visst ikke slike 
fasiliteter. Fra samme århundre har man 
kilder som tyder p:\ at vin hle langt vanlige-
re enn tidligere som daglig-drikke. Symp-
tomatisk for situasjonen var at det gamle 
forhutlet mot kvinners hntk av vin gikk i 
glcnimchoken. Den siste skilsmisse med 
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vindrikking som årsak skriver seg fra 194 
f.Kr., selv om ivrige vernere av den offent-
lige moral. som f.eks. Augustus, gjorde sitt 
ytterste for å gjenopplive praksisen. Det var 
ikke tilfeldig at Julia ble forbudt vin under 
sitt ufrivillige opphold p:\ øya Ventotene 
(antikkeR~ Pandataria, hvor man, i parentes 
bemerket, ihvertfall idag lager brukbar vin 
til lokalt forhruk). 
En romer i mcllomrepuhlikken kunne der-
for gjerne hevde «si meg hva du spiser og 
jeg skal si deg hvem du er». Forbruk av 
hrød. vin og selvfølgelig det evige status-
symhol kjøtt kan ha vært et like virksomt 
dagligsymhol som purpurstripen pil kap-
pen. 
l det 2. århundre f.Kr. hører man også for 
første gang om enkelte vinområder og år-
ganger som mye hedre og mer prestisje[ ylte 
enn andre. Cato kjente tydeligvis lite til 
delte da han satt og skrev sitt jordbruks-
skli fl /Jl' a~:ricultura rundt 160 f.Kr. selv 
om han var bevisst at enkelte slag vinstok-
ker var hedre enn andre. Plinius d.c. opply-
ser at de kjente italiske viner først ble he-
rømte i 120-:'lrenc. En amfora funnet i Roma 
i fon·igc ilrhundre med innskrift som nevner 
konsulilret 102 f.Kr. og at innholdet var ekte 
falemisk vin,bekrefteratpådennetidenvar 
vin fra enkelte områder regnet som langt 
hedre enn andre. Det er følgelig i annen 
halvdel av det 2. århundre f.Kr. de store 
italiske viner i antikken fødes, viner som 
lesere nv Klassisk Forum kjenner bl.a. un-
der navnene Falemum og Mas.ficum. 
Utviklingen av «store viner» kan kanskje 
sees på som et resultat av at vindrikking ble 
langt mer utbredt også blant vanlige byfolk 
i løpet av det 2. århundre f.Kr. En viktig 
årsak til dette må ha vært rikdommene som 
strømmet inn i Roma og andre stØJTe byer 
etter de store eroblingcnc i øst < )ffcntlig 
bespisning i forbindelse med f.ek.~. bcgra-
vd.~er, sirkuslcker, embcdsinnscltdser og 
triumfer ble bekostet av rikfolk som et ledd 
i den intense konkurransen blant adelsslek-
tene. I slike sammenhenger kunne også 
mannen i gata få del i vinens hcrusendc 
virkning. Men et statussymhol mister virk-
ningen hvis det er tilgjengelig for alle. Rik-
folks vinsmak ser derfor ut til å ha gått i 
retning av dels importerte, greske viner, 
dels i retning av de nye :'rgangsviner fra 
Italia. I hegge tilfeller dreide det seg om 
viner som folk flest ikke hadde mulighet til 
å leske ganen med. 
For romcmc var det i hovedsak lo faktorer 
som bestemte en vins kvalilet: årgangen og 
hvor den kom fra, m.a.o. ikke så rent ulikt 
dagens situasjon. Det første punktet, lagrin-
gen, er riktignok ikke så selvfølgelig som 
det høres ut for moderne ører. l middelalder 
og renessanse var nemlig ikke lagring noe 
kvalitctsstcmpd, snarl·re tvert imot. VIn 
nouvenu var så ahsolult ;l foretrekke og 
oppnådde langt hedre priser. l ktte har sin 
hakgrunn i opphevaringskarcne. l middel-
alder/renessanse skjedde oppheva ringen på 
fat og flasker med kork av sti)'. lngt•n av 
uelene var hermetiske og vinen gikk derfor 
fm1 til eddik. Flasker med skikkdig kork 
hlc først vanlig pli 1700-tallct og sammen 
JTI(_'d ny viten om desinfisering fØI1e delte til 
nye lagringsteknikker. På ønologicns om-
råde var imidlertid antikkens mennesker 
langt fremme. Oppbcvalingskarenc i antik-
ken var laget av brent leire, del gjaldt både 
store lagringskar, pithoi eller dolia, og 
fraktbeholdemc, amforcr. Uglase1t kera-
mikk som det er snakk om her er riktignok 
porøs, men dette problemet ble løst ved å 
smøre dem inn med flytende harpiks. Dette 
ga riktignok smak, men dette er noe som 
ikke bekymrer dagens grekere og sikkert 
heller ikke antikkens romere. Karene var 
også lukket med kork, gjerne med et tynt lag 
sement eller tjære oppå. 
Lagringstiden for kvalitetsvin kunne varie-
re mye. Athenaeus nevner mellom 5 og 25 
år som det ideelle. Også noen innskrifter pli 
am forer bekrefter lagringstidcn. I et tilfelle 
nevnes konsulatåret blide for innhøstingen 
( 18 f.Kr.) og tappingen (13 f.Kr.) Servering 
av en gammel, fin årgangsvin antok ofte 
noe latterlige fonner for «conspicuous con-
sump! ion», noe som diktere som Martial 
(f.eks. VII, 79, 2) harselerer over. Velkjent 
er også Petronius' beretning om falemcrvi-
ncn Trimalchio servex1e engang i Nero's 
reg.ieringslid og som var produsert i Opimi" 
us' konsulat ( 121 f.Kr.). Men delte må man 
vel heller ta som satire og neppe som en 
faktisk opplysning. 
Å drikke fersk vin var ihvertfall for en 
·adelsmann i senrepublikk eller keisertid 
nærmest vulgært og passet ikke ens stand. 
Cicero utnyttet f.eks. dette i sin tale mot L. 
Calpurnius Piso, som ikke bare dristet seg 
til å kjøpe brød hos bakeren (og ikke få det 
laget i huset), men som også kjøpte simpel 
vin nomww på den nærmeste bar. Av denne 
gnmn finnes det også martyrer innen den 
antikkeønologi: Ex-konsulenogtalerenM. 
Antonius, i dekning under Marius' kon-
sklipsjoner, ble oppdaget og henrettet fordi 
en av hans klienter ikke syntes en så stor 
mann kunne drikke vanlig vin, men sendte 
ut en løsmunnet slave for å kjøpe en am fora 
kvalitetsvin til den høye herre i dekning. 
De store vinomrtider 
Som nevnt var enkelte omrllder langt over-
legne nilrdetgjaldt pmduk~jon av kvalitds-
vincr. P1isen tok nok Noni-C:unpania som i 
scnrepuhlikk og tidlig keisertid kunne .skil-
te med R'"m.Ulf c:ru.f .som Falernum, Massi-
cum og Calenum. 
Et annet viktig omrlldc var der Caecuhum 
ble produsert, nærml~re bestemt mellom 
dagens Gaeta og Fond i i Sør-Lat i u m. l let er 
dessvenc lite å hente i moderne sammen-
ligninger. Et pussig trekk .som forener disse 
i antikken to .store vinomrlldL•r, er at dl~t id:tg 
ikke produseres sil mye som et glass kvali-
tet.svin. l Nord-Campania kan dl~t sogar 
være vanskelig å finne lokalprodnsl'l1 vin 
overhodet, selv om noen tmdi~jonsrike.lo­
kale vinsorter etter sigende eksistert l~ inni il 
siste klig. Den viktigstellrsak til at de gamle 
vintyper ikke eksisterer. lenger skyldes nok 
mest vin pesten som herjet Europa i l R60-
70-llrcne. Selv om man i noen omriider 
fortsall har gamle vintyper polkl på pest re-
sistente vinstokker, er det et beklagelig 
(men velsmakende!) faktum at intL~rnasjo­
naledructypcr som Cahcmet og Sauvignnn 
hrer seg som. en farsott i tradi~jnndll~ vin-
områder i Italia. 
Vin o~.: handel 
l le store viner fm Latium og Nord-Campa-
nia var velkjente fonli de ble transpm1ert til 
Roma eller an!]re stønc sentra. Fra skriftli-
ge kilder har man få eller ingen opplysnin-
ger om dette aspektet. I repuhlikken var 
handd generelt sett uglc.~u og selv om en 
lik jonleicr gjeme kunne produsere langt 
mervincnn:han og husholdl•t klartell<.hikke 
opp, tmnle han selv ikke ta hllnd om hande-
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len. Man kan tenke seg at de samme sosial-
etiske normer gjorde seg gjeldende for fot" 
fattcme; et slikt emne var ikke verdig å 
skrive om. Heldigvis har arkeologien de 
.siste 20-JO lir gitt en rik dokumentasjon om 
vinhandel. Mye av forskningen er av svært 
tl~knisk karakter og dreier seg om typolo-
giske studier av frakthcholderne, ide beste 
tilfeller kombinert med petrologiske analy" 
ser av leirgodset. De typologiskeserier som 
er utarhcic.let er her for kompliserte til A gå 
inn på. Siden typcnavnene ofte får navn 
etter den som har foretatt inndelingen 
(Dresse!, Kapitan etc.), er ihvertfall am-
forastudiercn av de få muligheter en arkeo-
log hartilll oppnft udødelighet i forsknings-
litteraturen. 
l senrepuhlikkcn kjenner man en rekke om-
råder .som produserte amforer som kan 
g_jcnkjennc.c; hilde i skipsvrak og der innhol-
det hle konsumert. Et av de store vinområ-
. der, Nord Campania,eksporterte tydeligvis 
vin i store kvanta allerede mot slutten av det 
2. århundre f.Kr. Et annet am fora og vinpro-
duserende område fm denne perioden var 
territoriet til kolonien Cosa på Toscana-
kysten. Roma må llpcnbart ha vært et viktig 
marked for vin; siden byen neppe kunne 
produsere vin nok til den raskt økende be-
folkning fm eget oppland, særlig ikke når de 
vanlige Jag av folket fikk smak på vin. Et 
annet område med en enorm vintørst ser ut 
til å ha vært Gallia. Fra forrige århundre og 
til idag har enorme mengder amforer fm 
Italia kommet for dagen i Syd-Frankrike. 
l>et er vanskelig li kvantifisere mengden, 
siden man i forrige århundre ikke så betyd-
ningen av å spare på de titusener av frnktbe-
holdere som hlc spadd opp. Allikevel har 
den franske forsker A. Tchemiasvært tenta-
tivt forsøkt il anslå den italiske vinekspor-
tcn til Gallia i senrepublikken til omkring 
120-150 000 hektoliteri året. Denne i smm-
hct imponerende ekspo11en finner også 
stadfestelse i skrifllige kilder. Diodorus Si-
culus (V, 26, 3) skriver al handelsmenn fra 
Italia anså gallernes vintørst som sendt fra 
oven og at en amfora gikk i hytte med en 
slave (en am fora pil denne tiden rommt't ca. 
22 liter). Med en slik vintør.~l er det kanskje 
ikke merkelig at vinproduksjonen i Gallia 
ser ut til å ha kommet igang for alvor alle-
rede tidlig i det l. :'lrhundre f.Kr. Vinforhm-
ket kan forøvrig ha hatt en stor betydning 
for sosial differensiering og statsdannclse i 
Gallia, etter de samme modeller som Bjørn 
Qviller har stude11 nærmere (for en k011 
smaksprøve se Kla.ui.fk Fortml, llJR7, l). 
l de siste tiår f.Kr. foregikk vin handelen fm 
Italia i en armen am fora form enn tidligere. 
Handelen ser ut til :'1 ha rettet seg mot de 
samme områder som tidligere, men i et 
mindre omfang. I Gallia kan delte ha sam-
menheng med siØITC grad av sl'lvforsyning. 
For Roma er situasjonen mer uk lar. Kanskje 
skyl des det mindre antall am forer fra dl'nne 
perioden hare· arkeologiske l i l feldight•ter. 
Ihvenfall er det fli referanser i skriftlige 
kilder til krise ijordhmkel i Italia allerede så 
tidlig. En muligheter at vin fra denne tid av 
hk fraktet i andre transpmttx.·holdere som 
ikke har etterlatt seg så talende spor i det 
arkeologiske materialet. Man har fra denne 
tiden funnet noen skipsvrak med store opp-
bevaringskar (pithoi elkr dolia), altså en 
fonn for primitive t:mkskip, som ant:lgdig-
vis fraktet vin. En annen mulighet er at 
treJat ble mer vanlig, slik man f.eks. kan se 
det fremstilt i pompeianske veggmalerier. 
Det samme spørsmål melder seg igjen mot 
slutten av det l. århundre e.Kr., da antall 
am forer fra Italia ser ul til å gå kraftig ned. 
Om dette skyldes en alvor! ig krise i jordhm-
ket i Italia eller hare en omlegning av han-
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delen er et meget omstridt emne blant ar-
keologer og historikere. 
l keisertid later det til at de store viner fra 
scnrcpuhlikkcn, som falemer, i stigende 
grad hle et synonym for kvalitctsvin.At slik 
vin fmtsatl hle produsert er klart fra flere 
kilder. l Pompcii har man epigrafisk mate-
riale som viser at en kopp falemer kostet det 
dohhclte av vanlig, lokal vin (og f.eks. det 
dohhcltc av det vanlige honorar for prosti-
tue•te ). Også i ~nromersk tid fantes fortsatt 
falerncr, siden vinen nevnes i Diokletians 
priscdikt. Men det kan neppe ha vært snakk 
om store mengder. Storhetsperioden for vin 
i det romerske Italia, både nllr det gjelder 
kvalitet og kvantitet, må ha vært senrepu-
hlikkcn og i noe mindre grad i tidlig keiser-
tid. Etter dette hle de store viner fra Italia 
nærmest en litterær topos. På denne måten 
levde de store viner fra I~alia videre gjen-
nom middelalderen. Falemer opptrer der-
for også hos f.eks. Gregor av Tours. Ikke 
fordi vinen var fra Nord-Campania, men 
fordi den var usedvanlig god. På samme 
m:'lte har fortsatt navnet falerncr en slik 
klang i Italia at man kan finne etiketter med 
navnet vino falcrno på, selv om innholdet 
ikke har mer til felles med opphavet enn 
frukt viner produsert av Gimsøy Kloster. 
Litteratur: 
En glimrende bok om vin og vindyrking 
generelt, men hare med få ord om antikken 
er R. Dion, lli.froire de/a vigne et du vin en 
Frrmce des origi11es au XlXe siecle, Paris 
1959. 
Når det gjelder vin i antikken er listen av 
ko11ere artikler lang, men det finnes for-
holdsvis få monografier. En av de beste og 
fcr~kl·ste (og som og~:i tar for seg i tie ta l.i 
vinhandel og amforer) er A. Tchernia. Lt> 
vill dt' /' ltafie mmaine. Bihliothcquc des 
Ecoll's francaises d' Athcnes et de Rome, 
261,19R6. 
En glimrende innføring i stud il'! av am forer 
er I>.P.S. Pcacock/1>. F. Williams. Amplw-
me and the Rmtwll Economy. Lnndun 
l9R6. 
lllistorisk Tidsskrift nr. 3, 1992, har forøv-
rig undcr1cgncde i m1ikkelen /11 virw veri-
tas. Jordlmtk. l'ill 01: lwndel i det romerske 
Italia forsøkt li gi en oversikt over vin han-
delen og dens økonomiske betydning i ro-
mersk senrepuhlikk og tidlig keisertid i 
Italia. 
Knut Ødegård 
ltlnføring av ny teknologi ved 
Det norske institutt i Roma 
l >et l'!' mange som i ill'l.'lll'S lfiP har halt glede 
av et opphold ved l>ct norske inst it ull i 
Roma. Der kan man ho i fredelige omgi vel· 
ser med en praktfull utsikt over den «evige 
stad», og samtidig dra stor nylle av de 
forskningsmuligheter instilllltet.~ eget hih-
liotek gir. Men hihliotckct har ogsii sine 
hcgn·nsningcr, selv om det er ganske godt 
funwrt innen ddcr av disiplinene klassisk 
arkeologi, middelalder og italiensk kunst-
historie. Det har derfor alltid V:CI1nødvcn-
dig fm norske forskere li henytte instituttet 
som utgangspunkt for ekskursjoner til :m-
ure hihliotek i Roma, for å suppil're kilde-
materialet. 
Mange vet hvor mye tid som går med til å 
reise rundt til de fors~jellige hihliotck for å 
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undersøke hva som liones av interessante 
saker i disse samlingene - noen har kan-
skje ogsi\ hrukt en formiddag eller to på å 
reise rundt på forgjeves jakt etter en bestemt 
tillcl. 
l >erfor nå en gledelig melding om teknolo-
giens framskritt ogsll her i Roma! 
Fra 1991 haren rekke institutt i hyen inngått 
et samarbeide med Vatikanbiblioteket om 
en felles Edh-kataloghase. Det innebærer at 
man i hihliotckct pli Det norske institutt kan 
søke via en te1minal i denne fellesbasen 
etter høker man er interessert i. Man kan 
søke pil forfaller, tittel, serie eller emne, og 
få opp pi\ skjermen om en bok finnes i 
systemet, hvor den finnes, og hvilken hylle-
plassering den har i det eventuelle l' icrhihl i-
otck. På den mlitcn kan man forht'll'de sine 
arbeidsdager i eget hihliotek i fred og ro. 
Man kan sjekke og skrive liste over referan-
sene, og så ta seg en dag hvor man dr:ir til 
hritene, en dag til Vatikanet etc. ---og vite 
på forhånd akkurat hvor det man søker 
finnes. 
Foreløpig er det selvsagt begrensninger. l >c 
som er med i samarhcidct er l >et amerikan-
ske akademi, l >en hritiskc skole, l >et sven-
ske. danske, 11nskc og norske institutt, 
Augustinianum, Maria Assunta, Vatikanhi-
hlioteket, og Det østerrikske institutt, Den 
spanske og franske skole st:lr i skrivende 
stund n:crmest på lMrstokken og hanker pil 
og vil med. Men tyskerne hardesvnreennii 
ikke vist sin interesse. 
l>et er også andre begrensninger. Det sier 
seg selv al ingenting Il yr inn i en data hase pii 
egenhånd. Vatikanet har sin tilvekst lagt inn 
fra 1985, for de andre deltakende bibliotek 
haren såkalt retrospektiv innlegging pågått 
siden 1991. På den relativt kmte tiden (hal-
vannet år) er store deler av samlingene 
allerede lagt inn i basen, og innen ganske få 
:'\r ( IIJ9'i/% er antydet) er hele samlingen 
lagt inn. V:llikanct skal begynne sin retro-
spektive innlegging forhåpentligvis i høst, 
og håper å f1l denne gjennomfø•t på rekord-
tid (en femårsperiode er antydet). De har 
I.R millioner bind, de andre instituttene 
disponerer over sølle 250 000, men det er 
likevel en ganske imponerende database 
man kan råde over i de førstkommende år. 
ror alle som har dokumentCJte hchov for et 
opphold her, gjenstår hare å ønske velkom-
men til Det norske institutt og de nye og 
bedrede arheidsforhoUiene! 
Gu1111 Haaland 
frist for innlevering av stolT l il neste nummer er 
l. mars 1992 
men vi tar gjerne imot innlegg før den tid! 
Manuskripter som leveres til Kla.uisk Forum må følge 
bestemte regler. l >etle for å spare tid og arbeid i forhindcl-
se med innll'ggingcn av teksten. Va~r snill og følg disse 
reglene. som er listet opp pil innersiden av pe1men. 
I 1-lellas med 
PAUSANIAS 
Artikler og oversettelser 
redigert av Øivind Andersen og Tormod Eide 
floken, som er illustrert og Innbundet, omfatter ca. 270 sider. 
Suhskripsjonspris: kr. 150,-
0rdinær pris kr. 200,-
Alternativ 1: Sett inn hdøpcl (kr. l 50,- for elt eksemplar, kr. 300,- for to, etc.) på 
postgirokonto08014491296 (Klassisk instituu, Puhliseringsvirksnmhet, Sydnesplass 9, N-
5007 fkrgcn). Da vil hoken/høkene hli sendt portofrill. Skriv «Pausanias» og antall 
eksemplarer på talongen, samt tydelig navn og adresse! 
Alternativ 11: Send inn talong (se siste side) til Klassisk institutt, Sydncsplass 9, N-5007 





JOSTEIN BØI~TNES: l'ausanias som pcricgel 
HUGO MONTGOMERY: Pausanias' mytologiska cxkurscr - till gllidje eller bara till 
besvar'! 
TOMAS HÅGG: Pausani:1s' stilistiska egenart 
ØIVIND ANDERSEN: Pausanias' kunnskapskilder 
TORMOD EIDE: Pausanias og den greske litterære tradisjon 
JOHAN HENRIK SCHREINER: Pausanias, historiemaleri og historie 
HELENE WHITTAKER: Pausanias' forhold til Romerriket 
KOLBJØRN SKAARE: Pausanias og numismatikken 
SYNNØVE DES BOUVRIE: l'ausanias om de olympiske lekene. Tolkningsproblemer ved 
Jiter, myter og mytiske hilder 
AN l >ERS HULTGÅRJJ: Pausanias och religionen 
AXEL SEEBERG: Var Pausanias arkeolog'! 
EIHK ØSTBY: Pausanias og arkeologien 
MED I,AUSANIAS 
BRIT BERGGREN OG KYRRE VATSENI>: Med Pausanias i hånd. Hva Pausanias skrev, 
hva de reisende så- og hva vi kan se nii 
AV PAUSANIAS 
Att i ka (utdrag av l .hok), oversatt med kommentarer av TORMOD EIDE 
Delfi (utdrag av JO.hok), oversatt med kommentarer av METTE HEUCH BERG 
Jeg bestiller .......... eksemplar( er) av 
l llcllas med Pausanias. Artikler og oversettelser rcdige1t av Øivind Andersen og Tormod 
Eidc(Bergen 1992,1SBN R2-991411-4-1) 
Navn: 
Adresse: 
Sendes før 15. januar 1993 til: Klassisk institutt, Sydnessplass 9, 5007 Bergen. 
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Fra livet i de små forhold-
om latin og gresk i den norske skole nå 
Grc.~k undervises det ikke i dette skoll'i\ret. 
Men latinundervisningeneri gang- i Oslo 
med tilsammen 29 elever på Oslo Katedral-
skole. 20 på Hartvig Nissen og 9 pii Gref-
sen, i Trondheim 14 på Trondheim Kate-
dralskole, og i Bergen og Drammen til-
sammen 21 elever på l:llin-valgfag. Landet 
har med andre ord 931atincleveri videregi\-
ende skole,• men disse fordeler seg over 
time-modeller fra 2 timer pr. uke i elt :Ir. til 
4-5-5 uketimer - altså et 3-års 10p. l le 
store kursene er særlig sårhare. Med tien 
nye inntaksordningen i Oslo, der bosted 
het yr nesten alt for inntaket. ventet (>slo 
Katedralskole mindre s0kning til hilde latin 
og russisk, og det slo til. Skolen har sendt 
rapp01t om dette til Skolesjefen i< >slo, med 
anmodning om at søkere til disse fag pi\ de 
aktuelle skoler kan f:l tilleggspoeng ved 
opptaket neste skoleår. Delle harmonerer 
med kommunens tidligere uttalte 0nske om 
en viss grad av fordypning og spesialise-
ring, for hest mulig å utnytte tien l'nkdte 
skoll's spesialkompctanse på rimelig store 
elevgrupper. 
l >et er :lpenhart at Jet kreves en viss struk-
turelltilrettelegging for at de klassiske fag 
skal overleve i v:ir skole. Dette hlir enda 
klarere i tien kommende tid, da fagtrengsc-
lcn truer med å hli enda mer presserende 
enn nå. Et visst incentiv til fordypning i 
st0rre kurs ligger i den nye ordningen med 
tilleggspoeng til opptak ved universitetene 
forkurs på mer enn ett år, men dette styrker 
neppe spesielt latin og gresk. Departemen-
tet har gitt negativt svar på henvendelsen fra 
Norsk Klassisk Forbund om å gjeninnføre 
en hc.~kjedcn støtte til vårt fag. Forbundet 
vil :u·hcidc videre med denne saken, da vi 
tror at også de ansvarlige utdanningsmyn-
digheter egentlig er enig i atdeklassiskefag 
skal overleve i norsk skole, og ser at dette 
rml være et nasjonalt ansvar. 
V :\rt for hund er nå ogsåf orum for klassisk-
I:crerne i skolen. I forbindelse med Årsmø-
tet 26. sept. kom en del av oss sammen til 
samtale om aktuelle spørsmål i latinfaget, 
særlig om ordkunnskapsdelen av det. Dette 
var meget nyttig. og vi skal ha et nytt møte 
i november. Latinfaget er i det hele -
uanfektet av sin sparsomme uthrcdelse- i 
hedre fonn enn noensinne. Gode læremid-
ler utvikles stadig, her i Norge først og 
fremst ved Einar Weidernanns kjempeinn-
sats. I dette skolc:lret har jeg stor glede av 
hans <<Antikken i perspektiv», Pegaus I og 
Pegasus Il for elevene i 3.kl. på Oslo Kate-
dralskole. 
Hilde Sejersted 
l) Lektor l .orentz Nergård vell K v:cljont vidercgiiendc skole opplyste nylig at han har 9 elever i et to timers 
valgfag med innføring i latin og k_jcnnskap til den klassiske oldtid. 
red. 
Minutes of the Second 
General Assetnbly of Euroclassica 
in Viborg (Denmark) 
28 august 1992 
Prcscnl (in afphnhelicnl order of cnunlry and surna-
mel: 
Frrmcopluml' Brlgium: Maric-J.nuisc l >ocquicr, 
Anne Fourcnult: 
C!rrclw.flovakia: Ondre_j Prnkop: 
Vrnmark: llenrik Dolt-Joergenscn. Mogens Iler-
man Hansen, Ivar Engel! Jensen. Kan·n l>reycr 
Joergensen, Chrislian Juni (mcmhcr of the cxcculi-
ve). Lars Kierkegaard. Inger Kluge, Stig Marlin 
Moelfcr (president of the Danish associ:~rion). Kir-
slcn Il olm Nielsen, Inger Nord, l'rehen Steen Soc-
rcnscn, Johannes 'lbnmscn, 
Fmnt'l': Jean nette Doulay (vice-president), Andrcc 
Mcrcry; 
Grmumy: Hans-Joachim (ll!ll'klkh: 
Nrrlrrrlantfs: Anton van llonff {senclary); 
Nmwav: Dcnle Lasscn: 
Romania: Gahricla Cretia {executive): 
Spain: Antonio Ou7.man, Jo~ Luis Navarrn (exe-
cutive): Migucl l'ciiascn; 
Swedcn: Clunhild Viden: 
Unirrtf Kin!ldom: James Neville .. John 'llwrley 
(prcsidcnl). 
.John ·nwrlcy wclcomcs thnsc prcst•nt. Ile excnscs 
(:douard Woltc (trcasurcr) who was unahlc lo come 
for personal reasons. Mcssagcs have hcen rcccivcd 
from Dulgnria. Finland and lltmgary s:~ying lhal 
lhcy will nol he reprcscnled. Nn rcpn:sentmivc nf 
Russia is presenl althnugh a fly-tickcl was availahle 
al l he SAS-office in Sainl-l'clcrshnrg. 
l huler IIJ, Any ol/rer poilll, 4 suhjccls are l!dtlcd: 
support for a motion of frnncophnnc Dclgium, the 
European haccalaurcalc, n pmposal of JA('T lo 
fonn a funllto support lhc Classics in ( 'enlrl!l lllltl 
Easlcrn Europe, and that gathering of reliable data 
on the Classics in the different eountties. 
2. Poilll.• of prorl'tillr~ 
With 'si lent ncclamation' John Thorley's proposal 
is acccptcd that the Danish colleagues, who are 
prescnl in a nnmhcr surpa.~sing the 5 regarded as the 
maximum fnr a dclegation, will be regardcd as 
ohservers. 
3. Atfmi.uion of new members 
Withnul much discussion Dulgaria. C7.echoslova-
lda, llungary and Russia are admitled as new 
memhcrs. As In mernhcr-ship of Czcchoslovakia 
Ondrcj rl'marks l hal in the ncxt fu ture S!ovakia may 
apply for a scparale rnemhcrship. Gahriela Cretia 
has rcc.civcd a lener from Polam.l asking for infor-
mation. The executive is commissioned to accept 
the Polish association as a memher. James Neville 
assures thal llclcna Dlazinska will attend the Ma-
drid mceting in l 993. A letter ha.~ come in from Aija 
Klavina, history teacher at the Freneh Lyceum in 
Riga. Lalvia.,asking for information and applying 
for memhership. Anion van Hooff is charged to ask 
fnr more infnrmalion. It is again established thal as 
a mlc l he snhscriplion for lhe newdemocracies will 
he 1/10 of the normal amount of 300 ECU. 
'Inc application fur membcrship of the Coordina-
melllol.ignre Insegnanti Lingue Classiehe is deba-
tcd m some lenglh.lt is notieed thatlhis is a regional 
organization. Some membcrs poinl at the eon5equ-
cnrcs nf accepling such an association. Will Cala-
lonia he acceptcd nneday7, los~ Luis Navarro asks. 
Ma.ric-l.nuisc Docquier strc.~ses the factthat ltaly, 
unlike Dclgium, cannot be regarded as a fedcral 
state. kannl~tte Boulay and Antt>n vanllnoll:~rguc 
for a pragmatic solution: as long as therL' is no 
national fcderation l.iguria should he acceptcd. 
Kirsten Holm Nielsen suggests an ohscrvcr status. 
Pinally John Thorley's prnpnsal is put tn the vote tn 
accepl CI.II.C pruvisinnally; it is acccptcd with 14 
vntes in favnur and!\ against. The asscmhly al'Cepts 
the vil'w nf Jnhn Thnrlcy and Anton vanllonff thlll 
the Cmnitaro Na1.ionaie Assncia:~:innc l>iksa Scu-
ola llnliana, CNA11SI, docs unt <JUalify for mem-
hership as nor heing an association of dassici11 
teaehers. llans-Joachim Olileklkh rcmarks tlmt 
such organizations can he very influential. Anton 
van llooff has already bwught CNAI>SI into con-
raet with a si mil ar association in the Netherlantls. 
With somc emharrassment <lunhild Viden c~cuses 
Swedcn for nut having hecome a memhcr hn·ausc 
of fin:mcial problems. She is sure rhcy will he 
overcome. 'lbe executive cnmmittce is commissin-
ncd In aecepl Sweden as a memhcr. 
Also l'inland and Austria have exprcssed that nnly 
the hcight nf the fce have prevented thcm from 
applying for memhcrship. llans-Jl•achim flliick-
lich reports that the Ausrrian association So<lalitas 
now l' overs the whole country. l Il• pnunises to u se 
his contacts to convince the Anstrianrollca!!ll<'S to 
join. 
From Orcccc <~!i.l y a reservcd reaction has t·omc in 
frnm the llctaircia llcllcnon Phih•lo!!on. The exe-
cutive commillee will look for nther contacts in 
Hellas. 
Cyprus has expressed its intercst. It will he kepi 
infornu:d. As Portugal is still nut, .lose l.nis Navarro 
will try to contact othcr cnlleagnes there. 
Pina li y John'lltorley reports on his t'orrcspondt•nce 
with Enropaphos, a commiltee for the promotion of 
ancient Greek. It is cstahlished that Emop;1phos 
could he a suh-group provided for under arlicle 14 
of the Sratutc.•, as a comissinn with a particular task. 
4. Minutes of tlre first General A.f.W11hly 
Withmn discussion the mi miles that Jcanm:tte Dem-
la y has drartcrl of the foundin!! n>eetin!! in Nimcs of 
2 Septcmhcr 1991 are ratificd. 
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J. Report on tlle ctctivitie.t oftlre Executive Commit-
tee 
John 'Jbnrley has made Enroelassica known to 
J ACr. the press and local radio. Gabriel a Cretia has 
hl-en activc in estahlishing contacts wilh colleagues 
and assncimions in Central and Eastern Europe. 
.Jean nette Ooulay togcrher wilh Edouard has in vain 
tried In arrange a meeting with the direetor of 
Council for Cultural Co-Operation (CDC'C in !he 
Frcnch ahhreviatinn). Jo~ has fumished Enroelas-
sica with a logo. has produced !he first Newsletters 
and is involved in planning the Madrid meeting of 
l WJ. Anton van Hooff has condueted an extensive 
corres1>nndcnre. Ile organized !he meeting of !he 
executive cummittce at his home in Nijmegen, 9/10 
November 1'191.1Te visited Norway/Sweden, Ro-
mania and the Summer Conferenee of the Associa-
tion for the Reform of Latin Teaching in Canterbu-
ry, i. a. tal king ahmll the Classics in Eastern Europe. 
At the sccond congress of the International Society 
for the C'lassical Tradilion he has made contacts 
with Argcntinian.Portugucse and American eollea-
gnes. Tngetherwith Jos6hedrewupthe Program of 
Action ;1s puhlished in the first Newsletter. With 
John Mnir, British representative of the Colloqui- , 
nm l >idacticnm Classicum he disetissed the future 
relations hctwccn de CDC and Euroclassiea. 
Christian Juni was engaged in organizing !he Vi-
hnrg cnnfcrence, gen ing a suhsidy from the Danish 
govmuncnr. Ile is lnoklng for sponsors to support 
prn.i~'Cts of Euroclassica. 
fl. Finmwia/ .vituation 
As Edouard is ahsent theexeeutivecommittce is not 
ahle tn present an account ad a budgct. They will he 
sent in the antnnm. John Thorley reports !hat the 
hank crcdit mmmts to 2912 ECU, which means that 
thecnmmince has hecn very sa ving. Ileproposes to 
maintain the suhscription at 300 (30) ECU. Stig 
Marlin Moeller expresse.~ his support. Hans-Joac-
him Oliicklich is unhappy not having data at his 
dispnsal tn make a well considered decision: in the 
t'omminee nf German OA V some memhers wonder 
whcthcr thcy get value for money. In this rcspeel he 
cnnsiden what Jeannctte Bmtlay and Anton van 
llm>ff are doing, as the reallhing for Euroclassiea. 
Marie-l .nuiNe Dncqnier a~ks infnrmatinn on the 
rnlt'll nf s(lCnding by the executive committec. John 
Thorley explains that prnvisionally it has heen Jaid 
down that fnr the Ea~tern EnrnpcanmcmhL'f all the 
cnsts will be paid, the travd cxpenscs li•r the ut her 
mcmbersare not refundL'I.I hy Enrnc:Jnsskn.nnly the 
ensts nf (modest) lod~ing are nn J;nnll·l:tssica's 
aet·nunt. Anton van I lnnff ex presses as his 'ceiL'fnm 
censcn' that the.~e regulatinns are hmclamcnt:llly 
unfair a.~ they menn a donhlecharge for the memher 
association represented in the exet·utive conunil-
ll'C. 
7. l'ro11m111 of action 
John 'Jlwrley notices with satisfrn:tion tlmt Enrn-
classiea is already working on most of the points 
descrihl'l.l. Only 2c (tcmrs) and 2d (cxc:hnnge of 
teadK'!'s) have still tn he t:tckletl. llnns-Joac:him 
OliiC"klich sees 2c. acCL'Jllanre of( ireek amll~11in in 
the Enrn(lCan baccalaureate, as the essential issue 
for our organi7d1tion which has to conccntratc on 
etlueational polilics. Orgnnizing an ammal confe-
renl·e. a.~ descrihCll ltnller 2a, is nf less imporlance: 
this is mnre the ficld of the Cnllil(JIIinm J>idacti-
cum. Ile adds that the DAV was disappointed that 
Enrnclas.~ica was not reprcscniL'I.I cm its congress in 
Berlin in April (the sccrctary sent the hest wishes). 
Ile thinks that it is nnnet·essnry In have a ~encral 
assL•mhlycach year. Christian JunlgivL'll as his view 
that the program does not menn that wt• have to 
exccnte all the pnints mtrsclves: wc can SUJIJl(•rt 
!llhcrs whn are active on the ficlds indicated lly 2c 
and 2!1. Jo~ Luis Navarrocxplain~ th:ttthc Lnxcm-
llnrg lnw rcqnirc~ an annmllgencral asscmllly. Duth 
he ;md Jnhn Thurlcy arg ne thnt n eonfercnl'C :tcl·nm-
panying the asscmhly makes it mc1rc :utrnctivc tn 
athmd. ll•annettc Doulay Jl(•ints at the fnndmnemal 
tliffcrcnce hetwren Eurudassica and the ( 'nllnqni-
nm J)iclacticnm: the huter is in nn way rcpR'llellla-
tivc. Gunhild Vidtnthinb it a very anmctivc asjli.'CI 
of a ycarly conference that it cnalllcs tcrn:hers In 
llll'CI their foreign colleagncs. Christian Juni re-
marks that the HurO(lCan Council will1my tcachcrs 
visiting an acknowledged conference in another 
country. John 1borley snmsup the l'l<scntial Jl(•ints 
of the program laying stress on snppnrl for llastern 
Enro(lC and on heing rccogni:r.l"tl (and hein~ linan-
ced) by European institutions. 
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In the light nf the discussions Hans-JoachimOIUck-
lich llfnposes to leave the subscription at the exis-
ting rate. 'Jbcre issome mistJnderstanding about the 
financinl year. It is estahlished that a memher 
shnuld pay its fec for the next caiendar year in the 
Rl'Ccmd half of the year, before the general assem-
hly. 
R. Nrn:~lt'llt'r 
Jn~ skctehcs the facilities whlch enable the Spa-
nish cnllea~nl"5 to produce Estudios Claslcos and 
other prillled matter in good quaJity and cheaply, as 
the gnVL'!'nment gives financial assistance. From a 
tcchnieal Jl(lint of view it would be nottoo difficult 
to make the Newsletter a full-nedged magazine. 
John sn~gests to continue for the time being with 
the NcwslettL'I' and in the rneantime to explore ways 
of prndudng a magazine. Karen Dreyer Joergen~en 
makes the suggestion to include a section which 
addresscs pupils. Stig Martin Moeller and Johannes 
'!bomsen. althnngh acknowledging Henrik Dolt-
Jnergenscn's point that it is wnrthwhile to make 
Enrnclas.~ica and ils wnrk visible, urge for realism: 
cnergy shnuld he rcservcd for the prioritie.~. i.e. the 
L'thtciltinnal policy.· 
9. Gt'nt'ml A.vumllly and Teaclrers Co'![erence in 
Mndrit//99.1 
lbe thrre Spanish colleagues dilllribute the pa(lCrs 
expounding their plans for the meeting of 8-I2 
SL'Jllemhcr 11JfJ3. The tbernenfUlysses and Aeneas 
as two wandL'I'ing hernes is welcnmed. Some dmJ· 
hts are cxpressed ahout the teaching ('didactical') 
side. 'lbc asscmhly ill much impressed by the whole 
scheme and cxpresse.•lts aJ!JlfOvaJ by an applanse. 
10. A ny otller point 
l. Marie-I .onise Docquier explains that an educati· 
onnl refnrm in the r ... encb speaking part of Belgium 
threatens to p<mtpnne the age at wbich pupils beg_in 
wilh Latin. She asb the general assembly to sur-
Jl(lfl her l'etleratinn In lis plea for enabling pupils to 
start :l 12. lbe general assembly a.•sents (during the 
conft.'I'Cnce a letter was drawn up wliich was signed 
by the president). 
2 . .lcannctte Ooulay cxplains hnw the CNARELA 
was surrcssful in safcgnanling the position nf ( lre-
ck and Latin. 11 has hccn prcvcnt~·d that thcy wcrc 
hanncd from the national haccalanrl'ate. "Ilt is is an 
cxccllcnt starting pnsition for the a1·tinn tn get llu: 
snhjcl·ts acccpted as snhjccts of the European hac-
calaurcatc. She is now in a heller pnsitinn In mltlrcss 
Titz the director of 1he council for Cultural Co-
operation. Also another <langer has hcen avcrtcd: 
Greek anc.l J.atin will not have tocnmpetc with the 
seeond mndern language in the 'scction srkntill-
qne'. The new minister of cducalion, Jack l .ang is 
much more favnurahle In the Classks than his 
prcc.leccssor Jnspin, whn lost the clcctinns. In all 
scctions of sccomlary cducalinn il will he pnssihlc 
In have Latin anc.l/or Grcck. 
3. JACT is prcparcd to make availahle an amount of 
money eqnalling the travel expcnses for Viborg to 
a fund support ing the Classics in Eastern Europe. 
"Ilt is offer is wclcomed by all. 
4. Final! y Jose l.uisNavarroischargcdwith thetask 
to gat her prccisc data ahout Classics teaching in the 
mcmhcr states. The resulls are to bepuhlished in the 
Ncwslcucr. 
Niimcgcn, 4 Scptemhcr 1992. 
Anton J.L. van HoojJ. 
secretary. 
Konferansen i Viborg 
27.-29. august 
I Vihorg amt på Jylland, ca. R km syd-vest 
for hyen Vihorg, på den vestlige hredd av 
Hald Sø, i et åpent, hlidt og hølgende land-
skap med høgcskov og cgcskov, nilleskov 
og lynghakker,liggcr Bald llovcdgaard, et 
ærverdig herresete fra l ?RO-årene med alle 
tegn på fordums stot·hct: parkanlegg i 
fransk stil med orangcricr, tårn og vindel-
trapp. riddcrsal og mørke, majestetiske 
kongepmtrctter skuende ned fra veggene i 
hallen. 
Bygningen er den femte i rekken av Hakl-
gårdl·r som i tidenes løp har vært oppført pil 
forskjellige steder i dette området som er 
fu Ill av historiens sus med synlige spor etter 
den gamle hærvcien. <<Valdemar-Skansen» 
og ruinene av Jørgen Friis'borg. Dramatisk 
og spennende er f.eks. historien som knyt· 
ter seg til Hald 2. Det tilhørte Valdemar 
Attcnlags navnkundige motstander Niels 
Bugge som under stormennenes oppstand 
hlc hclcirct av kongens tropper, og som 
elter et mislykket forsoningsmøte i 1359 
hle myrdet sammen med to andre adels-
menn pi\ hjemveien av noen lokale fiskere i 
Middclfmt. Kongen, som sto bak leiemor-
det. nektet enhver befatning med ugjernin-
gen og lot tre hus på stedet høte for drapene 
med en årlig avgift, <<BuggespcngL'» -som 
hle opphevet først i l X74. 
Men det var altså P'' llakl5 at Eurodassic:as 
årsmøte 1992 hle holdt den 2X.august. Et 
detaUert referat ved sekretæren Anton van 
Hooff stårå lese annel.~teds i delte nr. Euro-
c:lassic:as leder John Thorley :ipnet med å 
vedgå at møter som delte ikke er av det aller 
mest spennende slaget og risikerer d:irlig 
oppslutning, med mindre man sørger for å 
legge ut. skikkelig åte. l den forbindelse 
mintes han et hjemlig diskusjmmnØtl~ om 
de klassiske fag i skolen, som hk annonsett 
med et spennende fore,~.lrag om noe helt 
annet og med en fengende tiltel. l >a det så 
var over, hle dørene slått igjen og følgende 
hes kjed ropt ut: Ingen forlater l ok akt før vi 
har drøftet det vi egentlig kom hit for! 
Ettersom det sn:ut er 2.500 år siden Kleist-
henes innførte demokratiet i Aten, var åtet 
denne gang konferansen med tittelen 
«Athenian Dcmocracy», nærmere hl~stcmt 
<<l >cmocrac:y, Ancient and Modem» - et 
høyst aktuell tema i lys av de seneste poli-
tiske endringer i Øst-Europa. dehaltcn om 
en Europeisk Union og Danmarks Nd. 
De to hovedtalerne var professor Mogens 
Herman Hansen, historiker og ekspe11 på 
det aktuelle emne, og Nicls Ild veg Peter-
sen, forhenværende finansminister i Dan-
mark, Førstnevnte, for anlcdningL~n ifø•t T-
skjorte med Tov l{TTIIl A<\yov Kprinro 
lHltM, som motto, karakterisc1te selv sin 
beskjeftigelse gjennom mer enn 20 år med 
det atenske demokrati slik: «There are l ho-
se who kili man y hirds with one stone; l' ve 
hcen killing one hird with many stones>>, 
Etter en kott innføring i konferansens tema. 
holdt han et fengslende foredrag hase11 på 
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artikkelen «The Tradition of the Athenian 
Demoeracy A.D. 1750-1990» (Grcece & 
Rome April 1992), som deltagerne pli. for-
hånd hadde fått tilsendt. 
Med utgangspunkt i to definisjoner på de-
mokrati -den ene hentet fra Encyclopae-
dia Britannica 1955,denandrefraPerikles' 
gravtale i Thukydids annen bok - som 
viser slående likhetspunkter mellom det 
atenskedemnkmtia og moderne demokrati, 
stilte han spørsmålet: Går det en direkte 
linje fra den antikke forfatning til dens 
moderne moL~tykke? Med andre ord: var 
Aten skole - ikke bare for Hellas, som 
Thukydid lar Perikles si, men også for det 
politiske system og den politiske ideologi 
som er alment akseptert i vll.r del av verden 
i dag? 
Det er olle blitt hevdet at det moderne 
demokrati ikke ville ha vært hvadeteridag 
hvis det ikke hadde vært for den klassiske 
tradisjon generelt og for impulsene fra de 
atenske demokratiske idealene spesielt, og 
at såvel den amerikanske som den store 
franske revolusjon i slutten av det 18.årh. 
hatftfe den gamle atenske (perikleiske) sty-
rcfOims institusjoner og idealersom forbil-
de. En nærmere gjennomgang av det aten-
ske demokratis tradi~jonshistorie, i lys av 
holdningen til denne forfatning i samtiden 
og i de ette•følgende tidsaldre, og med vekt 
på de faktorer som i de enkelte historiske 
perioder særlig har vært bestemmende for 
vurderingen av dette demokrati : - de 
rådende samfunnsforhold, hvilke antikke 
k i Ider som hle lest-gir imidlertid et annet 
og mer nyansert hilde. 
Riktignok enlet eksempler på senere paral-
leller til enkelte typiske atenske institusjo-
ner som folkeforsamling og valg av em-
hcdsmcnn gjcnmim Joddtreknin!,!. f.eks. de 
sveitsiske Lands!,!Cmeimle, den nord-ame-
rikanske Town Meetin!,!. italienske !lysta-
ters valgsystem i middelalderen, men disse 
har ifØI!:!e Hansen eksistert helt uavhen!:!i!:! 
av den klassiske tradisjon.lhm konkluderer 
videre at det ikke er noen direkte tradi~jon 
som forhinder treeni!,!hcten demokmtia-
e/eutlreria-i.wmomia med de tilsvarende 
moderne hcgrepcne demokmti-frihet-lik-
het. Nok var den klassiske tradisjon en 
viktig inspirasjonskilde for det moderne 
demokmtis forkjempci"C, men den fikk he-
tydning at.~killig senere enn vanligvis an-
tatt. 
Det var Platons og Aristoteles 'negaiive syn 
på Atens demokrati som hlc ove11att av 
romerske statsmenn og politikere og der-
med videreført ned gjennom historien, og 
som også stmt sett rådet til godt ut i del 
19.årh. Det klassiske forhilde for de ameri-
kanske og franske revolusjonære var Roma 
snarere enn Hellas. N:ir det hle fokuse11 på 
Hellas, var det med noen få unntak Sparta 
som var idealet, ikke Aten, og i den grad 
man var opptatt av Aten, så var det den 
solonske forfatning som hle diskuteret, 
ikke den perikleiskc, Først i det 19.iirh., da 
historie vokste frem som en egen vitenskap, 
hlc hlikket for alvor rettet mot det klassiske 
demokrati som hle gjenstand for ny vurde-
ring og et "'er positivt syn. llovedkildene 
var ikke lenger Platon, Aristoteles (Politi-
ca), Polyhog Plutark, men Herodot, Thuky-
dill, l >emosthenes og, etter l 890, Aristote-
les (Athenaion Politeia). Holdningen veks-
let stadig mellom det negative og det posi-
tive, men fra ca. 1915 har demokrati uteluk-
kende vært et honnørord. Den seneste ut-
vikling :1d denne vei erdehatten om ft•lc•dt•-
"mkrar;, l >et er faktisk dem som hevder at 
modt•me teknologi gjør det mulig ii gjen-
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innføre en form for direkte demokrati, som 
skulle kunne sikre alle borgeres aktive del-
tagelse og innflytelse i politikken. Ved ll 
installere fjernsynsapparater med stemme-
knapper i alle husstander, kan politiske de-
hatter sendt i fjernsynet ende med folkeav-
stemning gjennom elektronisk stemmegiv-
ning, og resull<ltet vil foreligge fra compu-
terne pii f:i minutter etter utsendelsen. 
Blant de spørsm:\1 som hle diskutert etter 
foædraget var hctydningcn av all denne 
infonnasjon som politisk «paideia>> i den 
na~jonalc oppdragelse til demokratisk be-
vissthet og forst:lclse, hvordan presentere 
dette stoff i skolen, hvilke antikke kilder er 
hest egnet n:lrdetgjelderbeskrivelsenavde 
forskjellige styre fonner i antikken. 
Neste dag innledet Niels Helveg Petersen 
til diskusjon om demokratiets problemer og 
vilkår i dag, om gapet mellom de som blir 
styrt og de som styrer, om ulike syn pll 
folkeavstemninger, de enorme problemene 
man står overfor i land som mangler en 
demokratisk tradisjon, og der nødvendige 
fomtsetninger som allmenn opplysning. 
rettssikkerhet, toleranse og samfunnssoli-
daritet må hygges opp fra grunnen, At dette 
er hrennende spørsmlll, fikk vi en sterk 
pilminnclse om takket være representante-
ne fra C7.cchoslovakia og Romania. 
Betegnende for den uformelle, trivelige og 
muntre atmosfære som preget konferansen 
fra begynnelse til slutt, var siste aftenens 
improvise1te fæmføring av Pyramos og 
Thishe i Riddersalen. Blant bloddryppende 
hoder og :mdæ rekvisitter nede i fyrrom-
met, fnnt noen ildsjeler alt som skulle til, og 
det ble en storartet forestilling. DanskeJør· 
gen Skot-Hanscn var fortelleren, engelske 
James Neville Pyramos, JoreNavarroThis-
he, svenske Gunhild Viden murl'll, Mogl~ns 
H.l lansen løven, mens resten av den inter-
nasjonale skuespillet1ropp utgjorde koret 
og kommentcne handlingl'n ved :i synge 
«amcrican traditionals». Intet øye var tørt, 
så mye var her avh:ide liv og sjel.< >g s:\ høyt 
hrølle løven at han dagen etter ikke hadde 
stemme igjen. De to oppsummerende pos-
tene på progt"ammct neste fonn id dag miitte 
derfor utgå, og hele nokken dm i stedet inn 
til Vi horg for å se på domkirken med Skov-
gaard-freskene og den <<ydcrsl sjældne Hg-
kiste af granit fra l J()(l-tallet med særskilt 
rum til hovedet og anøhsrendcr i hunden>> 
-og deretter Katedralskolen. En impone-
remle bygning som har prl~g av rommelig-
het og romslighet, tradisjoner og trivsel. 
Her var eget grc..~krom, eget latinrom, 
praktfullt bibliotek og diger spcilsal («Lille 
Versailles>>) for hØytidelige anledninger. 
Tilbake på l-fald ble konferansen avsluttet 
med lysbildeforedrag av arkeolog Jørgen 
Ilf\j:l'r om lllerup-Aadal-funnene og hva de 
fmteller om kontaktene mellom Skandina-
via og Det romerske imperium. 
En hjertelig takk til det danske vertskap, 
Christian Juul og hans kolleger, for et på 
alle måter usedvanlig vellykket arrange-
ment- både faglig og sosialt! 
Beilte Lassm 
Res coquinaria 
Vår antikke matspalte hyr denne gnng på l .O 
oppskrifter med svin. Svinekjøtt var uten 
tvil det mest populærekjøttslaget, men det 
dyreste ifølge l >iokletinns prisedikt av ~O l. 
Nestenalt på grisen ble spist, ogsft mage, 
livmor og spener. 
Under Satumaliefesten som hle feiret fra 
17.desemhcr av, vet vi at slavene for en 
stakket stund kunne kaste åket av, spise 
godt og gjøre mur av sine herrer. Lukian (ca. 
120-1 Ir!) sier om denne årlige resten at hare 
kokker og konditorer skal arhcide da. Vide-
re heter det: <<Alle skal få sitt kjøtt på like 
vilkår. De som serverer skal ikke favorisere 
not.·n. men skal hverken v;t•rc for lang-
somme cllr gl\ før gjestene har kunnet velge 
1}9 
ut hva de villa med seg hjem. Det skal ikke 
være noen forsk.iell pl\ porsjonene, og det 
skal ikke settes hel skinke foran noen mens 
andre får svinekjever. Alle må behandles 
likt.>> 
Svin var festmat ogdetenestedyri antikken 
som ble alet opp utelukkende for å slaktes. 
«Naturen har skapt svinet til li holde mid-
dags-selskaper på». Og stikk imot dagens 
smak skulle dyret være så fett som mulig. 
Det aller fineste og dyreste var lecur fiea-
tum - fikenfetet lever. Lever heter på de 
modemc latinske språk foielfegato/higado; 
k·cur er falt bort, mens fikenene består! 
Plinius skriver at disse dyrene som var blitt 
tvangsforet skulle avlives umidddhart eller 
at de hadde dn1kkct mulsum- vin hl andet 
med honning. 
Her kommer en av Apicius' oppskrifter 
laget av iecur.ficatum: 
Lag snitt i leveren, legg den så i enmariadc 
av liquamen (se tidligere nummer. An-
sjossaus eller vanlig salt kan hrukes). pep-
per, løpstikkeog to laurhær. Pakk den sii inn 
i et pølseskinn (involves in omento) før 
steking; vi hmker folie. 
Vi avslutter med en g•ytcrell: 
Minutal ex praecoquis-
Svin med aprikoser 
Vi trenger 1/2 til3/4 kilo svinckjøll. gjerne 
koteletter litt olje til steking 
2 dlliquamen (mengden kan minskes!) 
2 dl rødvin (eller mer!) 
2 smii oppskårne pmTcr 
l /4 ts pepper 
1/2 ts mal! karve 
1/2 ts tørket mynte 
1/2 Is tørket dill 
lill eddik" 
2 ss honning 
litt søt vin- passum- (om du har) 
6 aprikoser eller en liten hoks 




Skjær kjøttet i terninger og bmn det lett i en 
gryte. Egentlig skal et større kjøttstykke 
først stekes i ca. en time og så skjæres opp 
- retten egner seg som restemat når man 
har noe til overs av søndagssteken. Kjøttet 
småkoker i en gryte i en liten halvtime 
sammen med alle ingrediensene, bortsett 
fra aprikosene, brødsmulene og det obliga-
toriske pcppcrdrysset.TII og med desserter, 
de fil man hadde, ble servert med pepper 
over. Fem minutter før retten skal spises, 
til.~ettcs fmktcn. Bmkerdu hermetiske apri-
koser, silerdu fra laken og skyller dem godt. 
Da romerne spiste med fingrene, ble slike 
retter ofte jevnet med brødsmuler. Vi kan 
hmke maisennamel, om vi foretrekker det. 
Man servc1te også brød ved siden av, noe 
man jo fortsatt gjør i Middelhavslandene 
den dag i dag. 
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